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PERIODICO OFICIAL D E L APOfeÍADEEO D E L A 
s i E t t T l C l O P A B T I C Ü L A B 
D i A K l O Ü^J L A M A K i i ^ 
AJL D I A R I O OB LA MARINA. 
Babauft. 
T K L B » S A M A S A N O C K i 
Nueva York;, 23 de Jsbrero, á las 
7 y 1¿ ws. ác «oc/íe. 
L a C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a para 
designar candidato á la Pres iden 
cia de la Rep-ública, se r e u n i r á en 
San L u i s de Missour i el 5 de junio. 
Madrid, 23 ¿te JMero, á Uta Í 
8 de la noche. S 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy 
q u e d ó terminada la d i s c u s i ó n del 
Jurado: h a b i é n d o s e introducido al-
gunas modificaciones en el proyec-
to, por lo tanto habrá que proceder 
a l nombramiento de una c o m i s i ó n 
mixta de senadores y diputados pa-
r a la aprobac ión definitiva. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
so ha presentado un voto de censu-
ra contra el ministro de Estado, Sr. 
Moret y Prendergast, por la cues-
t i ó n de las indemnizaciones a l Sr . 
Moray otros subditos americanos, 
por los d a ñ o s que sufrieron á con-
secuencia de la i n s u r r e c c i ó n de 
Cuba. 
Se ha suspendido el debate para 
continuarlo m a ñ a n a . 
T E L E G R A M A S D E HiCST. 
Nueva York, 24 de Jebrero, á l a s ) 
8 de la mañana. $ 
E l H e r a l d publica un telegrama 
de Madrid en que se dice que el di-
putado conservador Sr. L a s t r e s ha 
presentado al congieso u n voto de 
censura contra e l ministro de E s t a -
do, Sr . Moret, por s u conducta en el 
MWMMVIW u.u x u s indemnizaciones á 
siibditos americanos. 
E l Sr. Moret c o n t e s t ó defendiendo 
au conducta. 
A s e g ú r a s e que el Duque de Mont-
pensier ha manifestado al gobierno 
s u r e s o l u c i ó n de regresar á E s p a ñ a 
á. fines de la presente semana, á 
pesar de los ruegos del Sr. Sagasta. 
San Petersburgo, 24 de febrero, á las f 
8 y 50 ms. de la mañana. $ 
TJn mensaje oficial define la posi-
c i ó n de R u s i a respecto de Bulgaria. 
R u s i a desea ú n i c a m e n t e la pros-
peridad de dicho principado y no 
quiere mezclarse en sus cuestiones 
interiores n i perjudicar en modo al-
guno sus libertades. 
Considera a l Pr inc ipe Fernando 
como un nuevo usurpador del po-
der, y dice que é s t e debe ir á R u s i a , 
la cual, d e s p u é s que hayan sido 
separados los usurpadores, espera-
rá la primera s incera d e c l a r a c i ó n 
de los representantes de Bulgar ia 
á fin de establecer el olvido de lo 
pasado y consolidar las relaciones 
bajo la base de la confianza mutua. 
R u s i a , por otra paxte, rechaza la 
idea del restablecimiento del estado 
legal por medio de la fuerza; pero al 
mismo tiempo y hasta tanto que el 
usurpador sea removido, continua-
r a considerando como ilegal la s i -
t u a c i ó n actual, conservando la con-
v i c c i ó n de que debe removerse a l 
usurpador por todos los medios efi-
caces, por considerarlo como el 
mantenedor de la inseguridad pú-
blica. 
Berlín, 24 de febrero, á las 
10 de la mañana. 
E l per iód ico órgano del Principe 
de B i smark , ayuda evidentemente 
á las pretensiones de Rus ia . 
Berlín, 24 de febrero, á las t 
10 y 15 ms de la mañana. \ 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias de S a n 
Remo, c o n t i n ú a mejorando la situa-
c i ó n del Principe Imper ia l . 
París, 24 de febrero, á las ) 
10 y 35 ms. de la mañana $ 
L a C á m a r a de Diputados, por 2 4 8 
votos, contra 2 20, ha adoptado la 
c l á u s u l a del servicio secreto esta-
blecida en el presupuesto y que el 
Gobierno había hecho c u e s t i ó n de 
confianza. 
Berlín, 24 de febrero, á foí» 
11 de ft* mañana 
el P r í n c i p e L u i s de 
del Emperador Gui -
l l a fallecido 
B a d é n , nieto 
Uermo. 
Lóndres, 24 de febrero, á las i 
11 y 15 ws de la mañana. \ 
E l mercado de azúcar en general 
ha cerrado m á s firme y con mejor 
demanda. E l de remolacha y el refi 
nado, quieto. 
T B L E G M A M A » COMEftíOLALíSS--
Nueva F o r A , febrero 23, ú. la» Ghi 
de la tarde, 
Ousas españolas, á 915» 75. 
Oescuento papel comercial, <f<> div.» 4}^ 
ñ \ por 100. 
Cambios sobro Ltíndros, 60 div. (Imnqncrof») 
á «4-H51 v ctn. 
Idem sobre Paria, 60 djv. (banqueros) A & 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambar^o, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126 ex-cupon. 
Centrlfngas n. 10, pol. 96, (i 5 7iJ6. 
Centrifugas, costo y flete, & 3 J|lü. 
Regular á bnen refino, de 4^ d 4!%. 
Axtfcar de miel, de 4 5il6 & 4 9il6. 
OTTendldos; 300 bocoyes de azflcar. 
E l mercado qnieto, pero sin variación en los 
precios. 
Hieles naeTas, ft 20. 
Manteca (Wllcox)en tercerolas, A 7.80. 
L ó n d r e s , febrero 23 , 
Axdcar de remolacha, Á 14[6. 
iLvdcar centrífuga, pol. 96, A 14i9. 
Idem regalar refino, a 13i6. 
Consolidados, i 102 5il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaSol, 66% ex-diyi 
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3^ por 
100. 
JParis, febrero 23, 
Ifenta, 8 por 100, a 81 fr. 97^ cts. ex-di 
rldendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
ari* 31 de la Ley ¿le Propiedad Intelectual.) 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜCARK8. 
Blanco, trenea de Deroene y 
RilUdux, bajo á reg^il&r.... 
fdem, idem, ídem, iaem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número B á9. (T. H) 
ídem bueno á superior, Hú-
mero 10 á 11, idem. . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14. Idem . . 
ídem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
ídem Bnperior, n? 17 á 18 id . . 
• ^ « n flor»t.e. n9 19 * W) id_ 
Nom'nal 
Mercado extranlero. 
CBMTBIFVOÁS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á £ 
arroba.—Bocoyes: de 
número. 
.—Saoos: de 6̂  á re. oro 
^ & 52 reales oro >m>ba. segnn 
AZUCAR DE MIBL. 
Polamachui 87 á 89.—De 4 á 4i reales oro arroba 
según envase y número. 
AZUCAR MASOABADO. 
Coman á regular refino.—Polarización 87 ú 89.—De 
4 á 4} reales oro arroba. 
OONOBKTBADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S , - D . Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
O E írSÜTOS.—D. Jaime Santacana y D. Eamon 
J u l i i . 
iíf r n a- Habana, 24 de febrero de 1888.—El Sín-
dico Presidente, H. NtíHeu. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 24 de febrero de 1888. 
O H O /Abrid á 239 por 100 y 
DBT [ cierra de 288% & 239 




FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 70 pg D. oro. 
Idem, id, y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba l i á 2 pg P- oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
Honoo del Ayuntamiento. 68 pg D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 15J á 16 p g P 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Uegla y del 
Comercio 5i á 6 pg D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de P'.meuto y 
Nayegaoion.dei S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
porea de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 484 & 49 pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanza» 68 á 67 pg D. oro 
Nueva Compa&ía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 53| á 54 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
S a b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júoaro 26 á 26 pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cien fuegos á 
Villaclara 12 á 13¿ pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus par á 1 pg P, oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Coste 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 11¿ á 13 p g D oro 
Ferrocarril dol Cobre. 
Ferrocarril de Cuba.. 
Refinería de Cárdenas... par á 1 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cube, . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 7 
porlOü interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 luteiéa anual.. . . . . . 
5 á 5Í pg D oro 
P g D 
C 0 T Í Z A C I 0 N J E S 
c o Z i B a z o Z>S C O R B E ] D O K E S . 
Cambios . 
( 2 á 4 4 p 8 P. 
i a n s i a r 1 
•f 
• i 
I N G L A T E R R A í 17 á ^ , P f ^ oro 
espafiol, á 60 djy 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Barina-
ca, don Juan Antonio—Bermiidez, don Antonio H . — 
Becali, don Pedro.—Bobigas, don Felipe.—Burgos, 
don Juan.—Bances Cuervo, don Victoriano.—Bango 
don Bonifacio V.—Crucet, don Juan— Costa, don 
José—Díaz Albertini, don José—de Echezarreta 
Elosegui, don Martin—del Llano Inclan, don Benign 
—Fontanills, don José—Fernández Fontecha, don 
Eduardo—Flores Estrada, D. Antonio—González del 
Valle, D. Dario—Gumá y Forran, D. Joaquín—Gar-
cía Kuiz, D Ensebio—Herrera, don Juan C.—Jíiné 
nez, don Cárlos María—Juliá, don Ramón—López 
Mazou, don Emilio—López Cuervo, don Meliton 
Montemar y Lana, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P 
de—Molina, D. José Manuel de—Manteca v García 
L) Andrés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan 
D Josó María—Malilla, L). Pedro—Pérez, D. Pedro 
Alcántara—Patterson, D Jacobo—Prado, D. Federi 
co del—Ruíz y Gómez, 1). José—Reínlein, D. lío 
berto—Roca, 1) Miguel—Roqué y Aguilar, D Pablo 
—Sentenat, D. Manuel— Soto Navarro, D. José-
Santacana y Blay, D Jaime—Saavedra, D.Juan— 
Toscano y Blain, O Joaquín—Vázquez de las Heras. 
D. Manuel—Iturríagagoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES, 
D. Andrés Zayasy Ayestarán.—D. José Infante 
D. Calixto Rodríguez Navarrete.—D. Pedro Puig 
Marccl—D. Salvador Fernández.—D. Eduardo Fon-
tanills y Grifol—D. José Treto y Nates—D, Balta 
sar Gelaberl.—D. Juan Bautista Moré y Avilés.—Don 
Pedro Mier y Ruiz.—Waldo F . Villamil.—D, Jorge 
Díaz Albertmi y Martínez, 
TICIAS DE V A L O R E S 
O H O 
DEL 
GUfíO ESPAÑOL, 
Abrid d 239 por 100 
cerrdde 238^ d 238^ 
por 100. 
10H á 104 
"S3"á""36" 
15i á 16^ P 
70 á 50 
23i á 20 
93¿ á 88 
472 & 47i 
34 á 28 
59 á 53 
FRANCIA. 




A L E M A N I A . 
3i 6 4* pg P. , ¿ro 6»-
I. á 3 drr, 
2i á 3i pg 
pañol, i 
! P. , oro es-
60 drr. 
J6 i< 
• 8 T A D O S - D N I U O S j 7 ^ l l á p g ^ 0 
' español, á 3 div. 
MERCAN- S ^ bilíefjf, anaa^ oro y D E S C U E N T O 
T I L . „ . . „ , . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba .••> 
Bonos dol Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de 1» 
Bahía 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De 
pósito do la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas. . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas..... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada. 
Compafits de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á o a r o . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegoe y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de hielo. . . . . 
Ferrocarril de Guontánamo. . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de C u b a . . . . 
Códulaa Hipotecarlaa al 6 pg In-
terés anual 
íá, de los Almaceneíi de Santa Ca-
i-ülna c-n el fi pj? interés anual. 
BOÜOS de !s Gooipañía de 6st 
Hiipacc-AmeheRna consolida 
da ,>. > 





6 á 5 
23í á 2ii 
13 á 121 
par á l i 
l i D á i 
SU á 84 
13^ á 10i 
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AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
N C M . l ' i r . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondlen-
ARCHIPIÉ LAGO ASIÁTICO. 
I S L A S F I L I P I N A S . 
. 633. VALIZAMIENTO DE Î A SlLANGA DE LA ISA-
BELA DE BA8ILAN. 
19 Dos valizas formadas por dos pilotes de ma-
dera rematados por un c^no de bfjuco con el ob-
jeto de hacerlas más visibles, están clavadas en 4 
metros da agua; una de ella e^tá en el cantil oriental 
debajo de tres cables de «xtendion. que existe al E S E . 
dala isla del Moro, y la otra en el cantil occiieutal, y 
la enfilaoion de ámbas pasa por la parte de dioho bajo 
que ordioariamente veía. 
Para entrar sin rieego alguno por la parte S. de la 
isla del Moro deben los buques promediar la distancia 
entre la enfilacion de las valizas y la costa déla isla de 
Basüán. 8i se vieran precisados á pasar entre la ida 
del Moro y el bajo, la valiza occidental les marca el 
canalizo de cable v medio. Para entrar ó salir por el 
N, de la isla del Moro, se debe promediar el canal en-
tre dicha isU y la de Malamaui, y entre ésta y las dos 
valizas citadas al pat>ar por el N, de dicho bajo. 
Los buques de mayor porte deben tener presente 
que las 6 brazas de agua que marca el plano en el can-
til oriental del bsjo son hoy 4,5 braz s á causa de la 
movilidad de la cabeza oriental de dicho bajo que se 
inclina Lácia la costa. 
2? E l b»jo en qne se asienta el Hospital tiene tam-
bién dos valizas de igual forma, un* al E en un me-
tro de affua para indicar el paso entro el bajo y la E s -
tación Naval y otr* al O, en 5 metros para señalar á 
los buques hasta dónde pueden extenderse en las cia • 
bogiS. 
E l paso enlre este bsj t j el pueblo de Pasanhan en 
Basilan no es hoy franco ni áun para cañoneros 
3? Una valizi hay colocada en 5 metros pasado el 
pueblo de la Isabela, y al empezar el mangle, y su en-
filaoion con el pantalan, ó casas más salientes del pue-
blo al N. es el límite que no deben rebasar los buques 
en sus movimientos hácia la costa de Badián 
49 Otra valiza igual hay colocada en 5 metro de 
agua en la medianía del veril O, del bgjo que existe á 
6 cables del pueblo en dirección al N E . próximamen-
te, y marca el paso franco entre dicho bajo y la isla 
Malamaui. 
5? Una valiza igual en 5 metros de agua en el veril 
oriental del bajo de 2,3 brazas que hay al E . de la isl i 
Kalut. 
69 Una valiza igual en 5 metros de rgua en la me-
dia del veril ocidental (Mbsjo de 0,5 braz.is qne existe 
en la entrada del N. de la Uíilanga á dos cables de la 
isla de Basilan. 
Carta número 518 y plano 407 de la sección V. 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
I S L A D E COBA, COSTA N. 
634. NO EXISTENCIA DKL FARO EN SANTA C R U Z . 
Segan participa el Ayudante do Marina de Matanzas, 
no se enciende ni se ha encendido hasta la facha nin-
gún faro en Santa Criiz y solamente en tiempo de za-
fra suelen poner en almacén ua farol para que sirva de 
guía á los buques qae se dir jan á dicho punto; á esto 
os á lo qtie debe referirse el hnancio publicado en el 
Avia anx Navigateurs número 68T392 de Paris de 
1887 
Carta número 127 de la sección I X . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
ESPAÑA, COSTA S. 
635. ALMADRABA DE BÁRDATE. E l Ayudante de 
Marina del distrito de Conil y Vejer participa que el 
4 del co riente mes de agosto ha quedado terminada la 
temporada de pesca de retorno de la almadraba deno-
minada envenada de Barbtte y se ha emppzado á re-
tirar á t érra KU material (véase Aviso núm,ero 2S5 de 
1887/ 
Madrid, 11 de agosto de 1887.—El Director, Lux» 
ifart íne* dé Are*,. 
NEGOCIADO I N S C R I P C I O N MARITIMA 
WE L A rOWANDANCI % G E N E R A L 
DEL. A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
£1 Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero, ha recibido una comunicación del 
Sr, Cónsul da España en Santo Domingo, en la que le 
participa que desde el dia 7 del corriente, se ha vuelto 
á encender el faro qne se halla situado al < >. del rio 
Azama, habiendo cambiado su antigua luz íija por otra 
giratoria con destellos blancos y rojos, cada cinco mi-
putos. 
Lo que por disposición do la expresada superior 
autoridad del Apostadero, se publica para noticia de 
los naví-gantes. 
Habana, fofcrero 16 de 1888.—Luis O. y Carbonell, 
3-18 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
U E IJA C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APORTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Sr. Comandante de Marina y Capitán dal Puerto 
de Santiogo do CuP», ha, participado al Excmo. seüor 
Comandante General "del Apostadero, que en la en-
trada de dicho Puerto, en la parte más saliente de la 
Punta dsí Diamanto, se ha establecido una boya de 
forma cilindrica, de 1'30 metros de di imetro por 2'25 
de a tura, coronada por una pirámide triangular, de 
enrejado, de l'50de altura; llevando ea su vértice una 
banderola con el número SO, que son los pié* de agua 
en que ee ha colocado dicha boj a Esta se halla pin-
tada de rojo, como todas las que marcan los b«jos de 
la costa O. del referido Puerto, y puede dietingirrec 
desde tres millas á la mar, por lo méuos, en dias se 
renos. 
Lo que por disposición de S. E . se publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana, 16 de febrero de 1888 —Luis <?. y Carho-
neU. 3-18 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L,A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO, 
A N U N C I O . 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de 
Ssgua la Grande.—Haliándose vacante una plaza de 
Cabo <r!e mar de 2? ciase en la Cumaadancia de Mari-
na de esta Provincia, j dispuesto por el Excmo. señor 
Comandante General del Apostadero oou fecha 8 del 
actual se haga público, se hace por este medio, á fin 
de que los que deseen ocuparla, la soliciten por ins-
tancia documentada en forma, dirigida á dicha supe-
rior autoridad por conducto de esta oficina, ó de la 
Comandancia de la Provincia en que resida el que lo 
promueva, hasta el 30 del presente mes; en la inteli-
gencia qne habrán do reunir los requisitos prevenidos 
en los artículos 49 y 59 del Reglamento di su clase 
que á continuación se copian. 
COPIAS QUE SE CITAN, 
Art9 49—Sólo tendrán derecho á ser nombrados 
Cabo de mar de Puerto; los Cabos de mar de 1? y i 
clase que hayan servido á bordo dn los buques de gne 
rra dos campañas ó seis años consecutivos y de ellos 
dos como Cabos de mar y no havan sido penados por 
delitos, ni en e ser icio ni fuera de él, aunque después 
hayan l̂-.-anzado indulto. 
An9 ^9—En igualdad de circunstancias, serán pre-
feridos por este orden. 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naû  
fragio temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que teogan alguna condecoración ó nô a reco 
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten má" tíompo de servicio 
Isabela de Sagua, 10 de febrero de 1888—Pedro 
Güarro.—Lo que por difpoñcion del Excmo señor 
Comandante General del Apostadero, se publica en 
el DIARIO DE LA MARINA para conocimiento de los 
Inscritos. 
Habana, l i de fdbrero de 1888.—Lvis G. y Garbo 
nell. 3-17 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO, 
Desde el dia 16 del presente raes funciona en la en 
trada de este Puerto el Semáforo que ha estableci-
do en la punta E , de su boca, en el castillo del Morro 
L a caseta de observaciones está situada en la parte 
más alta de dicha Fortaleza, á corta distancia de la 
Farola, al E , de ésta; y se halla pintada á fiyas hori-
zontales blancas y negras, Inmeniuto á ella, por su 
parte del E . , se encuentra el aparato de señales. 
E l precio de los despachos que se cambien entre el 
Semáforo y los buques, será de 80 centavos de peso 
por la tasa semafórica, cualquiera que sea el número 
de palabras de que consten, agregándose á dicha tasa 
la que corresponda por la trasmisión eléctrica. Tam 
bien se admiten para el interior de la Isla, con el 
nombre de Avis ssemafóricos, despachos que no ex-
cedan de diez palabras, concediendo cinco más para 
dirección y firma, y se limiten á iioticiar la entrada de 
los buques en los puertos ó su paso á la vista del Se-
máforo, £1 importe de esos Avisos semafóricos serÁ 
de 10 centavos de peso por la tasa semafórica y de 
cuarenta por la eléctrica. 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Comandan-
te General de Marina de este Apostadero se publica 
para conocimiento del comercio y de los navegantes, 
Habana 18 de enero de 1888.—Luis G. Oarbonell 
8-19 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA P U B L I C A D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos da Eegulares, co-
respondientes al mes de enero próximo pasado, se avi-
sa á los Sre i. Censatarios pueden pasar á recogerlos á 
la Sección de Recaudación de esta Principal, sin re 
cargos de ninguna especie, hasta el dia 18 de marzo 
próximo. Trascurrido dicho plazo, se procederá á su 
cobro por la via de apremio. 
Habana, 16 de febrero de 18§8—Luis GuarneHo y 
Gómez. 3-18 
Comandancia mi l i ta r de marina y Capi tanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GCTTIBRRBZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca á decarar ante esta Comisión 
Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto, á las personas 
que puedan dar razón de un asiático, qne apareció en 
aguas del muelle de Paula el 12 del actual. 
Habana, 12 de febrero de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González. 3 25 





m ñ B E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
25 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
'¿7 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
27 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
27 P.idro: Liverpool y escalas. 
27 Hutchlnson: N. Orleanc y escala» 
28 City o! Atlanta: Nueva York. 
29 Panamá: Nueva York. 
19 Niágara: Nueva YorV. 
19 City of Alexandrla: Veracruzy escalas. 
2 Antonio López: Veracmz y escalas. 
2 Catalán: Liverpool y escalas. 
3 Cádiz: Liverpool y escalas. 
4 Sarra: Liverpool y escalas, 
5 Wannela: 8t. Thomas y esoalas. 
5 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
6 "úv of Washington: Naev» \.or% 
6 Belice: Jamaica y escalas. 
8 City of Colombia: Veracruz y escalas. 
8 ^raíoga: Nue/a York. 
9 Paertoriqueño: Liverpool escalas. 
10 Ardanbhan: Glasgow. 
11 Alicia: Liverpool y escalas. 
13 Manhattan: Nueva York. 
15 Ramón de Herrera: St. Thomas y eioalfti. 
15 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
15 rian Marcos: Nueva Vors.. 
Fbro. 
Mzo. 
25 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
25 Habana: Cádiz y escalas. 
25 Manhattan: Nueva YorK.^ 
27 Oüvette: Cayo Hueso y Tampa. 
28 Baldomcro Iglesias: Pto, Rico y escalas. 
29 Ciudad de Cádiz: y Veracruz escalas. 
29 Hutchineon: Nueva Orleans y eecsia^, 
19 San Marcos: Nueva York. 
3 City of Alexandría: Nueva-York. 
6 Citv of Washington: Veracruz, 
fi Belice: Veracruz. 
7 Morgan: Nueva Orleans y escalas 
8 Niágara: Nueva York. 
10 Manuela: St, Thomas y esoala*. 
Ifl City of Columbia: Veracruz y escalas, 
15 Saratuga: Nueva York. 
17 City oí Atlanta: Nueva York 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalar. 
21 City of Washington: Nueva York, 
81 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
Fbro. 26 José García: {en Batabanó) de Tdnas, T r i -
nidad y Cionfnegos. 
29 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Man«a-
ulüo, Santa Cruz, Júcaros, Tánas, T r i -
nidad yCienfuegos. 
Mzo. 5 Manuela: do Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas. 
7 Josefita: (en Batabanó) de Cuba, Mansuti-
lio, Santa Cruz, Júoaro, Túnas, Trinidad y 
Clenfueges. 
15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas. 
Fbro, 26 Joseflta: (de Batabanó) para Clenfnesros, 
Trinidad, Túnas, Jácaro, Santa Cra» Man-
nanillo y Cuba. 
. . 23 Mortera: para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 28 Baldomero Iglesias: para, Nuevitas, Gibara 
y Santiago de Cuba. 
. . 29 José García: (de Batabanó) para Cienfae-
gos. Trinidad y Túnas. 
Mzo. 2 Avilés: para Nuevitas, Gibara y Pío. Padre. 
4 Argonauta; (de Hatabauo/ par* Uieniuegos. 
'i'finidod, Túnas, Júoaro, Santa Cfua, Bfau-
eauillo y Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
20 Samon de Herrera: para Nuovlí'W, Gibara. 
Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
<ít,>í.8A: para Cárdímtis, Sagaa y Calbarioa, los 
viérnoe, íogfssando lo? mártes. 
ALAVA; lo? miércoles para Cárdenas, Ssgua j Ca -
bo 'ecr rsgrejando lo* lúnes, 
ilO»niOX73«; par» Círdenw Ina raUitn, regreaar .-.< 
;«}» viíirii»*. 
2000 qij'i-.tales tasajo.... 
2000 'i. cebollas Bicu^anao B[B 
0̂ t0 !l. id. de Güines B(B. 
3000 sacra papas del psís BiB. 
10X) í¿U id. id. id BiB. 
¿00 harina española 
id. americana F . Abascal 
50» * id. id. S. G. Euiz . . . 
200 :•• .• id. id. Inimitable... 
300 id. sal molida Union 
150 id • sal en grano gordo 
75 ii H id. id. en grano de Cádiz 
200 id. cafó Puerto-Rico corriente. 
800 cajas fideos L a Salud 
2J>0 id bacalao noruego....: 
20 id. latas mantequilla vda. Gi l . . 
75 id. quesos Patagrás 
127 id/ galletica americana 
50 tercerolas manteca chicharrón... 
12 huacales jamones melocotón 
?^ caj'-í Jerez, Malvido 
25 id. ' Malvasía, Malvido 
18 id. Jerez amontíllado fioo. Mal-
vid-• 
15 cajs^ Crema de Rota, Malvido... 
febrero 
Río. 








18 rs. fan. 
15 rs. f »n. 
17 rs. fan. 
$l8i y 18i q, 











Giros de letras. 
ELAT 
Haceia psn^s por eS eaible 
STACILínPÁK C A K ^ A S BJS CSS.BBIS'O 
y iris-aa letras á s©rta 5?- J.ajrga, v i»4& 
eabro Ncsva-York, Nuava OrleaBí. Varaorua. Méiioo, 
San Juan de Puarto-Ríoo, Lóudrc-s, París, Burdeosj, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Kápolca, Milán, Gi£-
aora, Marsella, Havra, Lille, Nání&s, St, Quintín, Dio-
ppe, Toulose, Vaneóla, Florencia, Palermo, Tarín. Ma-
ima, fe, ásí como sobre todas ras capitales y puabios de 
^ B P A Ñ A É I B í i A S G A N A R I A S 
M 1K6 K 
m i O B B A F I A m 9 
E m m ¿ítgeD por «1 cabl&, giran letra* & cotia; larga 
•13̂ * f ¿LÍU oaiiar. de orédiio sobre No*-York, PMla-
¿h'.pñk. Ifor-Orlaaiu, 3aa Francisco, Lóndres, Patíe, 
, Madrid, >tooolonR y demás «apitalaa y oiadades Im-
pjríantos do los Estados-Unidos y iSaropa, asi cera© 
•abre todos los pueblos de Kepa.fi&y cus pertenencias. 
P U E R T O O E L.A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Dia 24-
De Puerto-Rico y escalas en 10 dias, vap. esp. Bal-
domero Iglesias, cap García, tíip. 46, tons. 1,823: 
con carga general, á M. Calvo y Comp. 
Nueva-York y Nasssu en 5 dias, vap, amer. San 
Márcos, cao. Burrows. trip. 51, tons. 2 187: con 
efectos, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 24: 
Para Nueva-Yoik vap. esp. México, cap. Carmena-
Movimiento de pasajero». 
E N T R A R O N , 
De PÜERTO-RTCO y escalas, en el vapor-correo 
esp. JBa'd^mero Iglesias: 
Sres. D. José L . Mtnd'zabal—José Rivero—Aqui-
lino ''¡asiillo—Antonio Fuertes—Eva-isto Gutiérrez— 
Mignel Provonza—Fermín del Val!e—Ramón Barbó, 
señonv y 1 criada—\dnifo Paveutard—AdHan Azna-
rez—Clemente MambHfla y 2 más—Ado'fj Martin, 
señora y l niño - Juan Marrero—Froilan Arguilagos 
—Silverio Velcz—K,.fttl Marroquia—Pedro Agüero 
—Ramón B^s-tlo—Jii .u Roig—Bartolomé Hernández 
é hija— Euft^quio Mendoza—Felipe Vinero— Juan 
Estrada—Seráfica Rodillo.—Además, 1 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K y NASSAU, en el vap. ame-
ricano San Márcos: 
Sres. D G. de Zs!do—John D. Hicks v 2 hijas— 
Srta. Me Kiel—W. Waters—W. Bajliss—W. J . Un-
derrood, señora é hija—Sra C. Csksmp é hija—Sra, 
M. Govin ó hija—M. B Rolando—J. A. D¿vid—Ba-
rón Du Uognon—Sra. E . Terry y miada—Andrea 
Terry—H. Canal—Mignel Llano—H. 8. Winston—H. 
Nixon—Dr. N. G Me M -ster-N. Fernández—W. 
Corson—M Weaver-G. G. de Garmendfa—Theo 
Harfeu—H. Annie. 
Edicto —Ayudan t í a miHtar de marina del distrito 
de M á n t u a —DON RICARDO TUDELA Y ARDIZ, 
ayudante de marina del distrito de Mántua y fis-
cal del mismo. 
Habiéndose ausentado de la ensenada ' 'La Negra," 
en este Distrito, donde residía accidentalmente, el 
inscrito Francisco Méndez á quien estoy sumariando 
)or faltas cometidas al Sr. Ayudante de la Inspección 
General de Montes, D. Cayetano Pardo; por el pre-
sente, cito, llamo y emplazo al referido Francisco 
Méndez, para que en el término de treinta dias, con-
tados desde la publicación del presente edicto, se pre-
sente « n e ta Fiscalía á dar sus descargos, en la inteli-
;encia, q.ie de no verificarlo, se lo seguirá la causa 
uzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni emplazar-
e.—Mántua, febrero '6 de 188^.—Ricardo Tudela,— 
Por mandato de Su Sría,, J o s é H . Pelaez. 
3-2S 
Satrafias de cabotaje, 
Dia 21-
De Malas-Aguas vap. Tritón, cap. Acarregui: con 
215 sacos azúcar. 
sag.ia vapor Adela, cap. Bilbao: con 255 tercios 
tabaco; 7h7 sacos azácar; If 0 pipas aguardiente y 
efectos. 
Caibarien vapor Clara, cap. Zalvidea: con 1,050 
sacos azúcar y eft¡ctos. 
Dimaa gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 800 sacos 
carbón. 
Dimas gol. Amalia, pat Serra: con 5f0 saoos 
caíbon. 
Playas San J u a n pol. 2? Qertrúdis, pat Mayans: 
con 1,000 saco¡) carbón. 
Matanzas gol. Amalia, pat. Vifqutrra: con 1( 7 
bocoyes azúcar v efectos, 
Cárdenas gol. María del Cármen, pat Valent: 
con If 0 cajas, 200 medias cajas, 600 barriles azú-
car refi ao. 
Mariel gol. María Magdalena pat. Villalonga: con 
800 sacos azúcar. 
Cmbañas gol. Clio, pat. Palmer: con 800 sacos 
azúcar. 
Siguapa gol. Almanza, pat. Bosch: con 508 sacos 
azácar y efectos. 
g B A N Q U E R O 
g OBISPO I I , H i B i » 
mm 'T- V&&JS L S T B AS ÍU todas íSRatidade* * ccr-
S i*y iargayista «obre tedas las priaclpal«s TJIS-
w sas y pueblos de esta I S L A y la d e P U E R T O -
BQ S I G O , SANTO DOMINGO j St. THOIÍAS, 
O 
tx m i Balearen. 
^ I&laft Canaria®, 
O También sobre las princiv»l«í plaiaa d« 
Sas Fraía-sia, 
•43 Inglaterra., 
3H Méjis© y 
13 XiO«s Sa&adoa-üa idos . 
| a i , O B I B P O _ 21 . 
In SI lófi-EI 
8, O'F.SIX.X.IT 8 , 
" F A G O S FOB. E L € A B L 3 
y«icUifíaa carta» d® crédit®. 
í lraa l?t?aa «obro Lóndres, ífa-iP-Yor*, Síew-Or-
Ktan», MÍ'ÍAB. Turin. R m a , Veaeaife, FlcrsTieia, Mpo-
iss, í-iabe-a, Opoi'o, Gibíaltar, Br&aeu, Has-iburgo, 
París, Haríe, misxtug, Kurdoos, Mar«rila, Lille, hyen, 
«ÍRÍ««. Vsrcáira». ftettJnau do Fwwfvs-Sloo. & fe. 
eiíie Matánsa», C&rdanaa, BccaedSflfl, Saf?*» -IP.» s 
Oaibarleu, Sagua ía Gm;de, Cieafasgaí, Triaidfci', 
áanoü-BpíriMJt, Sau'iütgo de (Juba, Ciego de Aví's, 
ílan«aa{Uo, Pt'W del Kio. Gibara. Pnarto--Príncipe, 
Sc$>N MSÍIÍS ^¡i ca$>ftsj«» y pueblas: sobre 
m m m A & R0ÁDSE1S 
F&cílitañ cartas da crédito 
7 g.iraa ledras á corta y larga x-isla 
8%Aircn[B00) K i r i f A owajSAÜm vKHAofesjas, 
• U U I C O i JUAJT DB PUERlHO-SJCO, POM-
DSo^ixo i r . íB iToian , HAitti8iTKoe« aas-
maJah SOSIA, BAPOXÍBB, MÍ?.AWs GK3Í07A 
IVÚH Bve» ¿Al ÓOMO BftSS.̂  
ADBBIAS oosmcAif inmmafBB nmvzAn i ^ -
MllOl4AKBKAWOSSA@ B WfOTJBSA», T&Wtst: 
A NUM. 48 
O B I S P O T O B S g A J P I A 
Giran letras á corta y lartua vista sobro todas las ca 
pítales y pueblos más 'impórtaaíes d 
lilao P-í-losi-f» y Oan»,r1«« 20 
la Peiiíneulii 
15R-E1 
Dsspachados de cabotaje. 
Dia 21: 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
f feotes. 
Morón gol. Manuela, pat. Zubirat: con efectos. 
«aracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos, 
Sagua gol, Ignacita, pat. Simó: con efectos. 
Sierra Morena gol María Teresa, pat. Salvá: con 
efectos. 
Congojas gol. Jdven Luisa, pat. Vidal: con efec-
tos 
Matanzas gol. Amalia, pat. Visquerra: con efec-
tos. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Del Breakwater bca. amer. Doris Eckhoff, ca 
pitan Todd, por K. Truffin y Comp, 
Del Br< «kwater bca. amer, John P. Rottman, 
cap. Na*h, par H. üpmann y Comp 
Dol Breakwater berg. amer, Won Bun, capitán 
Welsh, por C, E . Bock. 
Del Brckwater vap. ing. Amethyst, cap. Cowse, 
ñor Deulofeu, hijo y Comp, 
Del Breakwater gol amer. J , B, Atkinson, capi 
tan Donahoe, por Hayley y Comp. 
Del Breakwater gol. amer. Wm. B. Wood, ca-
pitán Davidson, por H. Upmann y Comp. 
Del Breakwater bca. amer. Chattanooga, capitán 
Lewis, por C. E . Berk. 
Canarias bca esp Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Martíaez. Méndez y Comp. 
Nueva-York vapor esp. México, cap. Carmena, 
por M. Calvo y Comp? 
Del Breakwater berg. amer. Sarah A. Staples, 
cap. Gay, por R. Truffin y Comp, 
Barcelona, vía Savannah, berg. esp. Alfredo, ca-
cip. Roig, por N. Gelats y Comp, 
Barcelona berg. esp. Osvaldo, cap. Pujol, por N. 
Gelats y Comp, 
Cádiz y Barcelona vapor-correo esp. Habana, 
cap. Cebada, por M. Calvo y Comp. 
Del Breakwater gol. amer. Alfareta Campbell, 
cap, Camohell, por C, E . Beck, 
—Del Breakwater vap. inglés Englantine, capitán 
Grinwade, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Arlington, capitán 
Leach, por H. Upmann y Comp. 
Buques que se ban despachado, 
Para Guantánamo vap. norg. Starford, cap, Christia-
sen, por Barrios y Comp.: en lastre. 
Nueva-Yo>k vap amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp : con 1,500 sacos azúcar; 
3 153 tercios tabaco; 1 9.17,150 tabacos; 4,000 ca^ 
jetillas cigarros; 433 kilos picadura y efectos. 
-Cárdenas vap ing. Stag, cap. Robioson, por M 
Calvo y Comp,: en lastre. 
Buques que han abierto registro boy 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos. 
-Nueva-York vap. amer. Manhattan, capitán Ste-
vens, por Hidalgo y Comp, 
Bxtracto de la carga de buques 
d e s p a c h a d o » . 
Azúcar sacos 1.500 
Tabaco tercios 3.153 
Tabacos torcidos 1.907.150 
Cajetillas cigarros 4.000 
Picadura kilos 433 
P ó l i z a corridas el dia 2 3 
de febrero. 
Azúcar saoos 4.001 
Idem estaches 1.000 
Idem barriles 601 
Tabaco tercios 1.404 
Tabacoj torcidos 1.960.250 
Ctuetillas cigarros 20.200 
Picadura kilos 510 
Alcohol p i p o t e s , , 6 0 
PARA M A N Z A N I L L O S A L D R A CON D I C H O destino para fiaes del corriette febrero el bergantín 
español Observador, capitán Linares, admitiendo 
carga á precios módicos. De más pormenores infor-
mará J . Santamarina. Oficios 27, esquina á Santa 
Clara. 2281 v 7d-21 7a-21 
n U B A R C I L O M 
Saldrá dentro de breves dias para dicho puerto el 
bergantín español OSVALDO, capitán Pnjol, Admi-
te un resto de carga á flete. Impondrán sus consigna-
tarios, Aguiar J08, N, Gelats y Cp, 
C n 345 8-24 
P A R A G I B A R A 
goleta S E I S MANUELAS, patrón Soao, Admite car-
ga y parajeros por el muelle de Paula, De más porme-
nores su patrón á bordo. 
2202 3-18a 6 19d 
PA R A CANARIAS—LA B A R C A ESPAÑOLA Tr iunfo fija su salida para el 2 de marzo. Se su-
plica á los pasajeros la entrega de tus pasaportes en el 
escritorio de sus consignatarios Sres. Maní nez, Mén-
dez y C? Obrapía 11, 2118 11-17 
S í e w - ^oi-k Haivána and. i S i t s ^ U : ^ 
Saldrá directamente el sábado 25 de Febrero, á las4 
do la tarde el vapor -correo americano 
MANHATTAN, 
Capitán Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De máa pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A 25. H I D A L G O Y C? 
I 991 312-1 B 
Lfuea semanal entre la Habana y Nuera 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Ceciar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus visyes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles & las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTCHINSON, can, Baker Miércoles Pebr? 1 
MORGAN I Staples ... 8 
H U T C H I N S O N , Baker . . 15 
MORGAN Staples . . . . 22 
HUTCHINSON, Baker 29 
Se admiten pasajeros y oarga, además de los pnnicB 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y ae dan boletas directas para Hong-Kong, (China.) 
L a oarga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde, el día de salida. 
Deinée pa-frasuorea informarán suso onsignatario» 
Mercaderes 85. U « W T O N RKRM A N O S . 
Cn 349 26-24P 
D i LA COMPAÑIA TRASATIASTICA 
áatcs de Aaíoni© Lépei y C* 
L I N B A » B N B W - X O B S 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á £2u> 
ropa, Veracruss y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
NOTA.—Esta compañía tlens abiaríK una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 1M de-
más, bajo \A oual pueden asegnr&rse todr J los efssotcs 
Íine se embarquen on sus vayor*»,—-HHbana. 16 de ebrero de 1888.—SU C A L V O y C^—OFICIÓS 28. 









M á l a g a v 
Barcelona (Tía Puerto-Rico.) 
Admite carga á flete y pasajeros. 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del flete. 
Informarán en la calle de los Oficios 20, 
O. B l a n c h y C* 
C 338 31-23 F 
D i LA m n l l k T M S A T U M O A 
lo Í Á f t t j C? 
Bl vapor-correo 
cap i tán Cebada. 
SaliJrá pata C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero á las 5 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oñoio, 
Gamite pasajeros oara dichos puertos y oarga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova, 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entrogsráit al recibir los billetes 
de pasaje. 
L&s pólizas da oarga se firmarán por los oonsignata-
itos ántes de oorrerlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Baolho carga & horno hasta «1 día 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
C A L V O y C?, O F I C I O S 28, 
In24 S12-E1 
T a m p a ( F l o r i d a . 
C a y o - S n o t t o . 
Fl&&t Steamship X^ne. 
Short íí©a Konte. 
T A M F A (P3LO«ISSA.) 
C O K E S C A L A S N C A Y O -HUSSO. 
hm humosos y rápidos vapores do esta Une» 
Cfeylian Me K a y . 
M A S C O T T B , 
Ca^ifcsn Manlon. 
Saldrán á la una de la tarde. 
Haián los viajes en el órden siguiente: 
O L I V B T T E , , cap. Me Kay Miércoles FbrerV 23 
M A S C O T T E . oap, Hanlon.. Sábado . . 25 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Lúnes 27 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Miércoles 29 
O L I V E T T E . cap, Mo Kay. Sábado Mzo, « 
M A S C O T T E , cap, Hanlon, Lúnes . . 5 
O L I V E T T E , , cap. Me Kay. Miórcolea - 7 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado ~ 10 
O L I V E T T E . cap. Mo Kay. Lúnes . . 12 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Miércoles ^ 14 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Sábado „ 17 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Lúnes . . i» 
O L I V E T T E . cap. Mo Kay. Miércoles . . 21 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, Sábado . . 21 
O L I V E T T E . cap. Me Kay, Lúnes . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Miércoles 28 
O L I V E T T E . cap. Me Kay, Sábado . . 31 
En Tampa hacen conexión con el Bonth Florida 
Baibrai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en oomblnaoion con los de las otras empresas Ameri-
cana» de írjn'ooarril, proporcionando vlcje por tlertk 
TAMPA A S A N F O K D , J A K C S O N V I L L K , SAN 
A G U S T I N , SAVANNAH, C H A B L B S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R K , 
P H I L A D S L F H I A N B W - Y O B K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
S todas las ciudades Importantes do los Estados-Oni-os, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i J&cksonvllle y puntos intermedios. 
So dan boletas de vi^e por estos vapores en con» 
zion con las líneas Ancho?, Cunard, Francesa, Guión, 
Zcman, Norddeutaoher Lioyd, S. S. C? . Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nuev» 
York para los principales puertos de Burop». 
Bs indispensable para la adquisición de pasaje \t 
presentación de un certificado de vacunación *xp«-
Z dido por olDr. D. M, Burgess. Obisno 38. 
| L a corresr>ond6noia se recibirá únicamente en la 
" Administración General de Correos. 
Dfi r̂ iás porm»>novo« Imwondrín gas consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 281 Broadway 
Nueva-York. 
C !75 26-19 F 
Baldomcro Iglesias, E l vapor-correo 
Capitán GARCIA. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiier y Paerto-Rico, el 28 de febrero á las 
5 déla tarde para cuyos puertos admiten pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 27 inclusive, 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de febrero de 1888. 
M. C A L V O Y COMP* Oficios n? 28. 
I . n. 24 812-1F 
Bl vapor correo D E CADIZ, 
capitán Ghaqucrt. 
Saldrá para P R O G R E S O y VBRACRÜZ el 29 de 
febrero, á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite oarga y pasteros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
da pasaje. • 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios anF3B de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C», O F I C I O S N, 28, 
ío 24 B13-1B 
L I N E A D E C O L O N 
Combinada con las Compafiías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
S A L I D A . 
Déla Habana.. . . 
. . Sgo de Cuba.. 
Cartagena 
. . Colon. 
, . Pto. Limón, 
dia 20 
. . 23 
26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A 
A Sgo, de Cuba,., dia 23 
. . Cartagena..... . . 26 
. . Colon 27 




2 Y llega á Carta-
4 gana 
5 Sabanilla.. . . . . 
5 . . Santa Marta... 
8 . . Pto. Cabello.,. 
9 . . L a Guayra. . . . 
11 . . Ponce 
12 . . MayegUez..... 
15 Pto, R i c o . . . . . 
29 . . Vigo 
30 . . Corufia 
2 . . Santander 
5 . . Havre 
. . Liverpool. . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habar a se efectuará, 
en Puerto Rico al vapor correo que procede dé la 
Península y al vapor M . L . Villaterde. 


















. . 8 
. . 11 
. . 12 
18 
. . 29 
. . 80 
. . 31 
.- * 
. - 7 
Mal! Steam Ship Ooiapany 
- H A B A N A ir N S W - T O B K . 
LÍN1ÍA D I R E C T A . 
Lpfl HííBMOSOS V A P O R B S D E S I U R B C . 
ñ Á J M M A R C O S ^ 
aplíao BÜRROROS. 
eapitan T. 8. C U R T I S , 
RpitKa 3SNNIS. 
Con magníficas oám&ras para pasajeros, saldría £e 
{lehoB paertos como sigue: 
3AX,BN D B NTBW-iroItB 
l©« aábados á la» tres d© la tardes 
N I A G A R A Sábado Febrero 4 
SARATOGA . . . . 11 
SAN MARCOS . . . . 18 
N I A G A R A . . . . , . . . . 25 
SARATOGA Marco 8 
SAN MARCOS . . . . 10 
NIAGARA . . . . 17 
S A R A T O G A . - , . . . . 24 
SAN MARCOS . . . . 31 
NIAGARA Abril 7 
SARATOGA . . . . . . 14 
SAN MARCOS . . . . 21 
NIAGARA . . . . 28 
S A L E N D B L A H A B A N A 
•es j n é v e e á las cuadre do la tas: da 
SARATOGA Juéres Febrero 2 
SAN MARCOS . . . . 9 
N I A G A R A . . . . 16 
SARATOGA . . . . 23 
SAN MARCOS Mareo 1 
N I A G A R A . . . . 8 
SARATOGA . . . . 15 
SAN MARCOS . . . . 22 
N I A G A R A . . . . 29 
SARATOGA Abril 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
N I A G A R A . . . . 19 
SARATOGA . . . . 26 
SAN MARCOS , . . , Mayo 3 
N I A G A R A . . . . 10 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras, 
Y también llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admito carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavra y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en U 
Administración General de Correos, 
Se don boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nar.aire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-Tork y Gieaíiego», 
• O H E S C A L A KN NASSAU Y SANTIAGO D B 
CUBA. 
Loe hermosos vapores de hierro 
capitán L , A L L E N . 
espitan C O L T O N , 
Sale ea la forma siguiente: 










Fbro . . 
Santiago— Fbro. 2 
Cienfuegos . . 16 Fbro. 6 F b r o . . 4 
Santiago., Mzo. 1 . . 20 . - 18 
Cienfuegos . . 15 Mzo.. 5Mzo. . . 8 
Santiago.. . . 29 . , 19 . . 17 
Cienfuegos Abril. 12 Abril. 2 , - 81 
Santiago., , - 26 . . 16 Abril . . 14 
Cienfuegos 30 . . 28 
Pasajes por ámbaa líneas * opolon del viajero. 
Pura fiete dirigirse fi 
L U I S V . P L A C B , O B R A P I A 26. 
e más pormenores impondrán BUS oonsignatuloi 




Mzo.. . 13 
27 
Abri l . . 10 
24 
, M B M A AND 
Mezican Mai l Steam Ship L i n e , 
Los vapores do esta acreditada Línea 
capitán John Deaken, 
C i t y o í W a s h i n g t o n , 
capitán J . Reynolds. 
C i t y o í C o l u m b i a , 
capitán W, M, Rettig, 
C i t y o í A t l a n t a 
capitán J . Burley. 
capitán F , Stevens, 
Snlan de la Habana todos Ion s á b a -
dos & las enatro de la tard® y do 
Naw-Tdsrk todos los jné-res a las 
te®» de la tarde. 
L I N B A S E M A N A L 
•atara N e w - T o r k 7 la Habana. 
Saien d© N©w-¥©rfe. 
C I T Y O F C O L U M B I A Juéves Fbro. 1« 
C I T Y O F A T L A N T A - 33 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Mzo. 19 
MANHATTAN 8 
C I T Y O F A L E J A N D R I A « . 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 23 
C I T Y O F A T L A N T A 29 
Ss ieTi í l e l a Habana.. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Fbro. 18 
M ANH ATT AN . 2 5 
O i T T A L E X A N D R Í A , . Mzo. 3 
C l t Y O F C O L U M B I A 10 
C I T Y O F A T L A N T A 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 24 
MANHATTAN 31 
NOTA, 
Be dan boletas do viaje por estos vapose* dlreotanica-
te á GádLs, Gibrsltar, Barcelona y Marnella, os cone-
xión con los vaporea franoeaaa que salen da Ñaw-York 
fi mediados de cada mes, y al Havre por ios vaporea que 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la Unor de vapores franceses (vía 
BardaoB. heiata Madrid, en $100 Curroncy, y hasta Bar-
osiona en $95 Curroncy desde New-York^ y por los v i -
Eores do la línea W H I T B B STAR (vía Liverpool) asta Madrid, incluso precio dol ferroosrríl «n $140 Cu-
rreney deídoNsTV-York, 
Comidas á la carta, Bervida* en msas pequeños en 
los vapores. C I T Y O F ALBXAWDRÍA y C I T Y 
O F WASHINGTON. 
Todo» estos rsnoros, tan bien conocidos por la rapi-
dez y ssgaridad 3e «ns viajes, tienen excelentes como-
didados para pasajeros, aaí como también las nuevas 
literas oolgontae, Ion cur.lec no te experimenta mo-
Tim^nto alguno, permaneciendo siempre faorixontales. 
L i s cftvga: se reciban en el muelle do Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga psra 
I&sUter;», Hamburgo, Brémen, Amsterdsm, Bottar-
A« n. H&vre j Aa^«>w. sus conocimientos direstos. 
Sus ooroignatarioi Obrapía número 35. 
Tí IT» A L O O y CV, 
1991 312-Kl 
s cosiBro 
Empresa de Vapores EspaSoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Fapot 
mp 'itan D. Arturo Sitches 
Kítf rápido T&por saldrá d¿ este paerto el 4U 26 de 
febrero á ísa 32 del dia para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 





Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigaez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodrigaez. 
Mayarí.—Srea, Grau y Sobrino. 
Bwaooa.—Srss. Monéa y C? 
Guantánamo.—Sres, J , Bueno jr Cp 
Cuba.—Sres. L , Ron v Cn. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L 4 Z A D E L U Z . 
122 312-E1 
A V I L É S , Vapor 
cap i tán D. Fausto A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
marzo á las doce del dia para los de 
Nuevitas, 
Gribara y 
P u e r t o - P a d r e í 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovit»».—Sr. D . Vicente Rodríícuaj. 
Gibara y Paerto-Padre.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
SAN P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 22 312-E1 
f 
Banco del Comercio, Almacenes de Regla 
y Ferrocarril de la Bahía, 
Secretar ía . 
Por acuerdo do la Jauta Directiva, se cita á los te-
fiores accionistas para la ceganda sesión de la Jauta 
general ordiuaria, que tendía lugar el mártes seis d» 
marzo próximo, á la« doce <le la mnüana, en la cosa 
del Banco, calle de Mercaderes n. 36, en cuyo acto 
informará 1* Comisión glosadora de cuentas y se acor-
dará lo que corresponda; procediéadose seguidamente 
á la elección de Presidente, Vice-Prejidente, dos Vo-
cales y dos Suplente*, por haber cumplido su tiempo 
reglamentarlo; y se advierto que según el artículo 6*? 
del Reglamento, serán válidos los acuerdos cualquiera 
que sea el número de sócios conoarrentes. 
Habana 23 de Febrero de 1888 —Aríuro Am&/arrf. 
Cn 3n() 11-24 F 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva ha acordido distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente aflo, 
el dividendo n. 55, de tres por ciento oa oro sobre el 
capital social. Y lo pongo en conocimiento de los ee-
fioros accionistas para que ocurran desde el dia 29 del 
que cursa á hacer efectivas las cuotas que les correí-
pondan, en esta ciu <ad, á la Contudnría de la Com-
pañía, y en la Habana á la Agencia de la misma á car-
go del Vocal Sr, D. Joaquín Alfonso y Mádan, Lam-
parilla esquina á Uuba.—Matanzas, febrero20 de 1888-
Alvaro Lavastida, Secretario. 2)19 11-22 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbrado 
de G a s de Matanzas. 
Se convoca á los señores accionistas de esta Compa-
ñía para las doce de la mañana del dia veinte y nuev» 
del corriente, y en la casa calle del Consulado n. 124, 
con el objeto do celebrar la primera Junta general or-
dinaria, que previene el artículo 9? de los Estatuto! 
de la Empresa-
Habana. 21 de febrero de 1838 — E l Secretario. 
2315 7-23 
C L A R A , Vapoi 
capitán D. M A N U E L Z A L V l D O A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibarien. 
Calida. 
Saldrá de la Habana todos los v iémes á las «eis dt 
la tarde y llegará á CARDONAS y SAGÜA los gábados, 
y á C AIBAKIEN loa domingo» al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIEN loa mártes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapoi 
Ítara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
Víveres y ferretería. 
MoroancíaB... 
i C&rdeaai á Sagua. 4 Caibarlei 
$ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 $ 0-40 « 1-85 
CONSIGNATARIOS 
Cárdenas: Sres, Ferro y Cp, 
Sagua: Sres, García y Cp, 
Caibarien, Sres. Alvares y Cp, 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D B L U Z . 
In 22 313-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viémes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retomando de aquel puer-
to, los mártoR á lo» 11, despuea da la llegado del tren. 
Compañía del Ferrocarril y Almacenes 
. de Depósito de Santiago de Cnba. 
Secretoria. 
E l Sr. Presidente de la Compañía ha diapuesto B9 
recuerde á IOJ Sres, accionistas que el domingo once> 
de m irzo entrante, á las 12 del dia, en esta Secretaría, 
San Tadeo 16, tendrá efecto la Junta general ordina-
ria prescrita por el art1.' 23 del Reglamento, en cuyo 
acto se les enterará de la contabilidad del año social 
de 1887, cayos trabajos se encuentran desde esta fecha 
expuestos en la Contaduría á exámen de los señores 
sócios. Se dará cuenta con el informe de la comisión 
glosadora del año anterior v se procederá á la elección 
de la correspondiente á 1S87, advirtiéndose que, spgün 
previenen los artículos 23 y 28 de los Estatutos de la 
Empresa, dicha Junta so celebrará con cualquiera qne 
sea el número de concurrentes; por cuyo motivo se 
suplica la puntual asiotenoia. 
Santiago de Cuba, fdbrero 11 de 1888.—El Seoreta-
rio, Alberto Girandi/. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir á la calle de 
los Cuarteles n. 40 por la memoria correspondiente o) 
año de 1886. 2355 8 22 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l entre 
Cienfuegos y V i l l ac lara . 
Secretar ía . 
Expedidos nuevos billetes de libre tráucito valede-
ros pora el corriente año, loi cuales empezarán á regir 
el dia IV de marzo próximo venidero, se hace público 
que serán nulos desde dicha fecha los expedidos ántesr 
del día 15 del presente mes. 
Habana, 20 de febrero de 1888.—El Secretario., 
Cárlos I P á r r a g a C n. 831 8-22 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
DB 
Sagua l a Grande . 
Secretaria. 
L a Janta Directiva de esta Compafífa ha acordado 
la venta de 51 medias láminas, ó tftalos de la Deuda 
Pública de la Isla de Caba—Anualidades—con 39 cu-
pones de á $2 50, desde el n, 12 al 50, teniendo los tí-
tulos los números 45,790 al 45,840, y el Excmo, señor 
Presidente ha señalado el dia 29 del corriente, á la*, 
tres de la tarde, en BU morada, calle del Egldo n, 2, á. 
cuya hora y por espacto de quince minutos, se oirán 
proposiciones y pujas verbales para adjudicar la venta 
a quien más ofreciere, si el precio ofrecido fuese con-
siderado admisible, debiendo veridoarse el pago d« 
contado. 
Habana 20 do febrero de 1888 —jBcntgmo Del Moi\~ 
te. Cn 338 7-22 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el srtíoulo 32 
de los Estatutos y de lo acordado por él Consejo de 
Gobierno del Banco en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debe efeotcarue el dia 21 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana, en la sala 
de sesiones del Eitablecimiento, calle de Aguiar n, 81; 
advirtiendo qae solo se parmitirá la entrada en dicha 
sala á los señores accionistas que con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia á la Junta, de la cual podran 
proveerse en la Secretaría del Raneo desde el dia 13 
del mii-1110 marzo en adelante. 
Desde el mismo 13 de marzo también en adelante, 
de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al artículo 81 del 
Reglamento, se satisfarán en las dependencias del 
Banco, las preguntas que tengan á bien hacer ios ee-
ñore» accionistas facultados para asistir á las J unta» 
Habana 20 de Febrero de 1888.—El Gobernador, 
José Cánovas del Castillo. l a Si 26 21F 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
del Banco Industrial . 
En sesión celebrada en diez y siete del corriente, 
acordó esta Comisión que se convoque, como lo hago, 
á los Sres. aocionistais del Banco Industrial para cele-
brar junta general extraordinaria, á fin de que, si lo 
consideran útil á sus intereses, confieran á esta Comi-
sión Liquidadora, las facultades necesarias para ven-
der la casa propiedad de dicho Banco, hacer ces'ones 
de créditos, quitas y todos los domás contratos que 
convengan á la liquidación del expresado estableci-
miento. L a Junta tendrá lng»r el veinte y dos del 
próximo marzo, á las doce del dia, en la casa mencio-
nada, calle de la Amargura n. 8.—Habana 18 de fe-
brero de 1888.—Por la Comisión Liquidadora del 
Banco Industrial, E l Presidente, Femando Jila*. 
InB 27 21F 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
L a Janta Directiva de esta Empresa en sesión ce-
lebrada hoy, acordó distribuir á la par entro los seño-
res accionistas las 1,240 acciones disponibles del capi-
tal social. Lo quo por este medio se publica para co-
nocimiento de los que gusten suscribirse, acudiendo al 
efecto á esta Secretaría, calle de la Habana es-
quina á Amargura, dentro del término de doce dias, 
pasados los cuales se aplicarán á los primeros que loa 
soliciten,—Habana 7 de febrero de 1888,—El SecretA-
rio, José F . Toraya. 0 261 1B-10F 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Acordada en Junta general extraordinaria celebra-
da el dia 29 de enero próximo pasado, la traslación 
de esta Compañía á esta capital, quedan instaladas loe 
oficinas de la misma en la casa calle de la Habana es-
quina á la de Amargura y constituida IR Junta Direc-
tiva de la manera siguiente: 
Presidente. 
Excmo. Sr. D. José Gener y Batet. 
Vice-Presidente, 
Excmo. Sr. D. Segundo García Tufion. 
Vocales . 
Sr D, Luis García Cornjedo. 
. . Joaquín de Rojas. 
Excmo. Sr. D. Miguel A. Herrera. 
Sr. D. Pablo Pereda. 
. . . . Gastón Rabel. 
. . . . Rafael S. Rodrignez. 
. . Narciso Martínez 
. . . . JuanB. Ablanedo, 
. . . . Joaquín M? Sánchez. 
. . Felipe Oyarvide. 
Suplentes. 
Sr, D, Manuel F , Ruines. 
. . Leonardo Chia. 
. . . . Segundo Zubiilaga. 
. . . . Caliste Marqués. 
E l Secretario, J o s é F . Toraya. 
C 260 15-J0F' 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de D e p ó s i t o de 
l a Habana . 
E l Sr. Presidente de esta Empresa, por acuerdo d© 
la Junta Directiva tomado el 10 del corriente, se h» 
servido disponer se convoque á los Sres. accionistas & 
Junta general extraordinaria para el dia 28 doi que 
cursa, á las 12 del día, en el eicritorio de la Comna-
ñía situado en sus nuevos Almacenes ca le de los De-
samparados entre Damas y San Ignacio, para tratar 
de asuntos de la mayor importancia relativos al por-
venir de esta Compañía, lo que se pone en conoci-
miento de los Sres. Accionistas, recomendándoles la 
Habsnall de Febrero de 1888 — E l Secretario. Fer-
nando de Castro. C 289 14P12 
Vspor 
Capitán ÜRRUTIVEASCOA, 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana fi las seis de 1A 
tarde del muelle de Luz y llegará fi Cárdenas y Sagú» 
loa juéves y fi Caibarien los viernes por la mañana. 
K E T O S N O . 
Saldrá de Caibarien directamente & las 11 del do-
mingo y llegará fi la Habana los lúnes por la mañana, 
NOTA—Bn combinación con el ferrocarril de Zaza, 
te despachan conocimientos especiales para los parade-
n s de Viñas. Colorados y Placetas. 
O T E A . — L a oarga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de solida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos déla tarde. 
So despacha fi bordo é infonaarfin O'Rellly n. w . 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Habiéndose dado ya comienzo á la nueva campaña 
con gran aumento de maquinaria que le permitirá 
atender pedidos hasta de 1,000 barriles diarios, están 
de venta sus inmejorables productos en la forma Í9 
granulado 6 cuadradillo de privilegio, á precios arre-
glados, ya sea para el consumo ó la exportación. D ir i -
girse á los Agentes: _ 
ORDOÑEZ HNOS. 
Lamparilla 22, esquina & Cuba. 
Cn 183 26-1F 
A v i s o á loa que negocian en cerveza, 
extranjera. 
P O R M E N O R I S T A S 
Deseando realizar una partida de 14 cajas, se avisa 
r esto madió á los que quieran hacer proposicionea 
hagan en el alma c en de depósitos, calle de San I g -
nacio número 4, de 12 á 4. 2418 4-23 
Harina "Flor de Castilla." 
Hay comerciantes de mola fe que compran todos lo* 
saoos vacíos de esta marca para llenarlos con otro» 
hsrinas; para que el público no sea engatado deben 
dirigir sus pedidos á almacenistas de confianza 6 &, 
sus únicos importadores, 
L, PIÍ4N Y C*, SAN IGNACIO 100. 
esos s&-17* 
VIÉKNES 24 DE FEBRERO DE 1888. 
Una proposición de Ley. 
El apasionamiento personal, siempre pé-
simo inspirador y consejero, ha llamado la 
atención de las gentes sobre uno solo de 
los extremos y capítulos que comprende la 
proposición de Ley presentada al Congreso 
por nuestro querido amigo y correligiona-
rio, el Diputado por la provincia de Santa 
Clara. 
Focos se han detenido á pensar que el 
problema planteado en dicha proposición 
abraza otras cuestiones, completamente in-
dependientes de la batallona con que se ha 
querido excitar los ánimos. De esta última 
queremos hoy prescindir, fijando nuestra 
consideración en aquellas que parece han 
pasado inadvertidas, pero que no por ello 
merecen ménos el honor de un exámen y 
«studio que les ha sido negado. 
Y, ante todo, vamos á fijarnos en la pro-
posición misma, en su objeto y fin princi-
pales que hallamos en la necesidad de re-
gular por medio de una ley la organización 
y atribuciones del Gobierno General de la 
Isla, ó sea del más importante de los fac-
tores en nuestra vida administrativa. 
No oreémos que se suscite discusión acer-
ca del siguiente concepto del Sr. Ministro 
de Ultramar, al debatir en el Senado con 
el Conde de Tejada de Valdosera: "así, 
"pues, la referida proposición, en mi opí-
"'nion, si algo tiene, es coartar las faculta-
"des del Gobierno." Esas palabras que se 
nos han trasmitido por telégrafo, fielmente 
trascritas del Diario de Sesiones, expresan 
la idea fundamental del proyecto que ha 
hecho tanto ruido. 
Nosotros debemos declararlo: era llegado 
el momento de limitar la acción del Poder 
ejecutivo en lo tocante á la organización y 
manera de ser del Gobierno General de las 
Antillas, entregadas hoy por hoy á su libé-
rrima facultad, determinando y concretan-
do tan importante materia en el estrecho 
círculo de un precepto legal. 
Fensamos más. Entendemos que esa ne-
cesidad venia sintiéndose hace años. Frue-
ba de ello el intento de reducir á ley lo que 
forma parte de un Decreto, desde 1878, in-
tento á que respondió la gestión ó iniciativa 
delSr. León y Castillo en 1882. 
Entóneos se presentó al Congreso un pro-
yecto de ley que faé objeto del estudio de 
una comisión que llegó á dictaminar. Des-
graciadamente, el dictámen, como otros 
tantos, duerme en el archivo de aquella 
Cámara. 
iQaó grave novedad surge, pues, para 
creer hoy peligroso y casi nefando lo que 
nadie censuró ni contradijo, hace seis años? 
El dictámen á que acabamos de referirnos 
faé objeto de transacciones entre los diver-
sos partidos nacionales representados en-
tóneos en el Farlamento. A no haber ocurri-
do la suspensión de sesiones, el proyecto ha-
bría pasado á la categoría de ley. Más tar-
de surgieron Incidencias y ocurrieron su-
cesos que hicieron olvidar el proyecto. 
De la comisión del Congreso formaban 
parte dignísimos Diputados de Union Cons-
titucional, quienes no recibieron censura 
alguna por su gestión en este asunto. 
Hora ha sido, pues, de que aquel intento 
se renueve y reproduzca; y ésto ni más ni 
ménos es lo realizado por el Sr. Vérgez, 
con la cooperación de Ilustrados é Impor-
tantes hombres políticos de la mayoría. 
Nuestro partido no puede rechazar ese 
propósito. Llámase constitucional y debe 
serlo lealmente; y la existencia de un ré-
gimen constitucional supone por necesidad 
la conveniente distribución de facultades 
de los Federes públicos, la cual exige que 
en la esfera de acción del Legislativo entre 
cuanto á él pertenece. 
Ahora bien: la organización y régimen 
de la provincia y del municipio se estiman 
y consideran, con razón, como materias 
propias de la ley; y la organización y régi-
men del territorio que comprende en una 
unidad extensa la diversidad de provincias 
de esta Isla, deben ser ingualmente mate-
ria y objeto propio de la ley. 
¿Concíbese que las facultades y atribu-
ciones de un Gobernador de provincia, del 
Alcalde Mnnlcipal del más insignificante 
término, se fijen por medio de un precepto 
legislativo, y que las del Gobernador Gene-
ral descansen en un Decreto, derogable só-
lo por la voluntad ministerial, sin interven-
ción del Farlamento? 
En estos días en que tantas cosas raras y 
extravagantes nos ha tocado en suerte oír, 
hemos oído acosar á los firmantes de la 
proposición de que tratamos, de abrigar de-
seos de aflojar los resortes de gobierno en 
esta Isla. 
Freguntaríamos al que tal ha Indicado: 
¿es de entenderse acaso que los resortes de 
gobierno se aflojan porque se establezcan y 
consignen en una ley, merecedora del aca-
tamiento y respeto de todos? ¿se apretarán 
más por Agorar, por seguir figurando como 
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L O S D O S H E E M A N O S 
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J O R G E S A N D . 
(CONTINUA.) 
Se encerró en su cuarto; Gastón salió. Yo 
me ful á arreglar con Michelln las cuentas 
del arriendo, bien seguro de que la señora 
no dormía y que gracias al corto camino del 
subterráneo, estaría ya acaso con Gastón 
y Salcedo en el Refugio, ó que éstos ha-
brían Ido al torreón. 
A las cinco me mandó avisar la señora, 
rogándome que faese á comer con ella; no 
habla dormido, habla visto á Salcedo y ha-
bla hablado largamente con Gasten. Tri-
nidad sabia ya que era millonario y ni si-
quiera parecía comprenderlo. Salcedo le 
habla dado su palabra de honor de que no 
era su padre ni su pariente. No dudaba de 
la palabra del Marqués, y por lo mismo que 
le creia le quería aun más. Estaba más de 
cidido que nunca á casarse con Carlota y á 
no cambiar en modo alguno su modo de vi-
vir, por lo méaos hasta nueva órden. De-
seaba que la adopción no se publicara ni se 
efectuase, ni siquiera se anunciase hasta 
después de efectuado su matrimonio; pero 
éste parecía que habia de retardarse por 
voluntad de Carlota. Habiendo sabido és-
ta, por Mr. de Salcedo, el gran porvenir que 
esperaba á su prometido, tenía escrúpulos 
en casarse sin reflexionarlo bien y someter-
le á pruebas, y había tenido una explica-
ción con Trinidad ante Madamo de Fiama-
rande. ^ 
—Cnando Consentí con alegría en ser su 
mujer—d^eo^-creia casarme con un hom-
bre de róosioioi igual á la mia. El era un 
poco rr6Aá.8 licom© yo, pero no tenia familia; 
y m'' "oadie, ^e es orgulloso, creía hacerle 
un—¿o^ot í ^ o l e su nombre. Yo por mi 
-üd^r'^e orneóla de no reparar en nada 
êta * 9̂SZao 5 ^0 larle por lo que ea y no por 
"•al r6^** t)U0^a.r6C©r á loa demás: pero 
meros extremos de una disposición minis-
terial? 
Es más lógico pensar lo que alguno de 
nuestros adversarlos ha dicho: que se ro-
bustecerá la autoridad del Gobierno Gene-
ral. For cierto que no comprendemos los 
temores que abriga por consecuencia de ese 
robustecimiento de la autoridad confiaba 
al delegado del Gobierno Supremo, su re-
presentante en esta Isla. 
Y manifestamos no comprenderlo, por-
que nadie ha pretendido ni entre nosotros 
se pretenderá que esa como legalización, si 
la palabra nos es permitida, del ejercicio del 
Superior Gobierno ceda en detrimento de 
los derechos reconocidos por la ConstitucloD 
al ciudadano, sino ántes bien, resulte ga 
rantíade esos mismos derechos, haciéndoee 
más fácil la exigencia del cumplimiento de 
los deberes que les son correlativos. 
Se encuentra, pues, perfectamente dentro 
de los límites de nuestro programa, el pro-
pósito y deseo de que una ley determine la 
organización y atribuciones del Gobierno 
General de la Isla, que es lo que, en primer 
término, significa é intenta la proposición 
de nuestro amigo el Sr. Vérgez. 
Lamentamos que nos falte el espacio para 
penetrar de lleno, como nos proponemos ha-
cerlo, en el desenvolvimiento que en el pro. 
yectose da á la Idea de consagrar por me-
dio de la ley, la autoridad del representan-
te en esta Isla del Gobierno de S. M. 
Baste, por hoy, lo expuesto para que se 
rectifique el equivocado concepto de que se 
pretende introducir peligrosas novedades 
en nuestro modo de ser. Hemos de procla-
marlo franca y lealmente. Un programa 
como el de nuestro partido no nos conde-
na, no puede condenarnos al statu quo. 
En nuestro progreso, la prudencia nos gaia-
rá; pero la prudencia no consiste en la In-
movilidad. 
Aclaración necesaria. 
El juicio que hemos estampado en el 
DIAKIO de ayer, juéves, acerca de los moti-
vos que han determinado la dimisión del 
Sr. Conde de Galarza del cargo de Senador 
por la Provincia de Santa Clara está basado 
en declaraciones auténticas de este nuestro 
respetable y querido amigo, declaraciones 
que existen en nuestro poder y que no he-
mos querido hacer públicas por considera-
ciones de prudencia y circunspección, de 
las que nunca prescindimos aunque cedan 
en contra de nuestra legítima defensa. 
Respecto de la exactitud de los despa-
chos de nuestro servicio telegráfico directo, 
se nos comunica desde Madrid que aguar-
demos la llegada del vapor-correo Isla de 
Cebú, que salló de Santander el 21 del pre-
sente y que entónees tendrémos la seguri-
dad de que los telegramas publicados por 
el DIAKIO sobre los Incidentes de la sesión 
del Senado del dia 18 expresaban la verdad 
de lo ocurrido. Hay que tener, pues, un 
poco de paciencia hasta que las noticias di-
rectas que nos traiga el referido vapor, acla-
ren por completo los hechos. 
Entretanto, y como La Voz de Cuba de 
hoy pone en duda la exactitud de los partes 
de nuestro servicio particular, la Empresa 
del DIAKIO DE LA MARINA ha resuelto re-
tirar á dicho periódico los telegramas que 
diariamente se le facilitaban. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios en esta plaza, los Sres. M. Calvo y 
Ca, el Ciudad de Cádíje salló de Faerto-Rlco 
á las once de la noche de ayer, juéves. 
Gremios de Detallistas. 
El Sr. D. Casimiro Escalante, nos enca-
rece la publicación del telegrama que con 
fecha de hoy se ha dirigido al Sr. Conde de 




Gremios Detallistas Habana suplican 
Vuecencia retire renuncia cargo Senador." 
Cobo. 
Asimismo, según nos comunican telegrá-
ficamente, con fecha de ayer noche, el Co-
mité de Union Constitucional de Sagua la 
Grande ha enviado un telegrama al señor 
Conde de Galarza, participándole que ha 
sentido su renuncia del cargo de Senador, 
y expresándole la adhesión de la Inmensa 
mayoría de la provincia. 
Otro telegrama. 
Nuestro distinguido amigo y correligio-
nario el Sr. D. Miguel García del Hoyo nos 
remite para su publicación la copia del te-
legrama que á nombre de la Asociación de 
propietarios urbanos ha enviado al Sr. Con-
de de Galarza: 
"Conde de Galarza. 
Madrid. 
Habana, 24 de febrero. 
Asociación propietarios siente renuncia 
V. E. del cargo de Senador, porque, aun-
que sea temporalmente, esta clase se verá 
privada deí eficaz concurso de V. E. en su 
favor y de las demás clases sociales que han 
aplaudido su actitud enérgica y patriótica." 
Hemos recibido además el siguiente tele-
grama: 
"Cienfuegos, 24 de febrero. 
"Director del DIAKIO DE LA MAKINA. 
"Comités locales Cienfuegos, Sagua y 
Santa Clara telegrafiaron al Conde de Ga-
ahora temo ser demasiado poco para él, y 
además, que le critiquen por haberse casa-
do con una aldeana, siendo ó pudlendo ser 
un gran señor. ¿Quién sabe si no llegará 
un dia en que se arrepienta? Deseo que 
espere por lo ménos un año; que salga al-
gún tiempo del país: que conozca los place-
res de ser rico; y si después vuelve con el 
mismo cariño hácla mí, prometo ser su mu-
jer. Hasta entónees todo queda de mi 
cuenta. Ocultaré la verdad á mi padre, 
que podría no comprender mi Idea y vitu-
perarme. Le diré que soy demasiado jó-
ven y que quiero esperar un año, ó bien que 
Mr. Alfonso encuentra á Trinidad demasia-
do jóven y que quiere llevarle una tempo-
rada á Farls para completar su instrucción. 
Un hombre del campo que ha estado en 
París pasa por más listo que los otros, y 
todos creen que ha de saber dirigir mejor 
sus negocios. MI padre se convencerá con 
estas razones, y Trinidad debe también 
convencerse, porque son justas, y Mr. A l -
fonso las admite como buenas. 
Al referirme las palabras de mi ahijada, 
la Condesa me dijo que habia hablado con 
el Marqués y que ámbos hablan admirado 
y aprobado el buen sentido y la delicadeza 
de Carlota. Trinidad se habla rendido, 
después de una lucha bastante viva. Se ha-
bla, por lo tanto, decidido que Salcedo y su 
pupilo pasarían el invierno en Farls. 
—Ahora—añadió la Condesa—me consi-
dero dichosa, porque podré ver con frecuen-
cia á mi hijo; pero confieso que si cambiase 
su afecto á Carlota, no le estimarla tanto; 
pero no cambiará, no; es Imposible. 
—¿Y cómo Interpreta Carlota vuestra po-
sición respecto á ella?—le pregunté. 
—Eso es lo que me ha sido Imposible ave-
riguar—respondió la Condesa—porque no 
debía yo preguntárselo. Ya recordareis 
que cuando la besé en la senda y ella trató 
de buscarme en las tinieblas, mi hijo la dijo 
reteniéndola: "Jamás, jamás." Ella se ha 
sometido como si se lo ' hubiera ordenado 
Dloa, y no tratará jamás de adivinar. 
—¡Pero adivinará ó habrá adivinado ya! 
larza rogándole encarecidamente desista re-
nuncia de la Senaduría: yo acabo de hacer-
lo en el mismo sentido por acuerdo asam-
blea Partido de la Provincia reunida ano-
che.—Pertierra.'1 
El Sr. D. Teodoro Cardenal, por encargo 
del Presidente de la Junta Directiva del 
Centro de Propietarios de fincas urbanas de 
Matanzas, nos participa que en sesión ex-
traordinaria celebrada en la noche de ayer 
23, por la Directiva de dicho Centro, se acor-
dó dirigir al Sr. Conde de Galarza un tele-
grama concebido en los siguientes términos: 
"Centro Propietarios Urbanos felicita V. E 
por su actitud digna y levantada en benefi-
cio de los Intereses generales.—El Vice- pre-
sidente. Riera." 
Industria pecuaria. 
He aquí el resúmen de la riqueza pecua-
ria de la jurisdicción de Puerto-Príncipe el 
31 de diciembre último y su comparación 
con igual dia del año anterior: 
1387 . 1886. 
Vacuno. 159 836 133,518 
Caballar... 19,000 16,480 
Mular 427 441 
Cerda 55,699 53,179 
Lanar 962 927 
Total 235,924 204,545 
De modo que durante el año 1887 la ri-
queza en el término municipal de Puerto-
Príncipe tuvo un aumento de 26,318 reees 
vacunas, 2,520 caballos, 2,520 cerdos y 31 




Respecto de la revista del año actual de 
1S88, de las expresadas clases, se nos remi-
te lo siguiente pnr la Administración prin-
cipal de Hacienda de eata provincia: 
En cumplimiento de lo prevenido en la 
Ley de Presupuestos de 25 de jallo de 1885 
y Real órden de 22 de agosto siguiente, que 
dispoDen que los que perciben haberes pa-
sivos se presenten en actos de revista en el 
mes de abril de cada año, he dispuesto que 
los pensionistas de clases pasivas que por 
todos conceptos perciben sus haberes por 
las cajas de esta Administración se presen-
ten á dicho acto en todo el mes de abril pró 
ximo, observando las siguientes prescripcio-
nes: 
1a Es condición Indispensable que los in-
teresados se presenten personalmente y que 
además de la fe de existencia y estado exhi-
ban el documento original que les concede 
el derecho á la jubilación, cesantía, retiro ó 
pensión, la nominilla que por la Adminis-
tración se les haya expedido y la cédula per-
sonal. 
2? Los que cobren por las cajas de esta 
Administración y residan en el Interior de la 
lala, podrán presentarse para el acto de re-
vista, ante los Sres. Administradores ó Co-
lectores del ramo, y donde no los haya á los 
Jueces Municipales ó Alcaldes de barrio, 
cumpliendo al efecto las formalidades y re-
qnisitos prevenidos, cuidando aquellos fun-
cionarlos ó los Interesados, remitir á esta 
Administración ántes del día 20 de abril, los 
atestados en que conste haberse presentado 
al acto de revista y haber ó no exhibido los 
Inteiresados los documentos ántes citados. 
3* En la fóa de exlfitencla y estado ex-
pedidas por el Registiro Civil, que han de 
entregar en el acto de la revista, han de ex-
presar el nombre, apellido y destino de los 
causantes de quien procede la pensión y en 
la declaratoria que han de firmar los inte-
resados determinarán ia cantidad á que as 
clende ésta y la disposición en virtud de la 
cual tienen derecho á percibirla. 
4* No serán válidas para el acto de la 
revista las fóa de existencia que estén expe-
didas ántes del dia Io de abril. 
5" Los Individuos de clases pasivas que 
están investidos del carácter de Diputados, 
Magistrados, Jefes de Administración y Co-
roneles, así como sus viudas, podrán justifi-
car su existencia por medio de oficio dirigi-
do á esta Administración, en que ee expre-
se el domicilio, haber que disfrutan, con-
cepto, fvjchfida la d lepoe lc ion p o r laqae se 
les concedió ia pensión y declaratoria de no 
disfrutar otro haber del Estado ni de fondos 
provinciales ni Municipales. Estos efloios 
llevarán un timbre móvil de cinco centavos 
y deberán ser visados por la autoridad lo-
cal respectiva, y haciendo constar el núme-
ro de la cédula personal que han de exhibir. 
6* Están exentos de llenar el requisito 
del Vto. Buo. de la Autoridad local, en el o-
ficlo de revista qoe previene la regla ante-
rior, los Jefes y Oficiales condecorados con 
1» Placa de la Rdal y Militar órden de San 
Hermenegildo, con arreglo á lo preceptuado 
en el artículo 21 del Reglamento de dicha 
órden, así como los Coroneles efectivos y 
graduados, en cumplimiento á lo prevenido 
en las Reales Ordenes de 4 da diciembre de 
1886, 30 de julio y 7 de diciembre de 1887. 
7̂  Los que no estén exceptaados por las 
reglas anteriores y tengan Imposibilidad fí 
sica de presentarse al acto de revista, justi-
ficada con certificación facultativa, cuya fir-
ma deberá ser legalizada ante Notario pú-
blico, lo manifestarán así de oficio, acompa-
ñando la fe de exlstenel», debiendo exhibir 
cuando se les reviste en su domicilio, los do-
cumentos á que ya se ha hecho referencia. 
8* En el caso de que loa menores de edad 
ó señoritas que estén en establecimientos 
piadosos ó colegios, no puedan presentarse 
al acto de la revista con sus tutores ó cura-
dores reconocidos legalmente como tales, en 
oficio dirigido á la Administración, se acom-
pañarán las fós de exletencla expedldae por 
el Registro Civil con el Vto. Bno. de los Di-
rectores ó Jefes de los Colegios en que se 
encuentren. 
9* Los Interesados que no puedan exhi-
bir el documento original por el que se les 
haya concedido la pensión, bien por haber 
sufrido extravío ó porque aún no les haya 
sido entregado, suplirán á aquellos los cer-
tificados provisionales que por las autorida-
des se les hayan facilitado, ó copla compe-
tentemente autorizada de la Real órden de 
concesión. 
10. Cuando sean varios los partícipes de 
una pensión, todos deben presentarse á la 
revista, 
11. Como el término fijado para cumplir 
este precepto, no puede pasar del 30 de 
abril, se advierte que trascurrido dicho mes, 
se dará cuenta á la Superioridad de los In-
dividuos no revistados, suspendiendo el pa-
go de sus haberes hasta que obtengan re-
habilitación. 
12. Los días señalados para dicha Revis-
ta son los laborables del mencionado mes 
de abril, de once de la mañana á cuatro de 
la tarde. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los interesados. 
Habana 21 de febrero de 1888.—El Ad-
ministrador, Luis Guarnerio. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda se ha servido disponerse abra «1 pa-
fo de la meosualllad de noviembre último las clases pasivas residentes en e«ta t-sla, 
en la forma siguiente: 
Montepío Civil y Militar, pensiones de 
erada y exclaustrados, los días 26.^21, 22 y 
23 del actual. 
Cesantes y Jubilados, 25 y 27. 
Retirados de Guorra y Marina é Inutiliza-
dos on campaña, 29 del actual, 1? y 2 de 
marzo. 
Las pens'onistas de Montepío qfié cobran 
personalmente, lo harán de 11 á 2, f los se-
ñeros apoderados de las mismas de 2 á 4. 
Habana 17 de febrero de ISS^—Ltm 
Guarnerio. 
—Yo también lo creo así; sin embargo 
ella calla, y no parece ver en mí más qne á 
la muy amable señora de Flamarande, á la 
que sirve con el mayor respeto. Yo la quie-
ro cada vez más. ¡Es un ángel esa niña! 
—Sois demasiado débil, señora, en vues-
tra ternura y en nuestra bondad, y acaba-
reis por decírselo todo. 
—No, porque Gastón no lo quiere, y el es 
quien nos dirige á todos, incluso á Salcedo, 
que no ve más que por sus ojos. 
Les dos novios nos prepararon y sirvie-
ron la comida. Debo decir que estaban 
adorables en sus cuidados y admirables por 
su conveniencia y su reserva. Me conmovie-
ron profundamente, y no pude ménos de 
decir á la Condesa, al separarme de ella, 
qne era una madre dichosa. 
Como la señora no habia dormido la sies-
ta, tenia realmente necesidad y de descan-
so, y la dejamos á las ocho. Se decidió que 
Carlota durmiese cerca de ella, y por un 
sentimiento de casta delicadez Trinidad 
dejó su cuarto y se fué á dormir al pabellón. 
Subió á mi cuarto para ayudarme á arre-
glar la habitación, y me demostró el mismo 
afecto y la misma cordialidad que ántes de 
la aterradora mirada que me habla lanzado 
al pié de la carretela de su madre. 
Creí que como me veía al corriente de una 
porción de cosas, si no de todas, me habla-
ría con franqueza; pero no ocurrió nada de 
eso. Conservó su papel, con su acento mon-
tañés, llamando á su madre nuestra ama 
cuando hablaba de ella, y á Roger el señor 
Conde. Yo no me atrevía á preguntarle. 
Confieso que notaba en aquel muchacho una 
superioridad de caráter especial, y que na-
die me ha intimidado tanto como él. Iba-
mos á separarnos cerca ya de las nueve, 
después de hablar de agricultura, en cuya 
materia me pareció más competente y más 
sensato que el mismo Michelin, cnando un 
golpe dado bruscamente en las maderas de 
la ventana me hizo estremecer; era la mano 
de Roger la que lo había producido; no ha-
bía duda, no. ¡La conocía tan bleni 
Abrió Trinidad, y Roger/puea él ©ra en 
Peticiones de la Liga agraria. 
Por medio del Sr. Gamazo la Liga Agrá 
ría ha presentado en 1 ts Córtes una exposi-
ción en que propone soluciones para la cri 
sis agrícola y peonarla. 
Son estas conclusiones las aprobadas por 
el Congreso agrícola—de que oportunamen-
te tuvieron noticia nuestros lectores. 
La Liga reclama: 
í? Qae se reduzca á un tipo moderado, 
aún cuando sea mayor que el que en otros 
pueblos de más quietud se paga, la contri 
buclon directa que pesa sobre la agricultu 
ra y la ganadería, buscando la rebaja en la 
supresión de gastos. 
2? Qie se observe eatrictamente el art 
3? de 1». Constitución, que manda que todos 
los ciudadanos españoles contribuyan á las 
cargas del Estado en proporción de sus ha-
beres, y cuya Infracción hace que pese so-
bre la agricultura una demasía imposible de 
satisfacer. 
3? Qae se sustituya el Impuesto de con-
sumos por otro que no conduzca al pueblo 
á contraer hábitos peligrosos para el órden 
y las buenas oostnmbres, y á la administra-
ción á dictar medidas qué, atrepellando la 
dignidad, detienen é íniplden la circulación 
de la riqueza. 
• 4? Qae se varíe el sistema de recaudar 
la contribución directa en su forma y ejecu-
ción. 
5? Que los alcoholes Industriales que se 
Importen en España, cualquiera qne sea su 
procedencia y grados, se desnaturalicen en 
las aduanas, gravándolos con un derecho 
transitorio é Imponiéndoles el máximum en 
el de consumos. 
6? Que «e prevenga con tiempo la nece-
sidad úe denunciar los tratados vigentes, á 
fin de que en los nuevos qne se celebren se 
haga más sensible el beneficio de la recipro-
cidad para nosotros. 
t? Que para aproximarse al objeto de 
obtener el beneficio verdad, la administra-
ción haga justicia, como es su deber, á los 
agricultores, tratándoles como á hijos, y no 
como á extraños y vencidos. 
8? Qne se ponga coto al desórden en 
que se encuentra nuestra riqueza forestal 
en lo que se refiere á los monías que el Es-
tado conserva como de su propiedad. 
9? Qae por medio de una clara y senci-
lla clasificación se tienda a la unificación 
de las tarifas de los ferrocarriles, reducien-
do sus tipos por tonelada á kilómetro hasta 
colocarlos al nivel de aspiraciones racio-
nales; que mléntras tanto se procure la re-
baja en las de arrastre de pequeña veloci-
dad. 
10. Que se fomente la apertura de ca-
nales y la construcción de pantanos, cuyos 
gastos deban de considerarse como obliga-
torios del Tesoro general. 
11. Que no siendo posible por el mal es-
tado de la agricultura esperar que la Indus-
tria venga á favorecerla con sus capitales, 
como remedio transitorio se créen Bancos 
agrícolas en los puntos donde lo permitie-
sen los fondos de Pósitos. 
12. Qae so dedique la atención al esta-
blecimiento de campos agronómicos de ex-
perimentación y de manera que no vengan 
á constituir una carga desproporcionada á 
los beneficios que reporten. 
13. Que por los medios que el gobierno 
tiene á su alcance, ó por subastas, en que 
tomarían parte nuestros Ingenieros, se le-
vante la carta minero-agronómica. 
14. Reforma de los reglamentos munici-
pales en cuanto se refieren á mataderos y 
ventado carnes. 
15. Qne se atienda á dar seguridad en 
los campos á la persona y á la propie-
dad. 
16. Qae se estudie lo necesario para que 
se connence, dentro del más breve pla-
zo posible, el ensayo del cultivo del ta-
baco. 
17. Qae se imponga un recargo á la 
Introducción de cereales y de las" carnes 
vivas y muertas que procedan del extran-
jero. 
18. Que se revísenlos aranceles,recar-
gando los artículos similares de manera que 
nos permita continuaren el cultivo dolos 
mismos en mejores condiciones que al pre-
sente. 
19. Qne se mejore la enseñanza, aten-
diendo á sus resultados con la misma soli-
citud queso va haciendo con la retribución 
á que los maestros son acreedores. 
20. Que se estudie la manera de supri-
mir Ayuntamientos que por el escaso ve-
cindario con que cuentan se ven precisa-
dos á lastimar á éste con exacciones su-
bidas. 
La situación política en Europa. 
En los periódicos de Nueva York recibí 
dos últimamente encontramos las sigulen 
tes noticias acerca de la situación política 
de Europa: 
San Petersburgo, 7 de febrero. —El gene • 
ral Vannoskl, ministro de la Guerra, cele-
bra frecuentes conferencias con el Czar y 
su jefe de Estado Mayor, el general Obrut-
cheff, acerca de ía situación de las tropas 
en la frontera. 
Se dice que existe una gran confusión 
en los servicios de la intendencia y de tras-
portes. 
En loa círculos oficiales evlste la persua-
sión de que el gobierno no modiñeará las 
precauciones militares que ha adoptado ó 
piensa adoptar. 
Viena,7.—El partido alemán en el Reichs-
tach propuso hoy que se aprobase por el 
parlamento el tratado austro alemán. Los 
representantes tcheqaes la acogieron con 
burla, y como esta formalidad no es nece-
saria, es probable que no se tome en con-
sideración esa proposición. 
Berlin, 8.—Los despachos recibidos de 
Bucharest anuncian que el ministro de Ru-
sia en Rumania, después de la publicación 
del tratado austro-alemán, ha enviado al 
gobierno una nota pidiendo explicaciones 
acerca de la actitud de Rumania respecto á 
la triple alianza. 
—Según las noticias recibidas de la fron-
tera, continúan los movimientos de tropas 
rusas. 
San Petersburgo, 8.—El Journal de Saint 
Petersbourg dice: "Puesto que el príncipe 
de Bísmark ha declarado formalmente que 
el tratado de alianza franco-alemán es de 
índole puramente defensiva y ha manifes-
tado, en términos que le honran, confianza 
absoluta en la palabra del Czar, podemos 
deducir que la paz está plenamente asegu-
efecto, entró por la ventana, saltó con lige-
reza al centro del cuarto y se echó á reír 
al notar mi sorpresa. Me dijo que él no se 
admiraba de encontrarme allí, porque sabía 
que tenía que volver pronto, y que él tam-
poco caía de las nubes, sino que habiendo 
encontrado cerrada la puerta, se había vis-
to obligado á entrar por la ventana. 
—Pero no sabréis—le dije—que también 
está aquí vnestra madre. 
—No. ¡Ah! ¿conque ya está de vuelta? 
Pues bien, voy á abrazarla en seguida. 
—Está cansada y se ha acostado ya. He-
mos venido á caballo. 
—¡Bien! Pues dejémosla dormir. Yo he 
venido á pié. 
—Vos estabais en Leville—le dijo Trini-
dad; la señora nos lo ha dicho. ¡Dlantre! 
pues es un bonito paseo. 
—No está más léjos que Montesparre; á 
mí me ha parecido corto; un país magnífi 
co para escenario de un melodrama. 
—¿Y cómo habéis dejado á los Leville? — 
le pregunté yo. 
—A fe mia que lo más pronto qne me ha 
sido posible; ha sido una verdadera come-
dia. Oa la voy á contar. Figuraos que al 
aceptar anteayer la invitación de los jóve-
nes, ignoraba qne su casa estuviera adorna-
da por una madre y tres hermanas imposi-
bles. Llegaé á su casa ayer después del 
mediodía; el padre me dió un verdadero pa-
seo de propietario enamorado de su finca. 
No me permitió dejar de ver ningún rincón 
de la propiedad. Luego llamaron á comer 
á las cinco como verdaderos provincianos. 
Yo no tenía apetito, pero me consolé con la 
idea de que contemplaría rostros frescos y 
agradables y tomaría parwí- en una gentil 
conversación de muchachas. Se presentó la 
madre; ¡una especie de foca! No importa; 
efecto sin duda de la edad, me dije; veremos 
las muchachas. Apareció la hija mayor; 
¡una langosta! Fase aún; las otras serán 
mejores. Aparecieron las menores; ¡dos pul-
posl Sentí miedo y me preguntó por qué ha-
bría abandonado el delicioso otoño de la' 
Baronesa para ir á contemplar aquellas es-
rada. Preferimos esta garantía pacífica á la 
garantía de los armamentos, pero no Insislí 
rémos sobre est * p into, habiendo afirmado 
el príncipe de Bísrnarck el derecho de toda 
nación á atender á su propia pegurldad por 
medio de las fuerzas qne tiene á su dlspo 
slclon. Nos abatendréraos asimismo deoom 
parar los servicios mútuos que Rasia y Ale 
manía se han prestado, llevadas de sus In 
tereses comunes, y nos fellcltarémos si las 
relaciones futuras de Alemania y Rusia se 
ba^an en esta comunidad de intereses " 
Berlin, 9 —El principe Guillermo de Pru 
sla pronunció ayer un discurso en un ban 
quete, en el que dijo que sabia que se le 
acusaba de tener una inclinación Inconside-
rada é Irreflexiva por la guerra, cuyas 
acusaciones rechazaba con eran energía. 
—La Gaceta de Alemania del Norte co-
menta las diversas opiniones de la prensa 
acerca del discurso del príncipe de Bísmark 
y dice: "La tendencia de esas opiniones 
depende de la buena fe con que se han in-
terpretado las palabras dichas por el gran 
canciller. La primera impresión producida 
en las Bolsas europeas por lan declaraciones 
del príncipe, ha sido favorable y capaz de 
robustecer la confianza pública. Si no se 
mantiene esta confianza, es que la lógica de 
las bolsas difiere de la de los hechos." 
Lóndres, 9 —El sentimiento pacífico qne 
se ha esparcido en toda Europa, después 
del discurso del príncipe de Biamark, tiende 
á desaparecer. Esto depende de que á des 
pecho de las especiosas seguridades del can 
ciller y de eu elocuencia de encargo, \ot-
circuios políticos mejor informados con t i 
núfin creyendo que la guerra se declarará 
inevitablemente ántes de poco. Así se in-
terpretaba hoy en los círcnlos más respeta 
bles el discurso de Bísmark y en Viena se 
da gran importancia á esta Interpreta 
clon. 
San Petersburgo, 9.—El general Vannos-
ki, ministro de la Guerra, ha publicado una 
órden general estableciendo una sección de 
movilización en la dirección general de ar-
tillería. 
—El Grashdanni anuncia que cierto nú-
mero de capitalistas patrióticos de esta 
ciudad se ocupan en formar una compañía 
para comprar vapores rápidos que pudiesen 
ser transformados fácilmente en cruceros de 
guerra. 
Viena, 9 —El Tablatt dice que tiene In-
formes de que Francia y Rusia están á pun 
to de celebrar un tratado de alianza seme-
jante al de Alemania y Austria. 
Pest, 9.—El primer ministro Mr. Tisza 
ha explicado hoy al parlamento húngaro 
que el gobierno habla emitido ea oro un 
empréstito porque no sabia el momento en 
que los sucesos le obligarían á acudir al 
mercado interior, enn rentas en papel. 
Viena, 10 —La Nueva Prensa Libre pu-
blica el texto de los tratados de la triple 
alianza. En caso de un ataque de Francia 
contra Italia ó de Rasia contra Austria se 
obliga á Boetener los intereses de Italia en 
el Mediterráneo y á no emprender nada en 
los Balkanes sin el consentimiento de esta 
potencia. 
El tratado entre Italia y Alemania Impone 
á las dos naciones un apoyo múcuo en caso 
de un ataque de Francia: en un artículo adl 
cional se dice que si Austria ó Alemania es 
atacada por Francia ó Rusia, Italia se obli-
ga á defender con todas sus fuerzas el país 
atacado. 
—El ministro de la Guerra acaba de fir-
mar diversos contratos para la entrega 
inmediata de grandes cantidades de v i 
veres. 
La fábrica Krupp ha recibido órden de 
construir 100 piezas de sitio de grueso 
calibre que costarán tres y medio millones 
de florines. 
Los cañones pedidos por Turquía á Mr. 
Krupp y que no le fueron pagados, le serví 
ran para hacer entrega á Austria de su pe-
tición. 
Sun Petersburgo, 10. — El czar presi-
dirá un constio militar que se verificará 
mañana. Se dice que los generales Rich-
ter, jefe del cuarto imperial; Gourko, go-
bernador de Vareovla y Koatanda, coman-
dante del distrito de San Petersburgo, a-
consejan se suspenda el avance de tropas al 
Oeste. 
Lóndres, 10.—Slr James Fergusson, snb-
secrecario de Estado para las relaciones ex-
teriores declaró hoy en la Cámara de los 
Comunes, que Inglaterra no se habia obll 
gado con ninguna otra potencia y que es 
taba asegurada su libertad de acción. 
Berdn, I I —La ilusión pacífica causada 
por el discurso del príncipe de Bísmarck se 
ha desvanecido. So empieza á comprender 
que el discurso no deja al czar otra alter-
nativa que la paz ó la guerra, indicándole 
el camino por el que podrá batirse en reti • 
rada, si lo juzga necesario á los intereses de 
Rasia. 
Las noticias recibidas de San Petersbur-
go anuncian que el czar alaba entre sus ín-
timos el discurso del príncipe de Bísmarck, 
p&ro en los círculos oficiales existe la per -
suaslon de que la diplomacia del canciller 
ea hostil á Rusia. 
Los consejeros del Czar continúan consi-
derando la liga austro alemana como una 
alianza ofensiva contra Rasia que se vé 
obligada á continuar sus preparativos para 
una guerra y á buscar una alianza con otra 
potencia. 
—En todas partes, así en Alemania como 
en Austria continúan practicándose con to-
da actividad los preparativos militares. 
Lóndres, 11.—El ministro de la Guerra 
ha dado órden á los jefes de los diversos 
cuerpos, de eviarle un Informe acerca de los 
medios de movilización de las tropas «te re-
serva en un plazo de 48 horas. Esta ór-
den tiene por objeto el asegurarse del buen 
funcionamionto de un plan de movilización 
para aplicarlo en caso necesario. 
Paris, 12.—La reconciliación efectuada 
entre Mr. Fioquet, presidente de la Cámara 
de los Diputados, y el barón de Mohren 
heim, embajador de Rusia, indica que Fran 
cia y Rusia se proponen de veras llegar á 
un acuerdo. El discurso reciente de Lord 
Salisbury hace creer que el ministerio ac 
tual de Inglaterra tiene la intención de 
unirse al Austria para oponerse á un avan-
ce de los rusos por el Danubio. La cues-
tión es saber si puede hacerse en ausencia 
de un tratado formal. La opinión pública en 
Francia espera que Lord Randolph Chur-
chill podrá evitar qae Ing aterra se alie á 
Alemania-Austria y se ponga de parte de 
los franceses. 
Philippópolis, 12,—Corre el rumor de que 
se va á promulgar una órdea disponiendo la 
movilización del ejército búlgaro. 
San Petersburgo, 12 —Raaia amenaza 
romper eus relaciones diplomáticas con Tur-
quía el esta insiste en enviar á Kamil Bajá 
á Sofía en calidad de comisarlo turco. Bul-
garia por su parte afirma que en el tratado 
de Berlín se especifica el envío de un comi-
sarlo turco á Bulgaria y que el no enviarlo 
equivale á reconocer la independencia de 
Balgaria. 
—El príncipe de Lobaanoff, embajador de 
Rusia en Viena, ha declarado en conversa-
ción con varios diplomáticos, que Rusia está 
firmemente resuelta á no iniciar medida al 
guna conducente al arreglo de la cnestlon 
de Bulgaria por medios diplomáticos ni á 
discutir los planes de otras naciones que di-
fieran de los propios. 
Lóndres, 13. —El Post desmiente la exac-
titud de los rumores relativos á la inicia-
pantosas primaveras. Sentí impulsos de es 
capar. Se sirvió la sopa, bien mediana por 
chato. La comida era de viernes. El pes-
cado no estaba fresco, la manteca era ran-
cia. Como no tenía apetito, me era igual; 
pero como no podía levantar la vista sin en-
contrarme con un monstruo, caí en una es-
pecie de estupor que me hacía parecer pe-
trificado. Al levantarnos de la mesa seguí 
á los jóvenes al jardín, esperando fumar allí. 
¡Nada de eso! No se permitía fumar en todo 
el parque. Era preciso salir de la propie-
dad y andar una legua por las tierras sem-
bradas; tal era el horror que aquellas seño-
ras tenían al cigarro.Cuando volvimos al sa-
lón, no se tomaron el traba de disimular que 
las infestábamos. La foca, la langosta y 
los pulpos hacían espantosos gestos. Yo me 
asusté hasta ponerme azul. El dueño de la 
casa me propuso una partida de ajedrez. 
No valía la pena de dejar á Perras, que jue-
ga bien, para jugar con Mr. Leville que lo 
hace peor que yo. La eeñora y sus hijas se 
interesaron en la partida y se agruparon al-
rededor de la mesa cuando yo iba á ganar. 
Qaedó de nuevo petrificado. Mr. de Levi-
me dió jaquemate. Triunfó el papá. Las 
hijas sostuvieron que juega muy bien y que 
nadie puede ganarle. Loa hijos roncaban 
en el sofá. Llegó el cura, que es más 
feo aún que sus feligreses, y habla de tal 
modo, que no entendí una palabra de lo que 
me decía, teniendo que contestarle á bulto. 
Me apercibí de que me tomaban por un bo 
rrico y salí; luego, á la hora de darles las 
buenas noches, cuando quisieron ponerse de 
acuerdo conmigo acerca de la hora en que 
hoy debía empezar la caza, les dije que ha-
bía recibido una cartita de mi madre que me 
llamaba á Flamarande. Prometí que cazaría 
con aquellos señores por la mañana, pero 
anuncié que no volvería á Leville por la no-
che. En efecto, nos pusimos á cazar esta 
mañana. O esas gentes no saben cazar, ó 
yo no conozco la caza de montaña. No hi-
cimos ni una sola pieza. Llegó la tarde; 
me encontré á la orilla del Jordana; confié 
mi escopeta y mi perro & uno de los ojeado-
clon de negociaciones para decidir á Ingla-
terra á entrar en la alianza franco-rusa. 
San Petersiurgo, 12—Se dice que han 
fracasado las negociaciones para contratar 
un empréstito. También se asegura ane el 
último empréstito que se dijo estaba deati 
nado 4 la constrnecion de ferrocarriles, eer 
vlrá en realidad para pagar los cupones, cu-
yo • enRlmlí'nto está próximo. 
Berlin, 13 —Dice la Gaceta Nacional que 
el *»mbajanor de Rasia, conde de Schouva-
U fí", tuvo ayer una entrevista de una hora 
coa el príncipe de Bísmarck, y en ella le 
manifestó el alto aprecio que el Czar hacía 
de sn discurso reciente en el R « l c h 8 t a g . 
Constantinopla, 13—La Puerta, en vista 
de la protesta de Rusia, ha decidido no en-
viar á Kamil Bajá en clase de comisionado 
á S -fia. 
Bucharest, 13.—El gobierno rumano está 
en negociaciones con una fábrica de armas 
alemana para comprar 100,000 fusiles. 
Odesa, 14.—En cumplimiento de las ór-
denes del gobierno, la administración de los 
ferrocarriles del Gaste ha puesto sus líneas 
á disposición de las autoridades militares. 
Dícese que fe dirigen numerosos contingen-
tes de cosacos del Uml á la frontera del 
O^ste 
Lóndres, 14.—Informes auténticos de San 
Petereborgo hacen saber que Lord Ran 
dolph Churchill, durante BU estancia recien-
te en Rusta, propo«o el Czar un plan de ac 
clon anglo ruso. Inglaterra dejará á Rusia 
toda su libertad de acción en Europa con 
tal qae Rusia prometa no internarse más 
en territorio afghan. Se dice que el Czar 
ha acogido favorablemente estas proposicio-
nes y si se adoptan definitivamente no se o-
pondría ni aún á que el Afghanlston entra-
se á fomar parte integrante de la India. 
—Un despacho dirigido desde Viena al 
Standard dice que las negociaciones para 
ce ebrar un tratado de alianza franco-ruso 
están muy adelantadas. Se crée que el can-
011101" alemán declarará la eruerra tan pronto 
como sepa que se ha firmado ese tratado. 
—Sir James Ferguson, sub-secretario de 
Estado para las relaciones exteriores, ma-
nifestó en la Cámara de los Comunes que 
al anunciar recientemente que lagiaterra 
no habia ofrecido su apoyo militar á ningu-
na potencia europea, habla creído decir 
también el apoyo de su marina. No existe 
ningún otro tratado á más de los que cono-
ce el público. El orador se negó á presen-
tar la correspondencia seguida con loe go-
biernos europeos, diciendo que no estaba es-
to conforme con los precedentes ni era opor-
tuno, dada la situación presente. 
Mr. Labonchere preguntó si no habia 
contraído el gobierno ningún conpromlso 
aparte de los tratados, á lo que contestó Sir 
James Fergusson qua no podía dar más ex-
plicaciones. 
Berlin, 14.—Las negociaciones sobre la 
euHetiOíi búisrara que estaban interrumpidas 
por el viaje á San Petersburgo del conde 
Sehouvalcff, emoRjador de Rusia en Alema-
nia, van a roaandarse 
Berlin, 15.—Afirma la Gaceta de la Cr-ue 
que continúan con más actividad que nunca 
los movimientos de tropas en Rasia y que 
un cuerpo de 18,000 hombres acaba de re-
forzar las guarnlclones de Marlampol, Kal-
varza y Suvaikl, en la frontera de Pru&ia. 
Las fuerzas de Rasia en las fronteras de 
Anetrla y Rumania se estiman, según el pe-
riódico citado, en 570,000 hombres con 
2,260 piezas de artillería. 
—Conforme á lo dispuesto en la nueva ley 
militar, la laudwehr no se dividirá en regí 
mientes y batallones: por ahora sólo habrá 
batallones de distrito qae dependerán di-
rectamente de cada brigada de Infantería 
de la región. 
Viena, 15 —La noticia anunciando que el 
conde Sohouvaloff, á su vuelta á Berlin ha-
bía hecho proposiciones definitivas acerca 
de la cuestión de Bulgaria, es Inexacta. La 
situación no ha cambiado y no se han ini-
ciado nuevas negociaciones. 
París, 15—El íemps y otros perió Heos 
creen que las declaraciones de Sir James 
Fergusson acerca de las relaciones extran-
jeras de Inglaterra, son una prueba de que 
existe un convenio tácito entre Inglaterra é 
Italia. 
Lóndres, 15.—El corresponsal del ^ían-
dard en Viena dice que el gobierno austría-
co ha resuelto tomar nuevas precauciones 
militares para contrabalancear los prepara-
tivos de Rusia en la frontera. 
Lóndr- s, 16. —El diputado radical M. La-
bouchére preguntó hoy en la Cámara si al-
gún despacho del embajador de Inglaterra 
en Berlin sugería el que Inglaterra hubiese 
dado seguridades á Italia que la indujesen 
á entrar en la alianza austro-alemana. El 
nub eoerHtario de RelaClODeo Exter iores S i r 
James Ferguson declaró que el gobierno re-
husaba de nuevo presentar á la Cámara la 
correspondencia entre el gobierno de Ingla-
terra y las demás potencias referente á los 
asuntos de Europa. En vista de esta res-
puesta, Mr. Labouchóre anunció la presen-
tación de ana enmienda á la contestación al 
discurso de la Corona, declarando "que se 
haga saber definitivamente á la Cámara si 
no se ha cambiado con Italia corresponden-
cia que comprometa la acción del gobierno 
inglés en caso de guerra entre Francia ó 
Italia, ó se habían dado seguridades de al -
guna clase." 
San Petersbergo, 16.—Las noticias reci 
bidas del interior están acordes en declarar 
que la pub'leaclon del tratado austro-ale 
man, seguido del discurso del príncipe de 
Bísmarck, ha causado una gran irritación 
en todas las clases sociales. 
—Se ha dalo órden de que aprendan la 
telegrafía los oficiales de caballería. 
Roma, 16 —La Riforma dice que son pa 
cífiijaa las intenciones de Italia y que esta 
potencia no declarará la guerra, sino en ca 
so de ser atacada. 
Se espera la llegada á esta capital de un 
correo especial con instrrucciones para el 
barón de Uxhull, embajador de Rusia en 
Italia. 
Viena, 16.—El Pester Lloyd dice que co-
rre el rumor de que Bélgica y Holanda han 
celebrado tratados de alianza con Ingla-
terra. 
Lóndres, 17.—Un despacho de Bruselas 
desmiente la anterior noticia. 
CHON-ICA. a B N E R A L . 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy, fondeó en bahía el vapor americano 
Sm Marcos, procedente de Nueva York y 
Nassau, con 31 pasajeros y carga general á 
la consignación de los Sres Hidalgo y C" 
Por este mismo buque han recibido los se-
ñores H. Upmann y Ca, la suma de $181,300 
en metálico. 
—El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano ha nom-
brado Vice-Secretario de Cámara y Gobier-
no y oficial encargado del despacho de los 
asuntos asignados á la primera mesa de la 
Secretaria del Obispado al Sr. Pbro. D. E-
varisto Martínez y Menóndez. 
—Con rumbo á Nueva York se hizo á la 
mar en la tarde de ayer, el vapor america-
no Saratoga, con carga general y pasajeros. 
También salieron los vapores Pió I X , para 
Barcelona y escalas, y Stamford, noruego, 
para Ouantánamo. 
—Por el Obispado de esta diócesis se han 
hecho los siguientes nombramientos: 
Pbro. D Bernardo Luelmo, Cura-Ecóno-
mo de Bahía-Honda; Pbro- D. Miguel Ce-
peda, de Aguacate; Pbro. D Teótlmo Da-
res, le dije que me apremiaba el tiempo y le 
rogué que me despidiftse de sua amos. Seguí 
la ribera del torrente á buen paso, como si 
me viese perseguido por los cuatro mons-
tros de que he hablado ántes. No conocía 
el atajo y seguí como pude los rodeos del 
Jordana, dlvirtióndome en subir y bajar 
esos ásperos derrumbaderos. For fin, heme 
aquí libre de aquellas gentes. Celebro que 
mi madre esté también aquí, porque de ese 
modo no podrán acusarme de haberlos en-
gañado. En Flamarande no hay mónstrnos; 
por el contrario, Carlota es bonita por tres 
de las que más lo sean. Aún traigo zapa 
tos, á pesar de que las pintiagudas rocas 
me amenazaban con dejarme descalzo como 
un fraile carmelita. Me ha alegrado el pa-
selto, pero tengo más hambre que un coco-
drilo, y si Michelin tiene algo que darme, 
declararé que es mi ángel protector. 
—¡En seguida!—dijo Trinidad, lanzán-
dose alegremente fnera del cuarto. 
Cuando quedó sólo con Roger, al que me 
ocupaba do instalar en tu cuarto, pensó 
que debía aprovechar el tiempo para averi-
guar sus designios. Fingí no creer en los 
monetruos do Leville, y sostuve que lo que 
h a b í a atraído á Flamarande al jóven Conde 
eran los hermosos ojos de Cariota. Él no 
i o negó; pero yo conocí que mentía para 
desplatarme. Entóneos me propuse apurar 
su paciencia y le propiné un largo y enojoso 
sermón, hasta que conseguí mí objeto. Ro-
ger no sabía fingir ni contenerse. 
—Véte al diablo con tus pláticas que pa-
ra nada necesito—me dijo.—Sabes muy 
bien que no debo, que no puedo pensar en 
Carlota. Yo soy quien debe exigirte res-
poiisabilidades y hacerte hacer exámen de 
conciencia; y puesto que á ello me Impulsas, 
ta exijo que mo digas si Trinidad es hijo 
tuyo. 
—¿Qué oa importa eso? 
—¡Te lo exijo en nombre del honor! No 
andemos con tonterías; ¡responde, viejo es-
finge, responde! 
—¿Y si no puedo responder? 
—Sí puedes. 1Y0 acepto á Trinidad como 
nás, de San Diego de los Baños; Pbro. D. 
Alfredo V. Caballero, de Casa-Blanca; Pbro. 
D Lino Horcada. del Pilar; Pbro. D. José 
M ' Tosoaoo, de Ouanabacoa; Pbro D To-
más Cuesta, del Roque; Pbro. D. Manuel 
Molin«, de Pairaarei : Pbro. D. JOPÓ Lino 
Esió^ez, de Casilda; Pbro. D. Joeé Saenz y 
Corral, de Santo Cr sto de la Silnd; Pbro, 
D. Antonio Pacin é Iglesias, Cura Ecónomo 
v Vicario foráneo <le Cárdenas; Pbro. D. 
Antonio Elizalde, Teniente Cura del Pilar; 
Pbro D. Juan Sauz de A.yala, Cura coad-
jutor del Salvador del Cerro y D, Frav Ma-
riano Oslnalde, Congregado de San Fran-
cisco de esta ciudad. 
—En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor nacional Baldomero Iglesias, pro-
cedente de Pnerto-Rico y encalas, con car-
ga general v 32 pasajeros. Según nuestras 
noticias, el Baldomero Iglesias estuvo bara 
do más de o neo horas en el puerto de Nue-
vitas, sin consecuencia alguna. 
—Encontrándose en tramitación el expe-
diente de la clasificación de la Caea de Be-
neficencia y Maternidad y del Hospital de 
San Lázaro d e esta capital, el Exorno. Sr. 
Gobernador G-eneral cita á los represen-
tantes de la fundación y á los Interesados 
en sus beneficios, para que dentro del plazo 
de veinte días se presenten en la Secretaría 
del Gobierno General y Negociado de Be-
nefbencia, con el objeto de que h gan pre-
sentes las observaciones qne se les ofrezcan, 
para lo cual estará de manifiesto el mencio-
nado expediente, 
—En su propósito La Union de Manzani-
llo de dar noticias de la zafra de esa juris-
dicción, publica en su número de 19 del ac 
tual un detallado estado cuyo retúmen es 
el siguiente: Embarcados desde el 3 al 15 
del actual, para Nueva-York, 8,419 sacos de 
azúcar y ningún bocoy, qne sumados con 
los del mes anterior hacen un total desde 1? 
de enero de 19,281 sacos y ningún bocoy, 
exportados para el extranjero, contra 9.49i 
sacos y ningún bocoy el año pasado y hasta 
el 15 del mismo mes. Las salidas por cabo-
taje, de«de 1? al 13 del actual, fueron 3,465 
sacos y 29 bocoyes, que con los del mes de 
enero, hacen un total de 8 720 sacos y 51 
bocoyes, salidos desde 1? de enero, contsa 
3 571 sacos y ningún bocoy el año pasado ó 
igual período. La diferencia en más de ex-
portaciones hasta el 15 del actual, para el 
extranjero es, pues, de 9;787 sacos, y de lo 
salido por cabotaje, por el puerto de Man-
zanillo, todo, es de 5,149 sacos y 51 boco-
yes en más. 
—Dice La Lealtad de Bayamo: 
"Según noticias de varios puntos de esta 
jurisdicción, cunde el desaliento entre los 
vegueros que ven desvanecerse como el hu-
mo las esperanzas qne cifraban en la pró-
xima recoieccion del tabaco. 
La pertinaz «equía por que atravesamos 
ha retrasado tanto el desarrollo de la útil 
solanácea, que de no sentirse pronto los be-
neficios de la lluvia, puede darse por per-
dida la cosecha, 
año se prepara, pues, para nuestros 
COmpOSinoa 8Í e l t tocxpo oippia o.nmn \xi\ata. 
ahora, tan poco propicio para los cultivos y 
el cielo tan avaro de agua." 
—Según el Diario de Trinidad, los seño-
res Meyer, Thode y Comp?, hacendados y 
comerciantes importadores en aquella pla-
za, han comprado á D, Benito Alvarez, 
dueño del Ingenio Manaca Iznaga, 200 ho-
co ves de azúcar mascabacto, al precio de 
4.1 [57 reales fuertes arroba-
—En la primera quincena de este mes, 
según datos tomados en el Registro Civil, 
han perecido 115 personas en Cienfuegos, 
95 de las cuales fueron víctimas de la vi-
ruela. 
Ea la primera quincena de enero, mu-
rieron de dicha epidemia 62. 
—Durante el año 1887 han entrado en la 
República Argentina más de 180,000 emi-
grantes europeos. 
—Está gravíslmamente enfermo en Sevi-
lla el famoso polemista católico presbítero 
D. Francisco Mateos Gago. 
—Los periódicos de Bolivla hablan del 
descubrimiento de un arbusto útilísimo, 
que si es susceptible de cultivo, operará en 
la Industria de la América del Sur una re-
volución completa. 
Es el caso que los habitantes de la pro-
vincia de VaUegrande han descubierto un 
arbusto de cuyo fruto extraen por medio 
del cocimiento, una sustancia oleosa, que 
enfriada tiene la misma consistencia que la 
vela de estearina. 
Dicha sustancia tiene un color verde y se 
le extrae con mucha facilidad sujetándose 
al rutinario procedimiento que han inven-
tado. 
El arbusto es producción espontánea d o 
la tierra y se encuentra e n toda la provin-
cia, pero con más abundancia en los logares 
bajos; se ignora su nombre. 
Se ban hecho ensayos en la fabricación 
de veías de dicha sustancia, las cuales, á 
pesar del tosco procedimiento empleado, 
han resultado ser de más duración que las 
velas de estearina, teniendo una luz igual 
á éstas. 
Muchas personas se ocupen hoy de su 
extracción, haciendo de dicha materia un 
artículo de comercio. En la actualidad la 
libra se vende á 3 reales. 
—Parece que es ya un hecho la próxima 
desaparición del palacio de los duques de 
Medinaceli, situado en la plaza de las Cór-
tes. 
El Fígaro de Paris, dice que el 12 del In-
mediato marzo so verificará en las oficinas 
de dicha casa ducal en Madrid la subasta 
voluntaria de este magnífico edificio y sus 
anejos, exceptuando la iglesia de Jesús y 
sus dependencias. 
Es posible, por tanto, que dentro de po-
co veamos levantarse una elegante barria-
da nueva en el extenso perímetro de 379,392 
piés cuadrados que hoy ocupa con sus jar-
dines el histórico palacio de los duques, que 
sirvió de residencia en el siglo pasado á la 
corte de España desde el incendio del real 
alcázar de la plaza de Oriente hasta que 
estuvo terminado el que hoy habitan nues-
tros reyes, y donde tantas espléndidas fies-
tas se han verificado en todos tiempos. 
La hermosa situación de aquella morada 
señorial, que, además de su grandiosa fa-
chada á la plaza délas Córtes y Carrera de 
San Jerónimo, da á las calles de San Agus-
t í n , Cervantes, plaza de Jesús, López de 
Vega y Prado, se presta á una verdadera 
reforma en aquel lado de Madrid. 
—Refiere un diario de Barcelona qne en 
uno de los últimos viajes del vapor Beni-
carló ocurrió una horrible desgracia, por 
consecuencia del fuerte temporal que en 
tan apurada situación puso al expresado 
buque. 
Entre los emigrantes que EO dirigían á la 
república Argentina en busca de fortuna 
Iba una familia, compuesta de un matrimo-
nio y cuatro niños. 
Sobre cubierta quedó vacía una jaula que 
habían ocupado algunas reses de las que 
llevaba el barco para la alimentación del 
pasaje. 
Sin duda huyendo de la excesiva aglome-
ración de los camarotes, aquella familia so-
licitó y obtuvo permiso para refugiarse en 
aquella jaula, que fué convenientemente 
preparada. 
Cerca ya de Montevideo, el Benicarló, a-
rreció de tal modo el temporal, que las olas 
barrían la cubierta. 
Uno de los golpes de mar se llevó aquella 
camarada y como amigo si es hijo tuyo, y 
como hermano el es hijo de mi padre, 
—¿De dónde diablos habéis sacado tan 
estupenda ocurrencia? 
—¡Vaya! Pierdes el tiempo si intentas ne-
gar, puesto que no has de persuadirme. A-
hórrate, pues, esa gastada farsa. Tú tra-
jiste aquí un niño de caatro ó cinco años y 
lo depositaste en un establo, 
-¿Yo? 
— Sí, tú, Cárlos Louvier, ex-ayuda de 
cámara do mi padre, que obraba por órden 
su ja. 
- ¿Quién ha podido contaros tal novela? 
—¿Ño quieres confesar nada? ¡Está bien! 
Renuncio á tu confesión; me pasaré sin ella. 
Confesaré por mí mismo á Trinidad. Vas á 
verlo; escucha y calla! 
X I I . 
Volvió Trinidad, trayendo sobre una gran 
bandeja la cena de Roger. Confieso que, á 
peear de la gravedad de la situación, no 
pude méaos de reírme. Como cuidaba mu-
cho de la limpieza de su ropa, no tocaba á 
los platos sin ponerse un delantar, en el que 
Snsana había dibujado con largas hebras 
de hilo una rosita que le caía sobre el estó-
mago. Roger se rio con toda franqueza de 
aquella facha, y le preguntó si era Carlota 
quien le había condecorado de aquel modo. 
—No—respondió él; —Carlota está en el 
torreón al servicio de la señora Condesa. 
Ha side Susana, que no me encontraba bas-
tante elegante para servir al señor Conde. 
Qoería que me pusiese guantes. 
—¿Guantes?—dijo Rogerf 
—Sí; ella vió, en el primer viaje que vues-
tro padre y vuestra madre hicieron aquí 
hace mticho tiempo, que sus criados los ser-
vían con guantes de algodón blanco. En-
tóneos se dejaron olvidado un par, ellas los 
guardó, y aquí en el bolsillo los tengo. ¿Que-
réis que me los ponga? 
—Ciertamente—le respondí yo—que es 
indispensable; pero cuando se calzan los 
guantes se quita el delantal. 
—¿De veras! ¡pues tiene gracia! ¡Vamos, 
wam 
caseta donde dormían á la sazón las Mi 
personas, todas las cuales perecieron aho-
gadas sin que pudiera favorecérseles. 
—En la Administración Local de Adni 
ñas de este puerto, se ha recaudado hoyj 
24 de febrero, lo siguiente: 
Importación $ 23 561 
Exportación 
Navegación... 
De MÓsito Mercantil 
Multas _ 
Impuesto sobre bebidas... 
10 por 100 sobre pasaje... 
Impuesto sobre toneladas. 
Cabotaje .. 
Consumo d e g a n a d o s 
Total $ 31,03807 
Oorrespondenola deI"Dlario de la Marina.'' 
CARTAS DE ITALIA.. 
Roma, Io de febrero de 1888. 
Por no abusar del espacio que me e«tA 
concedido «m estas columnas no he multi-
plicado mis cartas cnando lo exljian las fles-
tH* esp'éndi las del Jubileo sacerdotal, qu» 
aún continúm en la Ciudad Eterna, y en-
tr * las cuales la de la Canonización de dlei 
insipnes beatos y las dos beatiñeacionea de 
los últimos domingos, corresponden real-
mente á 1» erandeza de ia misa sacerdotal 
de León X I I I en el a tar de la Confesión y 
á la bellísima fiesta con que el Santo Padre 
inaugUTÓ la Exposición Vaticana, abierta 
va por completo al pueblo de Roma y á las 
frecuentísimas perejrrínaciones que signen 
llegando, así de América como de Europa. 
No hay ni puede haber en el catolioismo 
función religiosa tan solemne y grandiosa 
como la de la Canonización de los santos, 
puesto que al elevar el G-erarca Supremo 4 
los altares á aquellos varones piadosos, mo-
ral mente colocados en ellos por la piedad de 
los fieles, ejerce la más sublime de sus pre-
rrogativas como Vicario de Dios en la tie-
rra. Si á lo grandioso de las ceremonias sa-
gradas, tan largas como solemnes y pinto-
rescas, se agrega que la del 15 de enero 
como la de las beatificaciones en los domin-
gos sucesivos, tenían efecto en el nuevo y 
suntuoso templo, que ántes era la sala de la 
Bendición Papal, sobre el átrio de San Pe-
dro y que á estas fiestas concurren, aparta 
las embajadas extraordinarias, trescientoi 
cardenales, patriarcas, arzobispos y obis-
pos, venidos con motivo del Jubileo sacer-
dotal á Roma, se adivina lo que han sido 
estas funciones, no desmereciendo de las 
más grandiosas que Pió I X presidió cnando 
el último Concilio Vaticano. 
Creo haber dicho en cartas anteriores los 
largos trámites por que pasan al través de 
los siglos las canonizaciones de los santos, 
que como los diez de Florencia, de Flan-
das y d^ España, viviendo en los eigk* 
X I I I y X V I I , acaban de ser alzados á los 
citares. Congregaciones cardenalicias flue 
duran años y tres uonsujumoe o u . w o W o » . * » » 
el último de los cuales, oídos los postulan-
tes de los beatos, los abogados consistoria-
les, el promotor de la Fe, y el impugnador 
de las causas de Canonización, por lo en al 
y teniendo que rebuscar los más leves lu-
nares, en vidas tan ejemplares, ha recibido 
del pueblo el título significativo de abogado 
del diablo, preludian la sentencia que ante 
el Santo Padre, sentado en el trono pronun-
ciaron los principes de la Iglesia, y los pre-
lados numerosísimos, verificando en sus 
lenguas orientales los patriarcas y arzobis-
pos de Blzanclo, el Kopto, el caldeo, los de 
Damasco y el Líbano, el greco-rumeno, y 
los de Armenia 6 Maronitas. Aún así este 
fallo no ea defiaitlvo, pues el Pontífice, re-
comendando á t a n augusto concurso la ora-
ción, pedirá al Espíritu Santo lo ilumine 
cual hizo con los apóstoles, reunidos en el 
Cenáculo. 
Al fin, llegado el día, todos ocupan el si-
tio señalado en el aula-templo. Esta es real-
mente un encanto, pues lo que le falta de 
esa severidad religiosa, que sólo se compa-
gina bien con la arquitectura de nuestras 
catedrales góticas, lo compensa en esa be-
lleza de museo, que es el carácter de las 
basílicas de San Pablo y Sin Pedro en Ro-
ma, amoldándose al estüo del Berníni y 
conservando las líneas vaticanas de Miguel 
Angel, En el fondo el altar dedicado á la 
Santísima Trinidad, en medio de una gloria 
y de preciosos ángeles, sobre fondo opaco 
de oro y plata, obra como los grandes cua-
dros trasladados en tapiz preciosísimo, que 
evocan los milagros de los fundadores de 
los Siervos de María y de los tres ilustres 
hijos de San Ignacio do L.oyola, del piccbl 
de Novelii Desde el artesonado, donde 
campean elegantemente las armas de León 
X I I I , el ciprés y la flor de lis, como loa es-
cudos y emblemas de las órdenes religiosas, 
que interesadas en la canonización de sua 
bijos, tan espléndidamente han concurrido 
con el Papa á la rica decoración de esta 
aula, rival de hoy más de las capillas Pan-
lina y Sixtina, la simbólica Paloma, que 
inspirará este verdadero Concilio, á juz-
gar por el número de los prelados asisten-
tes, 
Én las tribunas, festonadas de guirnaldaa 
de oro y cubiertas de pabellones carmes!, 
encastradas en los inmensos balcones que 
dan de un lado sobre la Basílica, del otro 
sobre la dilatada plaza de San Pedro, es-
tán vistiendo la negra mantilla española, 
prendida por brillantes, ó el vistoso y va-
riado uniforme, la gran duquesa de Tosca-
na, junto al gran maestre de la Orden de 
Malta, con su cruz blanca sobre manto de 
terciopelo neprro; la familia del Papa al la-
do de las primeras princesas romanas; loa 
embajadores ordinarios y~ extraordinarios, 
entre los cuales la atención se fija en el du-
que de Norfolk, que acaba de volver de In-
glaterra para seguir los tratos referentes á 
la pacificación de Irlanda, y al reanuda-
miento de relaciones diplomáticas entre la 
Santa Sede y la G-ran Bretaña; y aparte 
otro número considerable de personajes dis-
tinguidos, los postulantes y parientes leja-
nos de los futuros santos, entre los cualea 
me señalan el príncipe Falconieri, descen-
diente de uno de los fundadores florentinos 
de loe Siervos de María, otros pertenecien-
tes á la familia del flamenco San Juan 
Bercksman y del alcalde de Verdú en nues-
tra Cataluña, donde nació San Pedro Cla-
vert. 
A los piés de estas tribunas, dilatatadísl-
mos escaños serán ocupados porlos carde-
nales, quienes sobre sus túnicas carmesíes, 
vestirán la dalmática de brocado y oro los 
del Orden Diácono, la casulla, los carde-
nales sacerdotes y la capa lujosísima los 
príncipés de la Iglesia, obispos. Todos in-
distintamente ciñen á sus sienes la mitra, 
que es de sencilla lana blanca, como siem-
pre que el Papa funciona en San Pedro. 
Con ellas contrastan las vestiduras esplén-
didas, las mitras guarnecidas de piedras 
preciosas, ó figurando cúpulas griegas, que 
con sus altas estaturas y larga barba pare-
cen magníficos sacerdotes pontífices, tras-
plantados de los templos de Jerusalem 6 
Babilonia. 
La procesión Papal, que se ha formado 
después de revestir el Pontífice su traje es-
pléndido en la sala dei paramenti y de orar 
ante el Santísimo Sacramento en la capilla 
Sixtina, eutra en la déla Canonización á las 
nueve de la mañana. Van delante suizos, 
abajo!—dijo quitándose el delantal y cal-
zándose ¡os guantes, que eran doble d© 
grandes que sus manos.—No estoy muy 
fuerte en eeto, como véie; pero ya aprende-
ré, 
—¿Qaé vas á aprender?—preguntó Roger, 
empezando á devorar la sopa.—¿El oficio de 
ayuda de cámara1? 
—Ciertamente, para poder serviros bien. 
— ¿Quieres ser mi ayuda de cámara? 
—bí. siempre que vengáis á esta casa. 
—¿Y si yo quisiera llevarte conmigo! 
— ¿A dónde? 
—A París, á viajar, adonde fuese yo. 
—¡Oh, no, no es posible! 
—¿A causa de Carlota? 
—Eso en primer lugar, y luego por loa 
demás. 
—¿Quiénes son los demás? 
—Mr. Alfonso, que no piensa abandonar 
el país, que yo sepa, y mis padres y herma-
nas de la finca; y además por la ñuca mis-
ma, que me voy á encargar de dirigir desde 
ahora. El padre Michelin ha comprado 
bienes y tiene demasiado trabajo. Y luego 
por Ambrosio, á quien vos no conocéis, que 
es mi amigo, y por el país, que vos encon-
tráis triste, y que lo será, no lo niego, pero 
que para mí es el más hermoso del mun-
do. 
—¿De modo que eres dichoso así? 
—Muy dichoso. 
—Cosa rara. Es la primera vez que oigo 
á un hombre decir qne es dichoso. ¿No tie-
nes nada de qué quej arte en la vida? 
—NI de nada, ni de nadie. 
—Sin embargo-.---- tus padres------ al 
taerte al mundo 
—Me hicieron nn gran favor. La vida es 
un gran bien cuando se pasa á gusto. 
—¿Y cuando no se pasa bien? 
—Siempre queda el recurso de mejorar-
la. 
—iCómo? 
—Con el valor y la razón. 
—Eres nn gran filósofo; yo no lo soy tan» 
to. No siempre he conseguido encontrarme 
t m . 
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maoeros, 6Mso/a«íi, después mona^aores mú-
siooa cantores, auditores de la R )ta, dos-
olenf.oBolnouenta obispos, arzobit-pos y pa-
triarcas, más de treinta cardenales, la 
g u a r d i a noble, los p r í n c i p e s asistentes al 
trono Pontiflcio; el Santo Padre alzado en 
la magnifica s i l l a gestatoria, á la que ador-
nan los fl theUs que llevan los abanicos 
orientales de plumas de avestruz y loa otros 
funcionarios d e corte, alzando los altos ga 
ilardetfs que se Inclinan, como las largas 
espadas de lo* bijos de los Cuatro Canto 
nea primitivos de Suiza, cuando León X I I I , 
rodeado de su coree, desciende déla sOla 
Ponúflcal. Desde ella, llevando en la ma 
no izquierda el cirio preciosísimo que le han 
regalado los postulantos de loa futuros san 
tos y que ha encendido, como la procesión 
entera, en la capilla Sixtina, Impartía con 
la mano dextra la bendición apostólica al 
brillantísimo concurro arrodillado á BU 
paso. 
La función religiosa que se compone de 
t r e s partes, el acto de adoración ú obedien 
ola al Gerarca Supremo, la larga ceremo 
nía de la Canoniziclon y la misa Pontifical, 
comienza inmediatamente. Los monseñores 
besan la sandalia del Papa, los pregados 
s u rodilla, los cardenales la augusta mano. 
La ceremonia es toda oriental, y el Papa, 
bajo el eolio que está al lado derecho del 
altar de la Trinidad, esencha una tras otra 
las tres Instancias, cada una mas apremian 
te, del cardonal Bianchi, prefecto de la 
Congregación de Ritos, para que declare 
la santidad de loa bienaventurados. Entre 
una y otra instancia ee han cantado por la 
Capilla Julia, por cardenales y prelados y 
por el concurso entero, dando la primer 
nota el Pontífice, las Letanías de los San-
t o s , el himno vene ereator spiritus y el 3V 
Deum, siguiendo al decreto de Canoniza-
ción, que el Sumo Pontífice, deripues de 
orar tres veces ante el altar, de invocar la 
ayuda del Espíritu Santo y de estar lardos 
minutos en profunda contemplación ceñi-
das las manos á su cabeza, pronuncia en 
f o r m a aolemnísima. E s un momento verda-
deramente sublime y en que el alma, dor-
mida ea medio de la indiforencia de nues-
tro siglo ó preocupada de cosas terrenales, 
acaba p o r elevarse involuntariamente á las 
regiones celestes, como si nos iluminasen 
todos los resplandores de la fe, partiendo 
l o s rayos déla frente augusta y marmórea 
de León X I I I , que se diría era uno de loa 
santos que se iban á canonizar. Las trom-
petas de plata sonando más armónicas en 
este templo reducido, que bajo las bóvedas 
Inmensaa de San Pedro y su campana dan-
do desde las torres de la Basílica la señal 
del aleluya á las innumerables iglesias de 
Roma, completan todo lo grandioso de eete 
cuadro incomparable. 
En aquel mismo momento se han desgá-
rralo en la capilla Paulina los velos que 
cubren las ofrendas délas diversas postula 
clones, que irán en preciosa procesión tam-
bién a l Solio Pontificio, durante el oferto-
rio de la misa Papal que León X I I I ha ce-
lebrado, asistido de los cardenales Ricci, 
Verga-y Zigliara, cuya lectura de la Epís-
tola y del Evangelio es seguida por sacer-
dotes orientales en lengua griega, con esa 
dulce canturía de la música sacra de Orien-
te. En la procesión, precedida de guardias 
B u i z o a y palatinos y que piesiden con el de-
cano dei Sacro Colegio, doce cardenales de 
la Congregación de Ritos, pertenecientes á 
lastres Oraenes en que se dividen los prín-
cipes de la Itírlesia, van, llevados por sacer-
dotes de la Compañía de Jesús y de los 
Servitas, contrastan lo el traje negro de los 
p r i m e r o s con «1 blanco B a y a l de los Siervos 
de María, estandartes con la vida de los 
n u e v o r t B H O t o s , panes de la Euooristía en r i -
cas bandejas, cirios con las imágenes délos 
bienaventurados, hasta veinte barriles pe 
queños de oro y p ata, conteniendo agua y 
vino para el sacrificio del altar y docejau-
las encantadoras con candidas tórtolas, 
blancas palomas y canarios canoros. Todas 
estas o í r indas aon bendecidas por el Papa, 
volviendo en procesión á la capilla Paulina, 
mióntraa el Santo Padre eleva la Sagrada 
O ida en medio de la música subUme de la 
Capilla Julia; y más tarde, snstitnyeade )a 
tiara á la mitra, da su bendición urbi et 
orbe, uniendo en su invocación solemne al 
Paire, al Hijo, al Espíritu Santo y á los 
apóstoles Pedro y Pablo los nombres de loe 
nuevos diez santos que de hoy más cuenta 
la Iglesia. 
Acite? del 0?ertorio y desrmes del Ecan-
gallo, el Paya layó la homlda dd les nuevos 
sancos, c o m o ?a en su decreto habla fijado 
la fl jsta de los faodadorea de loa Siervos de 
María para el 11 de febrero y las de los Je-
aultas Pedro Clavare, Juan Bfircksman y 
Alonso Rodríguez p a r a loa días 13 de a g o s 
to, 9 de «etiembre y 13 de octubre del c v 
leadario catOlic». Nada máa pi ético que la 
leyenda quo guarda Piorencla ds BUSÜUOVOH 
santo'. Corría el afi^ de 1233 y bujo el 
PunMfî .ado de Gregorio IX, ardiente e&ta-
aiasca de la Virgen Santlai na, en cuyo ho-
nor estableció ia oración de la tarde Saloe 
regina, auí la Rapúblioa Toscana, como el 
mundo eran teatro do terribles luchas y 
grandes desventuras para la humanidad y 
la orietiandal. Guelfoa y Glbelinos, des-
garraban la Italia; los sarracenos eran due-
ños de la mitad de Españu; asolaban las 
cortas itftib'aa y los campos de Hungría; y 
en Palestlca el frágil trono de ios Baldovi-
nos, qne hablan fundado los cruzados, ame-
nazaba y a inminente ruina, mléatras el Em-
perador Federico de A'e uania, eu vez de 
acudir al socorro cristiano, prefería ensan-
grentar con sus legloues descendiendo del 
Krener y del S mecing, la península Itálica. 
Tal ea el momento que eacojen, vieado á su 
patria tan desgiaciada, la cristiandad tan 
combatí la, y la impiedad t a i triunfante, 
aleta Jóvenes distinguidos de Florencia, pa-
ra fundar, la hermandad primero, y la Or-
den religiosa después de ios Siervos de Ma-
ría, oncaminadaa ambas á fortificar la fe 
yáü l iv ia r la humanidad. El pensamiento 
ae presenta á un tiempo mismo á Bjnfldo 
Moa»ldl, á Alejo Falconieri y á aua otroB 
cnco compañeros floreutiaos, cuando on 
Viérnea Santo están hacleudo «na oraclonee 
en esa igíeela de Santa María dei Fiori, que 
andando los slgioa, será la precloaísima é 
Inco-nparíible catedral, cuva fach ida veía-
rnoa Inaugurarse el año último. T para a-
,firmarlos en s u v o c a o i o o , e n ose otro tem 
pío-monasterio d^ la Ánnunziata, qne An 
dreadel Sarto Inmortalizó con s u placel, 
que guardü recae! I<i8 gio. losos de España 
como de oa S er vod de Maria, ésta se les a 
parece como en u a a esfera ceiesüiíil, seña 
láudole la meta quo para su salvación deben 
Btfgalr. Yoaaido ocultos ua lastro entar 
en el eatóocea árido Monte Senario, donde 
se alzará el convento cantro de la Ordan 
que biem pronto ee extiende á toda Italia 
Germanla y Hungría, de coyoa paí^ej han 
veaido repreauutaates á esta Canoaizaclon 
convierten la tierra árida en viñedos fron 
d o s o s y la agreste ladura en jardín de flo-
res, como Francisco de Ada h a hecho con 
las rosas sin eapiaaa de BU monrjsterio, los 
ciadaditnos de Florencia, que l->a han visto 
ranuncLv á .VJU riquezas, á BUS amores y á 
toioa loa goce» de l a vida, correa á au en-
cuentro, se postran ásus plantas, piden BU 
intercealoa milagrosa, y niños de cortos me 
ees al verles venir con s a traje blanco como 
los levitas, gritan, gloria á ios Siervos de 
M^ría. 
Como en sus trajes, contrastan con los 
Servicaa, loa hijos de San Ignacio de Loyo 
la, en lo sombrío y duro de su'rogla y en la 
lucha que tienen que sobtenor, no ya sólo 
contra laa miaerlaa de la vida, aino contra 
1* heregía, que como la de los Alblgenses en 
el alglo X I I I , se derrama por la Europa en 
el siglo X V I I . Jesuíta es Alonso Rodrí 
guez, nacido en 1530 en Segovia, de modes 
ta familia de mercalerea ea lana. Llama-
do por su madre á continuar el comercio de 
BU genitor, casado con doncella honestíal-
ma, quo pierde pronto, como el único hijo 
fruto de tma amores crée ver en Baefios á 
San Francisco de Asia, qoe lo excita á se-
guir aus huellar; y efectivamente desde en-
tonces se consagra hasta loa 87 años, á la 
vida monástica, si bien en au modeatia no 
consiente en abandonar nunca la portería al 
monasterio de los Jesuítas en Mallorca. En 
BU celda van á buscarle loa deavalldoa, los 
eaftrmos, dando á loa primeros pan, y de 
vo'viendo á los eeguudoa la aalad por la in 
tercesioa de la Virgen, do quien ae coeata 
orifltlanísima leyenda. TJoa ñocha como la 
vleae ea sus sueños, conmovido le dijo:—Se-
ñora oa amo con toda mi alma; ojalá me a 
maséis tanto,—á lo cucil contestó la Virgen 
—no, hijo, aúa te amo yo más. 
Aunque viviendo una caarca parte da su 
vida, San Jaan Benckaman, naciendo en 
Díeat, ducado de Bramante, tierra entónces 
e^p-iñola en 1599, aunque dotado de una be-
lleza que le conquistaba el amor de laa ba-
1 aa flamencas, y de rlcoa bienea de fortuna, 
t o d o lo abandona por seguir á su ideal, que 
era San Luis de Gonza^a. Como ÓI viene 
al Colegio Romano, q a o guarda su celda y 
que ha festbjadojespléndidamente au cano-
nización á eegulr loa estudios teológicos y á 
p-epararsa á las Misionea en las ludlaa 0-
rienca es. Poro esta bollíslma flar del crls-
ttaniamo ae agosta á los 23 años, dejando, 
sin embargo, por eua virtudes tal fragancia 
y ejemplos tan sublimes de piedad, que po-
cos años deapuea ea ya beatificado el que ni 
el máa leve lunar tenía en su existencia. 
La de San Pedro Ciaver, nacido ea nuea-
tr» Cataluña el siglo de loa grandes santos 
eapañoies. quo ea el X V I , presenta una 
Isyendíi lilatóríoamáglBíorc.iíaní;.'? ;1 noestros 
hermanos do América Aliatado en esa mili-
cia de San Ignacio de Loyola, en 1610 se 
embarca para Cartagena de Indias; y nuevo 
Francisco Javier se hace el apóstol de los 
negros, quo bautiza en número de B'+O.OOO, 
auxiliándolos en sus enfermedades, aoco 
rrióndolos en su pobreza, iluminando sus 
almas y siendo siempre lazo de amor entre 
el propietario y el esclavo. Los cuales acom 
pañan llorando el cadáver del apóstol cata 
ian, que despedía fragancia celestial» como 
preludiando las glorías inmortales. 
Laa beatlficftclonea hasta ahora celebra-
das son las de loa venerables Biervoa de Dloa 
LuisMontfort, de nación francesa, aacerdo 
to de la Orden de Santo Domingo, fundador 
de ioa miBÍoneros de la Compañía de María 
y de la Congregación de laa hij o de la sa 
biduria, y de Clemente María Hofbauer, sa 
cerdote Redentorlflta, nacido en Moravia de 
Austria, y muerto en Viena en 1820. Por 
concesión especial del Papa y del Capítulo 
de San Pedro, han ponrificado en estas bea-
tificaciones, de las cualea serán laa últimas 
en los postreros domingoa de febrero las de 
Juan Bautista de la Salle, fundador de loa 
hermanos de laa Eaouelaa Cristianas, y la de 
nuestra compatriota So'- Inéa de Benlganim 
en Valencia, el arzobispo de París, patria 
del Montfort, v el obispo de Brun, diócesis 
del ya beato H fbauer, cuyo apedido lleva 
también el prelado de Moravia. Las nume-
rosas peresrrinacioneB y prelados que con 
motivo del Jubileo han venido á Roma, así 
de Francia como de todas las regiones del 
imperio austro húngaro, sin hablar de las 
romerías que actualmente se hallan aqui, de 
Suiza, de América y de Germanla, han au-
mentado esplendor á estas beatificaciones, y 
además de las funcionea de San Pedro las 
ha habido bellísimas en San Luis de los 
Fianceses Una diputación católica enviada 
por la dióisesis de Lin?tn, presentó á Su San-
tldad preciosas ofrendas, entre ellas una 
imágen del nuevo Beato Montfort, cuando 
el Pontífice á las tres de la tarde y seguido 
de toda au eapléadída corte, fué á orar ante 
el altar del nuevo bienaventurado. 
Ti*) dicho que no cesan las roraerían con 
moiivo de las bodas de oro de León X I I I , 
reuniéndose al sentimiento católico loa a-
tractivos de la Expoticion Vaticana, ya en 
todo au esplendor y que exigirá de mí una 
carta especial. Las romerías francesas se 
suceden las unas á las otras; el príncipe y la 
princesa Geowanstein, han presentado otra 
de damas v carólioos de Hungría; el arzo-
bispo de Filadelfia, otra peregrinación bas-
can r,fi numerosa de loa EatadoH-Unidos de 
América; los tres prelados caiólicos y los 
delegados apostólicos de Lucerna, Fribur 
go, Lausana, Ginebra y el Teaslno, bella 
filangs de suizos, v para el 9 de Febrero, 
oendremoa en la Ciudad Eterna nuestra pe-
retí nnaolon de Cataluña, con el arzobispo 
de Barcelona á au frente. Esto sin contar 
con el duque y la duquesa de Parma, qae 
han venido á uuirae al jóven D. Jaime de 
Borbon y Este, del cual ya dlglmos haber 
presentado al Poutífiae la ofrenda de aus 
padrea. 
De eataa peregrinaciones merece mención 
especialísima la de Suiza, procediendo de 
uua república y de uoa nación que en sus 
dos terceras partes no es católica; pero don-
de á tas persecuciones religiosas v á laa 
conspiraciones anárquicas, ha sucedido el 
ruspeco á las creencias y medidas de salva 
clon social, expulaando recientemente el 
Cornejo Federal Suizo, á muchoa anarquis 
tas que conspiraban contra la Europa mo-
nárquica, la propiedad y todo órden social. 
Recibía el Pupa la peregrinación suiza en 
la fiesta de S. Francisco de Salea, nacido en 
Ginebra, inaugurándose la audiencia connn 
coro preciosamente c intado por loa hijos é 
hijas de la Helvecia, como los que resuenan 
eu ias montañas de loa Alpea. Et olocuente 
obispo Mermíilot toma después la palabra, 
y recordando la pacificación religiosa de 
Rélerica, Alemania y Suiza, dice que León 
X I I I ha sido destinado por la Providencia 
e i estos tiempos agitados para doctor de 
las naciones, reconsoructor del órdeu social 
y pacificador del mundo. Recuerda después 
las virtudes sencillas y heróioas de la Suiza, 
baluarte de la libertad en el centro de la 
Europa, símbolo del sentimiento nacional, 
donde todas las mujeres son fuertes como 
las de loa Librea Santoa y loa hombres, re 
cordando la legión Thobana, perecieron por 
defender la persona del Santo Padre. San 
Pedro envía sus discípulos á la tierra suiza; 
San Gregorio el Grande y San Benito fun-
dan en ella la civilización cristiana, y San 
Bernardo, que da el nombre á ana monta-
ñas, y el beato Nicolás de F üe, que la Igle 
aia no tardará en canonizar, preceden á San 
Cárloa Borromeo, que derramará loe con-
adel i» del Evangelio fl< bre el Tesaino. Todos 
aua Cantónos envían á au Pastor la ofrenda 
de au amor 
León X I I I , contesta cor movldía-mo em-
pezando por enaltecer la lealtad de la le-
gión suiza, que comparte con la guardia no-
ble su custodia. Se congratula de que á loa 
tristes tiempoa en que la Suiza pagó su hos-
pitalidad con las aaárquicaa violencias de 
nectarios, extraños á ella, hayan sucedido 
días en que merced á la moderación de BUS 
Gobiernos, empieza á gozar los preciosos 
frutos do la paz y de la libertad religiosa. 
Elogia el apostolado de los prelados de Gi-
nebra. Laaaana y Freburgo, que siguen las 
huellas gloriosas de San Francíaco de Sales, 
y se asocia con EU bendición apostólica, de 
rramada sobre loa fieles suizos, á la fiesta del 
S*nto que la Iglesia celebraba en aquel dia. 
No ménoa bella fué la recepción de loa 
católicos de la América del Norte, guiados 
por loa prelados de Filadelfia, Búfalo y otras 
diócesis Norte Americanas. León X I I I abrió 
á sus ojoa los dilatados horizontea que al 
oatoltoiamo ee preeentan en América; y elo 
glande el celo evangélico de las asociaeío 
nei de San Vicente de Paula, de San Fran 
cisco Javier y de la Sociedad Santa, las ex 
hortó, como á los prelados, á continuar su 
gran misión de caridad. Las peregrinas 
Norte-Americanas, presentaron el óbolo de 
San Pedro, ya en títulos de renta, ya en ta 
Iones -'obre los primeros bancos de Europa 
y América. Horas después de la romería 
anglo-americana, ocupaba laa Logiaa de 
Rafael la brillante peregrinación del Brasil, 
presidida por el obispo de Goyaz, en la cual 
venían muchas damaa de la aristocracia 
brasllTíña El Papa lea recordó laa tradlcio 
nes roügio^aa del Brasil, que earaaltaban la 
riqueza del imperio, domoatra ia por los do-
nes qne sus hijos habían traído para el óbo-
lo dt) San Pedro; dijo haber conocido niños 
á la pi'Mioaa Emperatriz eu Ñápeles y á au 
Ilustre E uperador en Perusa, mostrándose 
profundamente reconocido á BUS dones y á 
los de la princesa Regente, acompañados 
de las cartas máa amorosas. Se congratuló, 
por ú timo, de que hijos del Brasil vinieran 
á aumentar el.esplendor del gran Colegio 
Americano de Roma, que ae ha construido 
magnifico palacio á orillas del Tíber 
Durante la semana última el enviado ex 
traordinario del Ecuador, Sr. Florez, pre 
aentab Ü al Papa, á nombre de aquella Re-
pública tan católica, dones preciosos; y co-
mo curiosidad una »r,noplia de indios sal-
vajea, que le enviaba la eaposa del presi-
dente de la Ropúbiiea, juntamente con el 
mensaje lleno de sentimientos católicos que 
el presidente García Moreno, tenía en BUS 
manoB para leerlo á la Asamblea en loa mo 
mentes mismos en que fué aaeeinado, por lo 
cual guarda aún gotas de su sangre. Por 
último, hoy recibirá el Santo Padre á la 
gran peregrinación irlandesa, cuya estancia 
en Roma coincidirá con la inauguración de 
los trabajos para el templo de San Patricio 
en el aristocrático barrio que se eleva nue-
vamente en los antiguos jardines de Salustio. 
El Vaticano no me deja espacio para otras 
noticias. El Parlamento vota con dificultad 
los nuevos derechoa aobre loa azúcares y 
gravámenes penosos contra la riqueza ur-
bana, que no bastan á cerrar la brecha, a-
bierta por la guerra de Ableinla, donde las 
tropas italianas han ocupado hoy á Saati, 
ain que esto mueva á la ofenalva al Rey 
Juan, que confia en loa próxlmoa calorea y 
espera que los Italianos vayan á atacarlo en 
sus montañas.—El nuevo embajador de Ita-
lia en España conde Tornielll, marcha eata 
semana á Madrid, para donde han partido 
también la marquesa de Bedmar y los hijos 
da la duquesa de Bívona, muerta en Ñápe-
les y enlazada con la Emperatriz Eugenia, 
con el príncipe Colonna y el duque de Me-
dina Sidonla, jefe de nuestro palacio de Ma-
drid. En cambio tenemos aquí al principe 
Gerónimo Napoleón, cuya venida, coinci-
diendo con la del duque de Aosta, ha dado 
origen á los rumorea acredita los de enlace 
entre la princesa Leticia y su primo, el pri-
mogénito de Amadeo de Saboya. En cam-
bio creo muy prematuro, aunque no lo nie-
gue en lo futuro, el anunciado enlace entre 
el heredero del trono y la princesa Clemen-
tlna de Flandea. El príncipe de Nápolea es 
todavía un niño, parecléndolo máa á loa diez 
y ocho años, su estatura poco elevada, que 
pude observar bien en loa magníficos fune-
ra la recientes á Víctor Manuel, en cuyo 
décimo aniversario cantó de la manera máa 
admirable el dies ir¿ el tenor español Ga-
yarre, mereciendo que en el acto mismo 
Humberto I le distinguiese con laa insig-
nias de caballero de la Corona de Italia. 
Subordinadas á las difloilíBimae negocia-
ciones comerciales entre Italia y Francia, 
signen laa abiei tas con España para nues-
tro tratado de comercio. Con objeto de ul-
timarlas acaban de llegar & Roma el direc-
tor español de Aduanas y el distinguido di» 
piomítlco T>nmy de J>m9* ñ{x] 
Ministerio de Estado, que ayudarán la obra 
del conde de R-iscon, embajador de España. 
TEATRO DE TACÓN.—Anoche inauguró 
au corta temporada de aeie funcionea, en 
nuestro g r a n coliseo, la compañía de ópera 
bufa francesa de Mr. A. Durand, con la pre 
cioaa obra de Suppé denominada Donna 
Juanita. El libro abunda en chistes y en si 
tuaoionea altamente cómicas. La música â 
deliciosa y de sabor español en la mayor 
parte de sus números. 
En su desempeño obtuvo un triunfo la ci-
tada compañm, sobresaliendo Mdea. Ben-
natti, Stani y Nordall y Mrs. Meziéres, Tony 
y Guernoy. Loa coroa se portaron admira-
blemente, habiéndose distinguido el de ea-
tudiantea cantando en español, que fué re 
petido á instancias del auditorio, lo mismo 
que algunas otras piezas líricas. Ea la par-
te coreográfica rayó á gran altura Mlle. 
Staní, bailando y tocando laa castañuelas 
como pudiera hacerlo una andaluza. 
El vestuario en general era rico y brillan-
te, aunque se resentía de falta de propie-
dad en algunos de loa trajea españoles que 
B a l l e r o n á relucir. El servicio escénico p o c o 
dejó que desear. 
Durante la representación de los dos pri-
meros actos la numerosa concurrencia, que 
ocupaba casi todas laa localidadea, aplau-
dió eatrepitosamente á los intérpretes de la 
obra; pero en el tercero el entusiasmo de 
los espectadores subió de todo punto, al ver 
á los artistas vestidos de bebés y especial-
mente á Miles. Stani y Bennatti y á Mra. 
Meziérea y Tony, que c o n eua gestos y mo-
vimientoa imitando á parvulitoa, cataban.... 
de m-itarlos, c o m o suele deeirae. Solo vién-
dolo ouede apreciarse toda la gracia y la 
vis cómica de ese cuadro encantador, in-
deacriptibie. 
La empresa en vista del brillante éxito 
obtenido anoehH por Dmna Juanita ha de-
terminado que se re púa el domingo próxi-
mo. 
Mañana, aábado, ae efectuará la segunda 
función de abono, con la opereta de Lecoq 
titulada Le futir et la nuit, cuyoa papelea 
están repamdoa did modo aiguiente: 
Manola, MÜe. Mary Pirará. 
Beatriz, Mlle. Nordall. 
Síinchette, Mlle. Caroly. 
Anita, MUe. D^rmont. 
Catana, Mlle. Vandamme. 
Pepita, Mlle. A Uzzini 
ler. Cornette, Mlle. Dermont. 
2me. Cornette, MUe. Daaa 
3me. Cornette, Mlle. Guillanme. 
4me. Cornette, Mlle. Aguillon. 
Pablo, Mlle A, Uzzini. 
Antonio, Mlle. Mde. Aguillon. 
Speranza, Mlle. Vandamme. 
Inés, Mlle. Tournyalre. 
Medina, Mlle. Delorme. 
Miguel, M r Maris. 
Calabazas, Mr. Meziérep. 
Braalero, Mr T<my. 
Don Degomez, Me. Sablón. 
Cristóbal, Mr S e^hen. 
Ua Sjldat, Mr. Viaiihon. 
Oí Doraiatiqae, Mr. Toudic. 
Un Alguacil, Mr. Toudic 
CÍRCULO HABANERO -La sociedad de 
este nombre d a m a ñ m a , sábado, en el có 
modo y freaco teatro de Irljoa, el baile de 
máscaras denominado de La Vieja, que 
promete aer tan brillante y verae tan con 
curtido como loa úlíimsmenfe celebradoa 
allí p o r el mismo instituto. E- local estará 
espléndidamente iluminado. 
MISIÓN EN LA PA RR QrriA DE NTRA. SRI 
DEL PILAR.—Dará principio el domingo 
próximo (dia 26) bajo la dirección de los 
RR PP. Carmelitas 
Todas las tardes, á las 6J, ae rezará el aan 
to rosario, y alternando c o a oántlcoa sagra 
dos, acompañados de armonlum seguirán la 
plática doctrinal y sermón. 
El domiog t inmediato será la comunión 
general á la 7. 
El Iltmo Sr. Obispo Diocesano ha conce 
dido 40 díaa de indulgencia por cada ejercí 
ció á que loa fieles asistan, y S S. León X I I I 
una plenaria á loa qne habiendo asiatido á 
tres ejercicios, confiesen y comulguen ro 
gando por laa necasidades de la iglesia. 
TEATRO DE A,LBISÜ. - E l prog a na com 
binado p a r a m a ñ a n a , sábado, por la com-
pañía del Sr. Robíllot, ea como sigue. 
A laa ocho.—Pepa la Frescachona. 
A las nueve.—La Diva 
A las d i e z . — / e s t á l a sociedad! 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
"El domingo 26 del mes actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
diuariaen BU local alto, calle de Cuba (ex 
convento de San Agustín.) 
Orden del dia.—1? Informe sobre aforo de 
los extractos flaidoa, p o r el Dr. I . Torral-
bas. —2o Refutación de algunas apreciado 
nee que ae han hecho sobre los trabajos de 
los Drea. Fínlay y Delgado, por loa miemoa. 
—3? Importancia de la evolución clínica con 
relación á la bacteorologia, por el Dr. Fin-
lay.—4? Comunicación sobre un nuevo ven-
daje ocular, por el Dr. E. López. 
Vacuna.—Se administra grátis en el aalon 
bajo de la Academia todoa los sábados, de 
once á doce, por los Dres. La Guardia ; 
Lavin. 
Habana y febrero 24 de 1888.—-El Secre 
tario general, Dr. José I . Torralbas." 
TEATRO DE CERVANTES.—He aquí el pro 
grama de las funciones de tanta dispuestas 
para mañana, sábado: 
A laa ocho.—Desde el Parque á la Luna. 
A las nueve.—Cfara&aíos. 
A las diez. —A sangre y fuego 
Al final de cada acto habrá baile. 
ESTUDIANTINA BENÉFICA..—Hemos reci 
bido la comunicación siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Muy Sr. mió: Tengo el honor de 
participarle qne con permiso de la autori-
dad recorrerá las calles el domingo próxi-
mo esta estudiantina, en unión de la estu-
diantina "La Caridad" d e Marianao, im 
plorando del vecindario una limosna para 
las víctimas de la epidemia variolosa y el 
asilo "La Misericordia." 
Agradeceríamos á usted infinito lo hiciera 
público en la sección á BU digno cargo. 
Anticipándole las gracias queda de usted 
affmo. S. S. Q B. S. M . — L . Castellanos." 
LICEO DE GDABANACOA.—Mañana, sá 
bado, tendrá efecto en dicho Instituto el 
baile de "La Vieja," que se celebrará con el 
mismo esplendor y lucimiento que el de "Pl 
ñata," á juzgar por el entusiasmo que ae no-
ta entre los que rinden culto á Tersípcore. 
Sabemos que a e i B t i r á u varias comparsas de 
alegres mascaritas, que so rifará una ele-
gante joya de valor y que Raimundo con su 
primer ten tocará i r r e s i a t i b l e a danzones. 
HIPÓDROMO DE ALMBNDARES —Se nos 
remite lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA —Muy apreciable Sr. mió: En la Sa-
crecaría del Hipódromo, Lealtad 143, está 
abierta la inscripción para los caballos que 
deseen correr en las primeras carreras. 
La inscripción es grátis y pueden correr 
toda clase de caballos con sujeción á las 
formalidades del Reglamento, que está de 
manifiesto eu la Secretaría,¡donde se dan los 
datoa que ae pidan referentes á premios y 
condiciones. 
Suplico la gacetilla y soy de V. affmo. v 
S. S. Q B. S M.—El Secretario, P. O , j 
Bamiro. 
Componen la Junta Directiva los señorea 
siguientes: 
Presidente: D. Nicolás de Cárdenas. 
Secretario: Sr. Marqués de Eatéban. 
Vocalea: Srea. Marqués de Sandoval, Mar-
quéa de Larrinaga, D. Cárloa Carbonell, D. 
Francisco Alvarez, D. Julián Godinez, D. 
Enrique B. Barnet, D. Diego Ordoñez." 
ALBUM DE VÜLUNTARÍOS — Hemoa viato 
el pliego décimo de la obra que lleva por 
título el que sirve de epígrafe á estas líneas, 
y que está escribiendo nuestro compañero 
en la prensa el conocido escritor D. Rafael 
Villa. 
ED ese pliego figuran las biografías y re-
tratoa litográficos de varios jefes,Jentre ellos 
el de nuestro compañero de redacción Sr. 
Vérgez, coronel primer jefe del batallón 
Voluntarios de Artillería, número 2. 
Tanto la parte biográfica como la artísti-
ca, aon notables y juatifican plenamente la 
aceptación que obtiene el Album. 
Nuestra sincera enhorabuena á nuestro 
amigo el Sr. Villa. 
BAILE U-K ' LA. VIEJA."—El que se anun-
cia para el domingo próximo en el gran tea-
tro de Tacón, promete dejar muy atrás al 
de la Piñata, eu lucimiento y atractivos 
Las dos excelentes orquestas y la acredita-
da banda que han d e tocar allí, ensayan 
nuevaa y escogidaa piezas* 
CIRCO-TEA TRO PROVISIONAL.—El eata-
blecido en la calle de Neptuno, entre Ger-
vasio y Belaacoaln, continúa ofreciendo di-
versión á la gente menuda todaa laa nochea. 
La entrada, por una tanda, vale diez cen-
tavos en billetes. El pióximo domingo ha-
brá allí matinée, con regalos para los niños 
concurrentes. 
CLUB EBGLANO.—Según se nos comuni-
ca, ae ha constituido el Begla B. B. C, cu-
ya Junta Directiva ae compone de los se-
ñores siguientes: 
Presidente, D. Pascual Castro. 
Direcíor, D. Justo González. 
Secretario, r . Pedro Hernández. 
Tesorero, D. Francisco Eale. 
Vocales, D. Francisco Eatevez, D. Eaté-
ban Navarro, D. J.ul^ ^«wháll y D. f w * 
MATIMÍB,—La habrá el próximo domin-
go, en el local que ocupa el Tío Vivo, frente 
al Parque Central, ofreciendo á la gente 
menuda nuevos atractivos y regalos. 
TOROS EL DOMINGO Por cuatro pesos 
á la sombra y dos peeos al sol. todo billetes, 
pueden verse el domingo, en la plaza de la 
calzada de la Infanta, tres toros de Minra 
y tres de Nandin, lidiadoa por Currito, 
Ouerrita y sus cuadrillas Véase la filiación 
de loa biohoa: 
1?—Fragoso, negro, Mlura. 
2?—Cocinero, castaño chorreado, Nan-
din. 
3o—Cisquero, negro. Idem. 
4?—Español, negro, Miura. 
5?—Alegre, berrendo en negro, Nandin 
6?—Esqueleto negro, Miura. 
¿Qaiéa por tan poco dinero 
No ve una corrida óptima: 
Con sol, un par de peal tos, 
Y cuatro pesos con sombra. 
HEROÍSMO DE UNA MADRE —NO hay pa-
labras Buflcieiitemente expresivas-dice un 
periódico de Bnenoí Airea—para describir 
el cuadro tan rápido, tan sublime y á la vez 
tan horrible de que acaba de ser teatro el 
pueblo de Temperloy. 
U n coche, tirado por doabrioaos caballos, 
llevaba á ona señora con tres niños de po-
cos años. 
Iban de paseo, respirando airea máa pu-
roB que los de la ciudad, dlsfíutando del 
bello panorama del campo, que tanto agra-
da á los pequeñuelofl. 
De repente los caballos se encabritan, 
desobedecen y arrancan al fin violentamen-
te, arrojando al cochoro contra el suelo. 
El coche, 6in gula y arrastrado por loa 
animalea deabocados y enloquecidos rueda 
por los campos amenazando volcar ó estre 
liarse á cada momento. 
Dentro del coche la escena era sublime, 
por la mezcla de sereno arrojo y maternal 
impulso. 
La madre ve bien claro el peligro inmi-
nente de muerte que corren y toma una re-
eoluoion, que pone en práctica rápida y 
acertadamente. 
Coge un niño, lo saca por la ventanilla 
del coche y lo deja caer en el suelo, en me-
dio de la vertiginosa carrera 
Saca el segundo, y hace idéntica opera-
ción con tal cuidado, en medio de la angua-
tloaa precipitación, que el niño cae ain re-
cibir leaion algnna como el primero. 
Uoo máa queda que corre la misma suer-
te qne loa anteriores. La madre mira toda-
vía un instante á sus hijoa, quizá con el 
presentimiento de una muerte próxima, y 
un segando después el coche se hace peda-
zos contra un poste, y la amoroea madre 
recibió en la frente tan terrible golpe, que 
muere como herida por el rayo. 
Los tres niños, sanos, salvos, pero huér-
fanos, pudieron ver, aunque sin darse cuen-
ta de toda la extensión de su deagracia, el 
cadáver de su pobre madre, á quien eran 
dtudorea dos veces de la vida 
La victima, madre amante y hiíróica, era 
la señora doña Juana Dargninarte, esposa 
de don Luie Bordenave, persona muy cono-
cida. 
La entrada en el hogar de los tres hoér-
fanos y de los restos inanimados de la in -
fortunada madre, produjo la escena de de-
solación que ea d*" presumir. 
DONATIVOS. —UQ suacritor de Regla nos 
ha remitido doa peaoa billetea con destino á 
la pobre muy necesitada D8 Luisa Valdés. 
Una devota de la Virgen del Cármen nos 
remita doa pet-os billetes para la pobre viu-
da enferma de la cale de las Delicias, ba 
rrio de Jesús del M^nte 
POLICÍA —Robo de 95 pesos en billetes 
del B a u c o Español, 20 centenes y nu reloj 
de oro á na indi vida i blanco que ee hoape-
dab« e n un h :tel djd primer distrito. 
—Lesione» 'ev^a que casualmente sufrie-
ron u-is individuos blancos. También fué 
mordido por un perro otro sujeto de igual 
clase. 
—Además fueron detenidos tres individuos 
circulados, uno por portar arma prohibida 
v tr '̂B más para sufrir arresto en el Cuartel 
Muüictpal. 
R E L Ar ION de 1OB donativos recolectados por los 
Sres. D. Mauoel Notírioy D. Manuel F . Castri 
llo-i, entre vanos vecinos de Tailapiedra para el 
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Habana, 21 de febrero de 1888. 
Sr. Direcior del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy Sr. nuestro: terminadas ya las grandes reformas que durante dos meses se llevaron á cabo en nuestra casa Z^f » . í . V * í 
tenemos hoy eí gusto de ponerla á la dUspoBicion de Vd., al par que un sunido rico y variado en telas y confecciones de la máa alta 
novedad. 
á.8pir¿in sns dueños á que X.»í H & t S J U V J l figure ántea de mucho entre laa máa importantes casas de la Capital: cuentan con 
elementos auÜcienteB para dar á l JS negocios todo el impulso que requieran y con la práctica necesaria para no dudar el buen éxito. 
Es tambi u su ánimo prescindir del ei^tema, que aiguaoa llaman "moderno," que consiste en tener abundancia de géneros de cali-
dades inferiores, para alucinar con sus bajos precios al público: propó lense, por el contrarío, que su casa—sin c trecer por eso de gé-
neros baratos -llame particularmente la atención del público, y sobre todo de laa seüoras, por el surtido original y espléndido en 
lienzos de calidades superiores, en sedas de todaa claaea, en telas nuevas y en cuantos artículos y confjcoíonea propioa de nueatro giro 
decrete la moda 
Con tal motivo no dudan merecer las aimpatías y la protección de Vd. sus affmos. y 8 S Q B. S. M , O. Serna y C* 
Casimiro Serna, que saldrá en breve para París, se ofrece á Vd. por al tiene á bien hacerle algún encargo. 
Cn 326 _ j - 5-22a 5 23d 
E F E C T I V O . 
SKÑORKS DONANTES: 
Hévía D. Alfredo 
. . José Rio 
José R era 
D* Jost-fa Góraez de Castro.. 
D. Baudilio Barné-
. . Francisco Pic^ 
Francisco E híz 
. . J . M . . 
. . José María Lage 
J o s é Lóps-z 
. . Francisco García Valdés.. 
. . Rloisa Da'án 
. . José Antonio Rodríguez... 




. . Jnau Campos 
D? Eu'alia García 
T). Joaquín Alvarez 









V I V E R E S . 
D. Sebastian Capolla.... 
Sres F . Carbonell y Cp. 
D. Gaspar Altan 
. . Ignacio Oyarzábal... 
. . Ramón Oohazarreta.. 
Vicente Carrodtguas. 
Mario Pérez 
Sres Villegas y Hno 
Total. 
CARBON VEGETAL: 
D. Antonio Lámela ígacos.. 
. . Pedro Pazo 2 idem. 
Sres. Llano y hermano 2 ídem.. 
D. Manuel Lnaces 2 id^m.. 
. . José Pérez Zenea 2 idem.. 
. . José Cao 2 ídem.. 
. . Manual Notario 2 ídem.. 
Total 14 idem,. 
CARBON COK: 
D. Gabriel Sastre, ^ tonelada. 
D. Sebastian Capella 











































Sin embargo de publicarse esta relación en el Po-
íetm mensual de este Asilo. pi>ia satisfacción délos 
Sres. Notario, Castrill'n y dtmás generosos donantee 
lo hacemos por este meüio. 
GASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
De acuerdo esta Sección con la Junta Directiva, ba 
dispuesto celebrar los días 19 y 26 del actual, el 3? y 49 
baile de máscaras d..l corriente año. 
Ambos serán para los Sres. aócioa: el 1? grátis, y el 
2? de pensión á los precios sígaientes: 
Billetes familiares, $5 biUetea. 
Id. personal 3 id. 
Los Sres. que deseen disfrutar de estos bailes, y no 
sean actualmente sócios de ente Instituto, podrán ha-
cerlo insenb éudose como talas, prévia presentación 
por d.'S Bres. sócios, y el pago adelantado de tres 
mensualidades. 
En el baile de Piñata, y en el intermedio de la 1? á 
la 2? pane del programa, se rifarán entre los concu-
rrentes tres preciosos objatos, suplicando por este me-
dio á las personas que resulten agraciadas, se presen-
tea 6 recogerlos con sus respectivos LÚaieros en el lu-
gar de la rifa. 
Tanto para la entrada al primer baile, como para la 
adquisición de los bill^se en el segiindo, serárepuinito 
indispensable qae los Sres. sócios exhiban á la Comi-
sión respectiva el recibo del mns de i a fecha. 
L a Mat née Iuf*ntil anunciada anteriormente, no 
ha sufrido alteración a'guna, celebrándose por lo tanto 
á la una de la tarde del dia 19 del corriente. 
Desde hoy pueden los Sres. sócios acudir ála Secre-
taria de esta Sección, de 8 á 10 de la noche, á pro-
veer je de las invitaoiones que soliciten para llevar 
niños á dicha matinée hicióadolo con las prescripcio-
ne« que en ua principio se anunciaron. 
Habana, febrero 17 de 1888.—El Secretario, C r i -
santo Calvo G 17-F 
Colegio San Elias. Concordia 64. 
Siendo un obstáculo al logro de sus afanes, por opo-
nerse al progreso de la educación y de la enseñanza, 
los muchos atas vacantes que vienen suoediéndos», el 
que suscribe, director de esta ca^a de Educación, tiene 
el houer de manife&tar á sus amigos y al público, que 
solo dejará de haber clases en ella los domingos, el 
jaéves, viérnea y sábado santos, del 23 de diciembre 
al 2 de enero; comenzando después de miea en los días 
de 2 cruces, ]os cuales se dedicarán más á la educa-
ción que á la instrucción. Además, los días siguientes 
á los <ie exiuienes en les meses de junio y setiembre 
para lo» qna obtengan buenas nota».—B. L . M., José 
Elfas Torres. 2497 P 4 25 
LA VIRUELA. 
Qae tanto destruye el cútia con sus man-
chas repugnantee, dejando el rostro com-
pletamente desfigurado, se extirpa radi-
calmente con el neo de la GRA.N POMADA 
REGENERADORA de Rodríguez Bemal, 
cuyas propiedades son taa bien eñeacíeimas 
para destruir los Barros, las Pecas, las Hór-
pes y las Erupciones, dejando la piel en 
un estado de belleza imponderable. 
Depósito único por mayor y menor, en 
la acreditada Perfumería y Casa de Nove-
dades 
E l Bosque de Bolonia, 
Habilitación deG.A y Baempltieo 1887 á 18^8 
De-de que esta Habilitación viene publicando sus 
anuncios ri specto á los títulos de la D-;uda que ha co -
brado del Tesoro, vengo recibiendo cartas d» toda la 
{ida, ya de esmerciantes, Bollados iicenciadoi del 
Ejército y de Guardia Civil y haata algunos en activo 
servicio, y otros varios particulares ')ue sin duda, el 
deseo de cobrar los abonarés de alcances que tienen 
en «u poder, les hace verse comprendidos entre los 
eré htos de los Sres Oficiales Geaeí-ales, Jefes y Ofi-
ciales á quienes aquellos anuncios úaicamente se re-
fieren. 
Al principio, he contestado haciéndoles ver su error, 
pero como va es considerable ei número de los que lo 
siguen efectuande de este modo, sin razón para ello, 
proporcionándome además del gastó de pagar al car-
tero, por dirigirme las cartas con Jas señas de la casa 
que habito, el del sello para contestarles y sobre todo 
an excesivo trabajo, me veo en la necesidad de hacer 
público por este medio, p ra benefi do de los que inú-
tilmente emplean también el sello en escribiraie, y 
también de mis intereses, que esta Habilitación no 
tiene en absoluto nada que ver con lo que se le pre-
gunta sobre eso qne vulgarmente se viene llamando 
Atrasos del Zanjón ni con otro concepto alguno 
más, que con lo qae «e rf fiera única y exclusivamente 
á los Sres. Generales, J'jfos y Oficiales que el año 
1877 78, pertenesieron á loa Cuadro3 de Com slon Ac-
tiva y Reemplaz > de este Ejército, pero de ningún 
modo á los abonarés ni otro crédito alguno ae los sol-
dados licenciados ni demás clases de tropas ni parti-
culares en cualquiera que sea su época, y aun en el 
referido caso eu que se encuentran los ante dichos se-
ñores Generales, Jefes y Oficiales, sí estos están in-
cluidos en la relación de los que lun de ser satisfechos 
por la Caja G meral de Ultramar en "Madrid," es 
imposible á enta Habilitación el pagarlo porque le es-
tá terminantemente prohibido por Real Orden de 28 
de Agosto de 188». 
Habana 20 de Febrero de 1888—El Comandante 
Capitán Habilitado, ifareelino Granados 
2250 P la 23 8d-24 
C E N T R O A m a i & N O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l Sr Presidente se ha servíds acceder á la petición 
de varios sóciott, solicitando, con arreglo á Reglamen-
to, Junta general extraordinaria para tratar de la Ro-
mería. En suviroud ae celebrará esta el viérnes 24 del 
actual, á las siete en panto de la noche, en los saiones 
del "'Centro Catalán" Monte n. 9. 
E l domingo 28 tendrá lugar ea el mismo local la 
ordinaria, correspoudiente a» 2? trimestre. Empezará 
esta última á las once y ne terminará á las cuatro en 
pauto de la tarde, con objeto de que quede expedito el 
saton para el baile que en la noche de ese dia celebran 
os propietarios. Tanto para una como para otra Jua-
ta. se reqJt.-tí la presentucion del último recibo. Lo 
que de órden del Sr. Presidente se hace público para 
ge .er-ü oonocimieuto 
Hab ma, febrero m de '8^8. —Fícení-. F Plata. 
Ca 327 P 1 2ia 5 221 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 35 DE F E B R E R O . 
(Témpora; órdenes.) San Matías apóstol, y san Ce-
fáreo, confesor. 
San IM alias, apóstol, en Jadea, al cual d< spuee de 
la ancensiou de Jesucrnto, elidieron en suerte los após-
toles en lugar de) traidor Judas, y por la predicación 
del Evangelio murió mártir 
San Cesáreo, c^af sor.—Fué médico, y hermano de 
san Gregorio Nactaticeno. Cuando estu fué á Cesárea 
de Palesrina, doi de florecían los estudios sagrados, 
Cesárea marcha á Alejandría, y con un éxito increí-
ble, pasó el vasto círculo de las ciencias, entre que las 
fijaron principalmente su atención, la oratoria, la fllo-
Hofía y la medicina, en la última de la* cuales, fué el 
Santo el primer hombre de su siglo. Perfeccionóse 
en esta profesión ea Constantinop la; pero no quiso 
establecerse en esta ciudad, aunque toda ella, y el 
mismo emperador Irt pidieron encarecidamente que lo 
hiciese, fea adelante fué Cesáreo llamado otra vez á 
ella y honrado de U'i modo muy singular por Juliano 
el apóstata, nombrándole su primer médico, y excep-
tuándole de varios ediectos que había publicado este 
príncipe contrá ios cristianos. Resiatió siempre los 
discursos insinuantes, y los artifioios con que preten-
día aquel emperador seducirle; y le vencieron sus pa-
dres y hermanos á que renunciase sus plazas en la 
córte y prefiriese á ellus el retiro; por más solicitudes 
que para detenerlo hizo é interpuso Juliano, Joviano 
le recompensó después honoríficamente, y Valente 
además, )e hizo te-orero de su patrimonio privado y 
de Bttinia. E l haber salvado casi milagrosamente 
RU vida en un terremoto, ocurrido en Bitinia en el año 
SG'*, obró tan poderosamente en su imaginaf-ion, que 
renunció enteramente al mundo, y murió muy poco 
después, á principios del año 369, dejando por here-
deros su os á los pobres. 
F I E S T A S E l i DOaiINGO. 
Misas Sol-eranes.—i'̂ n ia »jaí*a/a( la de Tercia, é 
:iu> ocho y medía, y en las demá» iglesias, las de cos-
tumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de5 á 5i de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y pasará el 
Circular á Monsenrate. 
JHS 
Ig les ia de B e l é n 
E l dominho S6 el Apostolado de la Oración celebra 
en honra del Sigrado Corazón de Jesús los cultos 
mensuales 
Expuesta la D. M. á las7habrá misa rezada en la 
que será la comunión general: á las f l a cantada con 
sermón por el R. P. Rector, quedando expuesto el 
Smo hítBta la misa de 12. 
Por la tarde á los 6| será el Rosario, Trlsagio can-
tado y Béndicion con el Smo. Sacramento. 
A. M D G. 
2507 2-25 
Iglesia de S, Felipe Neri 
Et domingo próximo, á las 7 de la mañana, empe-
zará la misa de Comunión General 
Por la tarde, al toque del Ave María, se expondrá 
S. D. M.. se rezará el santo Rosarte, Sermón de des-
pedida. Reserva, y al fin, uno de los RR. PP. Misio-
neros, facultado al efecto, dará á los fieles la Bendi-
ción Papal 
Nota —Todos los fieles, que, habiendo confesado, 
reciban la Ssg'ada Comunión, ganarán Indu'gencia 
Plenaria. 25)« 2 ü 5 
M I S I O N E S 
en la Iglesia de San Agustín. 
Desde la tarde del domingo 26 hasta el domingo 
inmediato 4 de marzo, predicarán de seis á ocho de 
cada noche bis RR. PP. Royo de la Compañía de Je-
sús y E í IÍ, franciscano, el primero Conferencias mo-
ral. s y «i segundo Pláticos doctrinales, con intervalos 
de cánticos religiosos acompañados de armonlum. 
Hay concedida indulgencia plenaria á los fieles que 
asistiendo A dos ó tres ejercicios reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Eucaristía, do más de los 40 
días que vo.- cada acto reí gioso ha concedido el Iltmo. 
Ru tnio. Sr Obispo de esta Diócesis. 2404 10-23 
P R I M I T I V A 
Real y muy ilustre Archicofradía 
áe Maria S a n t í s i m a de los De-
samparados establecida en la 
iglesia de Monserrate de la H a -
bana. 
Secretarla. 
E l domingo 26 del corriente mes á la una de la tar-
de, de conformidad con lo oue previenan los Estatutos 
celebra esta Archicof radía Junta general de asocifidos 
en la pacristfo de la parroquia de Monserrate, lugo la 
nreaidencia del Sr. Daleg^do del Exorno. Sr Vice-
Real Patrono, con el fin de elegir los individuos que 
hau de des-Hnaeñar los cargos de la Directiva en el 
presente bienio y presentar las cuentas de la Corpo-
ración. 
Lo que de órd<m del Sr. Rector pongo en conoci-
miento de los señores cofrad-M para su inteligencia y 
puntual asistencia á dicho acto. 
Habana, 23 de febrero de 1888 — E l Vice-Secreta-
rio. Nicanor S. Troncoso 2367 4-23 
0 335 
O B I S P O T I 
E J E R C I C I O S P I A D O S O S . 
Todos los días do la Santa Cuaresma, 
habrá ejercicios piadosos en las Iglesias de 
esta capital, distribuidos en la forma si-
guiente: 
Los lúnes, miércoles y viérnes, á las 7 de 
la noche, se rezará el ¡Santo Rosario y se 
explicará la Doctrina Cristiana en ei Cerro, 
el Santo Cristo, Guadalupe, Jesús María, 
Merced y San Atru^tin. 
Los mártes, juév^s y eábados, á la misma 
hora, sa practicarán lus miamos ejercicios 
en Monserrate, Pnar, San Nico ás, San Fd-
lipa, Belén, San Lázaro y Jesús del Monte. 
Además, habrA Misiones Ja primera se-
mana dt* Cuaresma en San Felipe; la se-
gunda en San Agustín y en el Pilar; la ter-
cera en Guadalupe; la cuarta en Jesús del 
Monte, y el viérnes de la misma cuarta se-
mana, para concluir el dia de Dolores, en 
la Merced. 
El Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, pre-
dica en la Santa Iglesia Catedral ios cuatro 
primeros Domingos de Cuaresma. 
El mismo l i tm i. Sr. Obispo concede cua-
renta dias de indulgencia á los fieles por 
cada dia que asistan á Jos anteriores ejer-
cicios piadosos. 
O R D E N D E L A PLAJZA 
D E L D I A 24 D E F E B R E R O D E 1888 
SERVICIO PARA E L DIA 25. 
Jefo de dia.—Comandante del 49 Batallón de 
Voluntarios, D, Francisco Alfonso. 
Visiia íto Hospital.—Rto. iLfantetía de la Reina. 
Capitanía General > Par!-a»i. — 4? Batallón de 
Voluntarlos. 
Hoapiw iVUlitíiV.-Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Baterí» da is Rairis.. - Artülaríade Ejército. 
Ayutlfjüí-i- de gu&rdî  «r» ¡si Gobierno Hilitu.— 
E l 1? d« u FláBftj l'i, Mannel Durillo. 
Imaglüarih eu idem.—¿i; 2? áe la misma, D . Pru-
dencio Regoyoa. 
Ea copia.—El Coronel Sarganto Mayor. Meeaiío, 
Aquel gran remedio externo, el Jabón de Azufre de 
Gleep, remueve las erupciones cutánea» seguramente 
y sin riesgo ah.-iendo los poros enyátí obstrucciones es-
tán la cau»a de las dificultades. Pruébelo y V. tam-
l.irii lo La de endosar. 
Sombras hermosas del color negro ó m v̂ono se pvo-. 
ten por niedSo 4ol Xmle 4» de ftó|i % 
CENTRAL 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENFUEG0S. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Chradu^cíon 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
Se vende 7 e» en pipotes de 173 galonea garrafones de 4<i idem. 
Unico agente para la venta, A. MUNIATEGUI, 
B A R A T I L L O 6. Cn 1845 83-31D 
C É S T R O CATALAN. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca á 
Junta general extraordinaria á todos los Sres. sócios 
de este Centro, el miércoles próximo 59 del actual, & 
las siete y media de la noche, en el local que ocupa el 
mismo, Príncipe Alfonso n. 3, para tratar un asunto 
de gran interés y trascendencia para la Sooúdad. 
Lo que por encargo de la Presidencia se publica pa-
ra general conocimiento, suplicando ia puntual Mis-
ten cia. 
Habana y febreTo 21 de 1888.—El Secretario. José 
S Feliti . Cn354 l-27a 4-24d 
Al Dr. en medicina D. Ricardo Gastón. 
Desrues de Dios á vos debo daros las gracias por 
haberme salvado de la grave enfermedad porque aca-
bo de pasar, y de la qae me hilio convalec endo mer-
ced al acierto con que habéis tratado mi citada do-
len -ia. 
Como no me es posible demostrarle mi agradeci-
miento eu otras formas, cumple á mi deber hacene 
público el testimonio de mi gratitud y rogar á Dios os 
conserve la vida para qae sigáis prestando vuestro* 
buenos servicios á la humanidad 
Habana 21 de Pobrero de 1888.—Blas José L a n -
drian. 2505 1 25 
CHOCOLATES 
DB 
Matías López, de Madrid 
LOS JOCJORES D E L MÜNDO 
Para probar la bondad de estos chocolates no hay 
forma más evidente que hacer un ensaj o comparativo, 
dos tazas á la vea. una de Matías Lópee y otra de cual-
quier otro, y ee convencerán de la superioridad del de 
M»tfas López cobre todos los demás 
Pídase en todos los establecimientos ¿e víveres, ca-
féi y panaderías. Despacho centra!; O'Reilly 100, en-
tre Vilbgas y Bernaza. 2440 4 25 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Heoreo 
DE 
J E S U S D E L M O N T E . — S E C R E T A R I A . 
En la noche del próximo aábado 25, tendrá efecto 
en esta Socie iadel anunciado baile de gracia para los 
señores socios, en el que tocará la primera de Valen-
zuela. 
En el refarido baile se observarán las mismas reglas 
que en los anteriores. 
Jesús del Monte, febrero 23 de ISSS —José L . L6-
pea, Secretario. 2422 2d-24 la 25 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta Sociedad 
en el mes de marzo de 1888. 
Domingo 4.—Ultimo baile de disfraces. (Sardina.) 
En Irijoa. 
Lúnes Santo 26.—Gran concierto sacro. E n Tacón. 
L a Directiva ha acordado que debiendo tener efecto 
el dia 4 la primera función. Jos recibos se pongan al 
cobro á domicilio desde el primero, pudiendo los se-
ñores sócios qne no los hubiesen recogido el dia trea, 
mandar por ellos á la Secretaría el domingo 4 
Habuna, Febrero 23 de 18«8 — E ; Secretario, José 
Fornari* 2i5« 5 24 
P O R A L H A J A S . 
Se facilita con un pequeño interés en 
Compostela 50 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Se esperan 6 meses. Casa de Lopez.-
íl—SO» 10 18 
« I M DEL VEDADO 
Se ere taxi a. 
Deseosa la Junta Directiva de esta Sociedad, com-
placer á las machas familias que han solicitado asistir 
á la matinée infautil qne ofrece á sus sóidos el domingo 
26 del presente mea á la una de la tarde; ha acordado 
lo siguiente: 
IV Conceder billete de entrada de carácter familiar 
ó personal, como sócio, á loa señorea que deséen con 
currir con aus niños y familiares á dicho baile, abo-
nando la oaota de $3 y $2 bille^ea, respectivamente, y 
á cuyo efecto se tervirán pasar á solicitarlos en la So'-
cretatía de esta Sociedad, estableoida en la calle de 
Mercaderes n. 11 (altos), de 1 á 3 de la tarde, desde 
el día de hoy hasta el sábado 22 y ea el local de la So-
ciedad, ''Salón Trotoha," el dia de la matinée. 
2V Que loa niños concurrentes tengtn opción á la 
rifa de JOS juguetes con que se lee obsequie, y amenice 
el acto una escogida orquesta. 
3? Que la Empresa del Urbano, establezca un tren 
extraordinario para llevar al Vedado con toda como-
didad á laa famlliaa conourrentea, y el cual habrá de 
salir del paradero de la Punta á las doce en punto j á 
las cinco de la tarde de retorno de Arente al local de 
la Sociedad. 
Vedad» 22 de febrero de 1888 — E l Vice Secretario, 
F-tiesto Guilló. Cn3 2 4-23 
F I E S T A A N U E S T R A SEÍíORA D E L O U R D E S 
E N L A I G L E S I A D E LA MEK J ü D , 
E-N L A HAB4NA, 
E l sábado 25 del corriente, dia en que por primera 
vez brotó en el fe'iz año de lf>68 la fuente milagrosa 
de Li urdes, se conmemora ese recuerdo coa una misa 
rezad. á iai 7 de la mañana, con comnni< n, órgano y 
cánticos. 
A las 8 ae cantará la hermosa Misa de Prado, con 
cuarteto de cuerda y voces; concluyendo con el Him-
no á Nuestra Señora d Lourdes. 
Todo lo cual ae publica para el conocimiento de loa 
devotos que han cont ibnido con ana limoanaa para 
esa ñeat i y el de todos los fieles que quieran asistir, 
2S90 8-23 
SOCIEDAD DEL PILAR 
L a Junta Directiva de eete Instito ha acordado ce-
labrar doa grandes bailes de diafracea en laa noches 
del sábado 25 y domingo 26 del actual, con la primera 
orquesta de Cárloa Diaz, admitiéndose aocioa hasta 
última hora. 
Regirán laa miemaa preaoripcionea que loa bailes 
anteriores, y no se puapenderán por mal tiempo. 
Habana, febrero 21 de 1888.—El Secretarlo Gene-
ral. 2388 4-23 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y As i s tenc ia Sanitaria. 
SEORETARIiL. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de las disposiciones reglamentarias, la aegunda Jun-
ta general ordinaria correspondiente al año actual, 
tendrá efecto en el Teatro de Irljoa el domingo 26 del 
quA cursa, á laa doce en punto del dia. 
E n dicha Junta, constituida que sea según lo pre-
ceptuado en el artículo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta de la anterior, ae dará posesión á la 
Directiva que fué electa en sesión del dia 12, pasándose 
luego á discutir el informe que presente la Comisión 
Glosadora de cuentas. 
Será requisito indispensable para los Sres. aócioa, 
la exhibición del recibo del mea de la fecha. 
Habana febrero 16 de 1888.—El Secretario, R a m ó n 
Armada Tejeiro. 
Cn317 l-18a 7-19d 
CINTRO GALLEGO. 
Sección de Becreo y Adorno. 
E l domingo 26 del corriente, tendrá efecto en el toa-
tro de Irljoa, el 4? y último baile de disfraces, grátis 
para los señorea sócios 
Regirán, tanto para el órden interior del baile, como 
para la admisión de máscaras, laa mismas prescripcio-
nes que en años anteriores. 
Habana, febrero 24 de 1888.—El Sacretuiio de la 
Sección, Juan A . Bodriguez. 
Cn85l la-24 2J-25 




R A M O N V I V A S , 
S ü c e p o r de P e l l ó n y C ' 
Teniente R e y 16. 
P l a z a V i e j a . 
ASOCIACION 
D E 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
A propuesta de la Comisión de Fomento, y previo 
Informe de la Sección de Beneficencia de eata Asocia-
ción, y habiendo cedido gratuitamente el Excmo. 
Ayuntamiento de esta capital, las pústulas directas de 
la vaca; la Directiva ha acordado abrir un Centro de 
Vacunación público en esta Caía de Salud L a P u 
r ís ima Ooncepeion, s tuada en el Cerro, calle de Ale-
jandro Ramírez números 3, 5 y 7 
Al efecto, tanto loa Srea. Asociados, como el públi-
co en general que deseen vacunarse gratuitamente, 
podrán concurrir á dicha Casa de Salud todoa los jué-
vesy domingoa de 7 á 9 de la mañana; avisar do con 
doa de anticipación, bien en el indicado Estableci-
miento ó en esta Secretaría. Znlueta, altos de Albisu. 
Lo que de órden del Sr, Presidente, se hace público 
pura general coiiocimieuto. 
Habana 17 de febrero de 1888.—El Secretario, M a -
riano Paniaffua. 
C n S U la-17 7d-18 
C H Ü L G U J A C E D j f i L 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A. entre Virtudes y Anima», 
y operaciones d» 8 ¿ i 1*71 
Consulta» 
18-8F 
JOAQUIN L O P E Z Y Z A Y A 8 . 
ABOGADO. 
Galiano n ú m e r o 136 . 
1830 16-11 
ANUNCIOS OS LOS «STADOS-QNIDOS. 
ATRACTIVO SIN FRBOBDBNTK, DISTRIBUCION DE ÍAS DB MEDIO HIILOH. 
P R E M Í O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
i ncorporada «n 1868. por 26 afio», por 1» LogUl*-
tura para lo» objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adop-
tada en dioierabro de 1879. 
W>B SOHTBO» riBuaa LVOAB ronos LOS KEISE% 
alBNl>0 RXTRAORDIKARIOS LOS DK MARZO, JUWIO", 
SETIEMBRE T »(0(HM IRB. 
Vtrtiftcamos: los ao-tj o firmantes, q*t bajo n*iesU « 
supervisión y dirección, se Suvtn tóaos los prepare-
tivo* para los Sorteos mensuales y trimestrales delVf 
Lotería del ftstado de Douisiana, yut sn persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que icr 
dos te efectúan con konradet, equidad y buena /< t 
autorisamos á la Shnpresa que haga uto de este eer-
tificadoeon nuestras Armas «n facsímiU. «tt todo* 
tM* anuncios 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los sefiorea 
Jaureguizitr, Garrido y G? " E l N? 4 " Dirigirse para 
pedidoa á e'toa señor; s. Riela 83, ó en la Lonja de ví-
veres, á D Máximo Ribera. 
Se importa en medias y botellas enteras. 
C 283 26-12 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
DEI L A H A B A N A . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO, 
¿ícerefaría 
E l dominfro 26 del corriente mes. tendrá lugar en 
los e«pBCio«os y elefantes sa'or.o-» del Centro, el 5? 
baile de di tfraz déla acttal temporada de Carnaval, 
según acuerdo de esta sección, aprobado por la D i -
rectiva. 
Se observarán las mismas prescripídones de los bai-
les anteriores, rigiendo pata la entrada tos siguientes 
precios: 
BilUte familiar í»;í 
Id personal $2 
Habana, febrero 28 de 1888 — El Secretarlo Interino, 
Morris Heymann. 2427 3a-23 Sd-JW 
Sistema dé irradiación 
MARZO 5. 
F a g a los premios 




C E N T R O C m i A N . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Gran baile de Ia« COCAS. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directiva, ha dis-
Duesto celebrar ua ORAN H ULE DB DISFRACES el di* 
J6 del actual, titulado L A S «y'OCA'j, y como última 
función rrglameritari» del presente mes. 
N O T A S . 
1? E n el Intermedio de la primera á la segunda 
parte, se verifloará el sorteo de fas COC48. 
2* Será requisito Indispensable - xhibir el vale del 
pieaante mes. 
3? Una comisión nombrada al efecto, no permitirá 
la entrada á ninguna máscara, sin el debido reconoci-
miento 
4? Quedan suprimidas todas las entradas de f^vor, 
pudienao pedirla» ea Secretaba los que se consideren 
con derecho á ellas. 
5? E l baile principiará á la ; NUEVE en punto. 
Habana, 22 de f brero de 1888.—El Secretario, B . 
Mar t i . Cn. 3'O al-22 d-4-23 
E L MAS SELECTOIÍXO DE MESA. 
OmlsarlM. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva OrUans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadot 
déla Lotería del Bstado de Louitiana que no» se*.n 
presentados. 
J . H . O t t L K S B T , P B S 8 . L O O I 8 I A N A WAT, 
BANK. 
F I E R R E L A N A Ü X , F B K 8 . 8 T A T B NAT. 
BANK. 
A. B A L D W I N , PBK8. NBW O B L B A N 8 NAT. 
BANK. 
C A R L K O H N , P B B 8 . UNION NATI» B A N K . 
Gran Sorteo trimestral extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleana, 
el mártes 13 de marzo de 1888. 
Premio mayor, $ 8 0 0 , 0 0 0 
100.000 billetes á $20 cada uno,—Modlot 
$10.—Cuartos $5.—Décimos 
vigésimos $1. 
UBTÁ DB LO 8 PRBMIOa. 
1 P R E M I O D E . . . . % 300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E , . . . 60.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 












5 P R E M I O S D E , . . . 5.000. 
28 P R E M I O S D E . . . . 1.000. 
100 P R E M I O S D E . . . . 500. 
200 P R E M I O S D E . . . . 800. 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,000. son 9 60.000 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000, son 80.000 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 20.000 
TERMINALES. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300.000. son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por «1 de 
$100,000, son 100.000 
8186 Premios, ascendentes i . . . . . . . . 11.066.000 
Los precios de billetes para sociedades ó clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre j sefias debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los OIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 laa 
letras de cambio se enriarán en sobres ordinarios. B l 
dinero contante por el Expreso, «leudo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
H . A. D A U P H I N . 
New Orleaiw, Lo., 
ó bien á 31. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C 
La» cartas certificadas se d i r ig i rán 
A L NBW O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
D WUTI? Ü lYtfSHí1 que á presencia de los Srea. 
UHílyll bliiiJbOJCl fteneralesBoaureKard y Bar-es Beauregard  
ee hacen los preparativos y se celebran todos lo« 
í r t e o s , siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todaa 
iguales, y nadie puede saber qué números van á sallv 
premiados. 
111̂ 1)111? 61? que ei pago de los premio* 
KM^J l m U l ^ a ¿stá ffarajitfíado poc C U A -
T R O BAÑOOS N A C I O N A L E S D B N U E V A O E -
L E A N S , y que los billetes están Armados por el presi-
dente de ana institnnion, cuyos derechos son roconod-
dos por ios juzgados Supremos de Justicia, por oon-
s guimito. cuidado coa IM imltaolones y empresas antf-
nlnu s. 
J U N T A D S L A D E U D A 
Necesitando una fuerte cantidad en 
jílnlos de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todaa cantidades. 
Así tuisiuo compro abonarés de 
Omis ión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Teléerrafos. 
Abonarés del IJjército. 
Cruces y Montepíos. 
Mis pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 172. Telefono 273. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
REMEDIO tie la HATURALEZAI 
APERITIVO de SELTZER 
D e T A R R A N T , 
GURA LA 
Dolores ás Meza, 
Atannes Biliosos, 
todas las enfermedades que provienen do nn estorrmg* 
desarreglado ti mala dijestioru Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaa, y pudien do ser tomado por un olfiô  ta 
mismo, que por una persona mayor, l'or mas do cuarenta 
años, LA sido, y es, al Aperitivo qu« treneralmente re«oml> 
enda y receta la facultad medica de los Miados Unido*. 
Preparado ían solo por los 1 i 
V><* T/lfifRfAWT y C A r , d« Nueve York; 
SMffl 
W52 33 -23 E 
Pascuala Bacallao, comadrona. 
Participa á su respetable clientela y al público en 
reneral, el haber trasladado su domicilio á la calle del 
sol n. 90, entre Villegas y Aguacate. 
2430 18-24 
Mme. M a r í e P . l iajouane, 
Comadrona facultativa. 
Se ofrece al público y da consultas los domingos y 
jnéves de 12 á 2 Aguacate 68 entre Obispo y Obrapia. 
2114 4-84 
DR. R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N? 67 . 
n 318 26-24F 
J . B . T O R A Y A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 de la tarde y de 7 á 9 de la no-
che. Obispo 27, altos. 
2293 26-21F 
CURA D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
Los pacientes de hernias han de tener presente que 
los únicos curativos que curan las québrnduras cuan-
do son curables, 6 impiden la estrangulación á las qne 
no lo sean. No se conocen mejores en el mundo, por 
estar basados en la práctica y la anatomía de los teji-
dos ñnos y delicados que los rodean, son los de 
J . GtHOS.—SOIi 8 3 . 
23»0 14-21P 
D R . F . G I R A L T , 
BSPECIAM8TA. E N AJFBCCIONES DB LOS OCDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapia número 93. 
2072 15-1BF 
A n d r é s Truj i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21.—Apartado número 19.—Consultas de 
12 á4 1219 81-27E 
IGNACIO R O J A S . 
D I R E C T O S D E L C O L E G I O D E 
C I R X T J A N O S - D E N T I S T A S . 
Consultas y operaciones de OCHO & orsco. 
Extracciones dentarlas por la cocaína» 
íiamparilla ufimW 7^ ^9f« 
• p i 
Kna«oma<]o]ade1ai)t«rK 
en ias ventasdoesta clase 
do remedios, dando re-
sultados unlversalmenta 
tatlafac torios. MUiU»ay BBüS., FarU, Tez, 
MOB fabricante. jfc, p£lbncc y hoy ocu 
,Ti.eF«niCii«i«lCo. Dn lugaí prominen'^ 
|ontre la msdioinM de su 
slas*. 
A. L 8MJCTH, MraAforA, .ftk; 
I N F A L I B L E Y R A D I C A L 
cn la curación de Unías las nfecciones bron-
quiales: Mal de Garganta, Dipteria, 
TÓS y Tisis es el 
^ C T O R ^ 
d e A N A C A H U I T A 
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el 
alivio y curación segura de toda enfermedad 
de el Pecho y los Pulmones. 
JABON D E J Z U F R 
A&toi de Uiarlo 
D E 
Deapuei 4» Uurl'-
G L O m 
Cvra radicalmente las afecciones de Itíí 
p ie l , hermosea el cutis, impide U 
remedia el reumatismo y la, got<it 
cicatriza fas Uaffa.-i y rosad uros de la. 
ejyidermis d/i»uelre ta caspa \f es un 
preventwo a rn t ra el confuf/io. ^ 
Este remedio externo tan eficaz ORT*. laí 
erupciones, llagas y c u s l e s de la piel, ao ts-tf 
solo baco desaparecer 
LJVS M A N C H A S O E l i C U T i á 
originadas por las irapurezaH l o ó l e s de la sangr« 
y la obstniccion de los poros ; sino que tambieir 
Clauquea la piel y quita las X'ecas, 
Le da la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cualquie" 
cosmético, 
IJOS m é d i c o s lo ponderar? v 
••¡?SK 
ii i j;iiiiii«ii.i|r 
€$rlos F o n t s y S t e r l i n g , 
ABOGADO. 
S a trasladado su bufete á la calle de Aguiar n. 17, 
27-9F entresuelos. 1720 
ERASTUS WILSOTí, 
Médico -Cirujano Dentista. 
P R A D O N. 115. 
A D V I E R T E á su clientela que hasta nuevo aviso 
la colocará los dientes artificiales que la necesita á 
loe precios <̂ ue ella misma señale y al público en ge-
neral á precios convencionales muy módicos. Más que 
30 años de práctica en Nneva-York y la Habana des-
jpues de una esmeraba educación científica, mecánica 
y artística, y con íntimas relaciones personales con 
¡os mejores fabricantes de dientes americanos son ga-
rantías para los intereses de su clientela. Horas: desde 
las ocho hasta las cuatro. C 196 26-4Î , 
Dr. Gralvez Gruillezn, 
«specialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para señoras los mártes y sábados. Consultas por 
correo. Consulado 103. 2020 10-18 
L A M P A R I LIÍA 17. Horas do consulte de 11 á 1. Sc-
ptHilalidBd: Matris, vías urlnasias, laringe, y «iñlíHow. 
Cn 216 1-P 
ESPADA. 
E E I N A N. 37, frente á Galiaüo. 
Bí]jaciElldad. Boformadades vanéreo-slfilItioaB y 
«/«cciones do la plsl. Consulta» de 2 á 4; 
Mártas. isiévee y «ábado, grátls á los pobres, de 3 á 4. 
0,1215 V F 
DR. C. H . BBSVERNINE. 
OTJBA LOS. 
On 217 
DE 12 A 4. 
1-P 
de ias islas de Cuba y Puerto Eieo, 
fnndado por el Dr. D, VIOBHTB Luía PERRBB, 
dirigido por los Dres, 
D. A . D í a z Alfcsrtini 
y D. Enrique Porto. 
So vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
«ie una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y so facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Deade esta fecha queda establecida un» 
sucursal do sífe Contro en Guanabacoa, Concepción 
núm. l í , de 1 -'í 3, baio lo dirección del Dr. D. Joa-
quín Diogo. C 225 1-F 
f T N A P R O F E S O R A S E O F R E C E PARA. D A R 
\ J clases S domicilio, de dibujo, pintura, música, ia-
jslés, francés y una esmerada educación en castellano. 
Otra que sabe lo mismo desea colocarse de institutriz, 
para la oanital 6 el campo. Villegas 98. 
2470 A 25 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
dragones n? 44, esquina á Oáliano, altos. 
Colegio E L EEDENTOE. 
DE SIETE A NUEVE DB LA NOCHE. 
Precios por mensualidades adelantadas. 
OEO. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de libros.$ 5-S0 
Letra inglesa 4-25 
Gramática y Ortografía Castellanas 4-25 
taglés, Frafccés, Alemán, cada una 4-25 
Las tres primeras 8-50 
Dos d(j ellas 6-37Í 
A D V E R T E N C I A . 
Se abrevian los cálculos desde los números enteros. 
E l juego de libros consta de operaciones en oro y 
su billetes. 
2 m dS-18 ag-18 
T T N P R O P E S O R C O M P L E T A M E N T E P R A C -
\ J tico en el magisterio, se ofrece á las familias para 
la ense&anzi de niños por un sistema rápido y espe-
cial. Recibe órdenes Tenerife 5. 
24 6 4.23 
áLEXANDRB AVEIINE, 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E IDIOMAS, 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
A G U A C A T E 34, entre Empedrado y Tejadillo. 
2449 4-24 
R i L M O K T , 
Colegio de 1* y 2* Enseñanza de Primera clase. 
7*, número 103, Vedado. 
DLEECTOR; LDO. D. MANUEL NÜÑEZ Y NUSEZ. 
Se admiten pupilos, i pupilos y externos para loa 5 
atlos de 2? Enseñanza. Sus alumnos de 2? Enseñanza 
son examinados en el local del mismo colegio. 
2401 10-23 
"R. A L F R E D B O I S S I E , O R D E N E S , G A L I A -
j-tX^o 130.—La casa Valdepares obsequia con un 
ejemplar de sus Modismos /rancetes á los comprado-
res de su Primer curso de francés, arreglado al pro-
grama del losiituto $1 B[B. 2326 4-22 
S O I i F E O Y P I A N O . 
LECCIONES POB LA SEÑORITA ISABEL MONGOL. 
Almacén de música de D. Anselmo López. Obrapía 
n. 23, é Inquisidor n. 4. 1940 15-14P 
María Teresa Ubeda, 
Profesora de piatio y de instrucción. E G I D O 47. 
1798 26-10F 
M. A. THIER3. 
Historia de la Revolución Francesa, Consulado, etc., 
con un extenso juicio crítico de la revolución y sus 
hombree por Castelar: 5 te. fólio: librería L a Univer-
sidad, O-Reilly n 61. 2124 4-24 
L A SCENA I L U 8 T R A T A 
Periódico bi-mensual de literatura selecta y de no-
ticias teatrales de todo el mundo, en el cual colaboran 
los primeros escritores de Italia, tales como de Ami-
cis, GhislanzoDi, Cavallotti, Ferrari, etc. etc. 
L a su^cricion se halla abierta en casa del Sr. D. 
Luis Artiaga, Neptuno 8, y vale solamente $4-25 oro 
al año 1778 15-10 
COMEDIAS, DRAMAS, ZARZUELAS, &, 
A 30 ceutavos billetes cada una. 
Estudiantes y Alguaciles. 
Quién engaña á quién, 
fel Capitán Centellas. 
Bermudo. 
Genio y figura. 
Jugar al alza. 
L a perla de Portugal. 
Todos hermanos. 
Peraltüla. 
L a esposa de Putifar. 
L a reina moda 
E l calvario de los tontos. 
¡BU 
fiebre de amor. 
Hl anillo de Fernando IV. 
Contratiempos de la noche de bodas. 
Galileo. 
Llueven huéspedes. 
Curarse sin botica. 
Un besugo cantante. 
Un caso crítico. 
L a pimienta. 
Afdiúbal. 
Pelayo en Covadonga. 
Nadie sabe para quién trabaja. 
Pablo y Virginia. 
L a luena de la codicia. 
Los cómicos en camisa. 
L a mujer del porvenir. 
E l pnñal de loe celos. 
Dos fortunas. 
Sa pariente de....!!! 
Consecuennias de un matrimonio. 
E l padrino universal. 
E l Capitán Amores. 
Un Amadis por fuerza. 
E l gran suplicio. 
E l Olimpo á la española. 
Este coche se vende. 
Percances del periodismo. 
L a piel del tigre. 
E l can-can, 
Cleopatra, y mil títulos más, diferentes, al mismo 
precio de SO centavos billetes. Los pedidos del inte-
rior se remiten francos de porte, á cualquier punto 
da la Isla, á todo el que mande 20 centavos en sellos 
de franqueo bajo sobre, dirigido á 
M. RICOY, OBISPO H? 86, LIBRERÍA, 
(al lado de L a Pluma de Oro), Habana. 
2372 4-23 
LECTURA ADOMICILIO 
de obras de recreo, amenas é instructivas; pagando $2 
B. al mes y dejar $4 en fondo, gran variedad donde es-
coger, Salud 23, casa que compra y vende libros de to-
das clases. 2173 10-18 
LINDAS NOVELAS. 
Amor de Padre, 1 tomo $2. E l primer amor, 2 ts. $4. 
Los misterios de la Habana, 2 ts. $6. L a falsa adúlte-
ra, 3 ts. $5. Oscar y Amanda, 3 ts. $2. E l Alcalde 
Ronquillo, 2 ts. $6. L a venganza de un proscrito, 2 to-
mos $5. E l hijo del diablo, 2 te. $5. Librería L a Uni-
versidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
2299 4-23 
1A PLUMA DE DRO REFORMADA. 
Librería de libros baratos. 
Esta casa acaba de comprar tres mil obras de cien-
cias, artes y oficies. Se venden como quiera. Vista ha-
ce fe. Hay la Moda Elegante. Se compran libros. 
Obispen. 84. 2331 8 23 
¡TES f OHG 
Tintorería L a Francia 
T E N I E N T E - R E Y 39. 
Se limpia, tifie y compone toda clase de ropa de uso. 
Se tifien de colores vestidos, mantas, cintas, pañue-
los, flecos y cualquier clase de tf jidos y colores. 
T E N I E N T E - R E Y 39. 
2193 4-25 
P A R A SEMANA SANTA. 
Aviso á las señoras.—Se hacen vestidos de todas cla-
ses por figurín y á capricho. Se adornan sombreros y 
se hacen cargo de toda clase de costura en ropa blanca 
y de niño. Precios módicos.—Acosta n. 54.—Luisa 
Rossrt. 2418 20-24F 
GKAN UASA D E MODAS D E K, ESPIJSET. Elegantes trajes se coufaccíonan á capricho con 
muebísime gusto y por el último figurín, especialidad 
en trajes de bailes, teatro, bodas y de viaje, tau pron-
to como se desea á precios muy arreglados á la situa-
ción: se corta y entalla por $1. Bernaza 29. 
1898 13-12F 
C. G . Champagne. 
Afinador de pianos. 
O-Reilly 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
2300 8-21 
i O L l f O l H 
UNA SEÑORA D E R E C O N O C I D A M O R A L I -dad desea encargarse de la educación y manuten-
ción de niños de cualquier edad. Cuenta para ello con 
una casa fresca é higiénica en buen barrio, ofreciendo 
asimismo un especial exudado en la alimentación y 
mucho aseo en eus vestidos. Impondrán Píñipobrely. 
2485 _ 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano y para ajuda del manejo de niños: 
se desea que esté acostumbrada á estos servicios y 
presente referencias. O-Reilly 79. 
2498 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera de color para tres personas y la limpieza 
de tres habitaciones, ha de tener quien responda por 
ella. Inquisidor 29, altos. 
2I8S 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E V E N E -zuela, recien llegado á esta Isla, de criado de ma-
no: es activo é inteligente: calle de Villegas n. 78 dan 
razón. 2488 4-25 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras que tengan buenas referencias; si no 
que no se presenten: se da buen sueldo Zanja n. 62, 
frente al cuartel de Dragones, casa de jardín. 
2495 4-25 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O V R ü P O S -tero desea colocarse en una casa decente: cocina 
á la inglesa, francesa, y española. Tiene quien res-
ponda de su conducta. Icformarán Bernaza n. 53. 
2177 4 25 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, fina é inteligente y que 
torga referencias. Inquisidor número 32. 
2496 4-25 
SE SOLICITA 
un criado blanco que presente buenas referencias. 
Cárdenas número 2, entresuelos. 
2475 4 25 
SE SOLICITA 
una buena cocinera. Pefia-Pobre número 20, altos. 
2474 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa decente, bien sea para criada 
de mano 6 manejar un niño: tiene per;onas que res-
pondan de su conducta: calle del Morro n. 28 darán 
razón. 2467 4-25 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños, que sea blanca: informarán 
Galiano 132. 2483 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -carse de criado de mano en casa particular. Ha-
bana 89, informarán, 2181 4-25 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de manos 6 manejadora, es muy 
formal y muy amable con los niños: tiene quien res-
ponda por ella. Hamel ndmero 3, barrio ds San Lá-
zaro, darán razón. 2478 4-25 
SE SOLICITA 
una bandera y planchadora p e ^ ^ j f ¿e mediana 
edad, para poca famüi9 ;as ^ ^ g ^ en el aComodt)i 
Monte 132, barbería. 
Se necesita un medio oficial para sábados y domin-
gos: también se solicitan dos aprendices que, en la ca-
sa informarán donde se necesitan. 
2468 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E uEMifi-diana edsd, bien sea en la ciudad 6 en el campo, de 
escribientfl. cobrador de cuentas, mayordomo de inge-
nio, ect. Y también posée el título de profesor de pri-
meras letras: tiene personas que garanticen su con-
ducta. Calzada del Monte, Glorias de Pelayo. 
24fi5 4-25 
SE SOLICITA 
una buena costurera de modista y aprendizas. Agua-
cate número 100. 2309 4-25 
SE SOLICITA 
una mochachlta de doce á trece años, de color, para 
manejar una niña, dándole $10 y ropa limpia; que 
duerma en la casa. Bernaza número 1, altos. 
£503 4-25 
N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
aseado y formal, dtsea colocarse, ya sea en casa 
particular 6 establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación. Tenerife n. 75 dan razón. 
2490 4-25 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y moralidad y una jóven de color, ámbas 
desean colocarse para criadas de mano 6 para mane-
jar un chiquillo: tienen personas que respondan por 
su moralidad y conducta. Vives 186. 
2484 4-25 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Puerlor iqueño, que saldrá 
brevemente para Europa, prévia las escalas que con-
venga, se solicita 2? maquinista con su correspondien-
te título que acredite su aptitud para desempeñar di-
cho cargo. Sobre sueldo y demás condiciones infor-
marán Oficios n. 20, C. Blanch y C? 
2479 3-25 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una mujer que sepa cocinar, y 
de buena conducta y antecedentes: sueldo $12 y si sa-
be lavar $15. Galiano 130 darán razón. 
2419 2a-23 2d-24 
SE D E S E A S A B E R D E D. ANTONIO R E M U -do y Regó, natural de San Martin de Lanzos, ayun-
tamiento de Villalva, provincia de Lugo, para ente-
rarlo de un asunto de familia de puro interés Dirigirse 
áí5ulueta28, á nombre de D, Antonio Ferreiro, por 
carta ó personalmente. Cn 316 4-24 
SE SOLICITA 
una buena costurera blanca para acompañar á una se-
ñora y prestar algunos pequeEos servicios. Lealtad 
número 68, entre Concordia y Virtudes. 
2141 4-24 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea colocarse para casa de comercio 6 familia 
particular, teniendo personas que garanticen su con-
ducta. Luz n. 47. 2 tro 4 24 
SE SOLICITA 
un muchacho como de diez á quince años, para cria-
do de mano. Sol cúmero 64, 
2454 4-24 
UNA MORENA D E MEDIANA E D A D , Q U E entienda algo de cocina y que duerma en el aco-
modo. Aguacate número 146. 
2126 4-24 
Se solicita 
una criada de mano que tenga buenas referencias y 
sea cariñosa para los niños, Jesús María n. 29, altos. 
2.120 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E color, de catorce á diez y seis años, con buenas re-
ferencias, para enseñarla los quehaceres de la casa. 
Se pagan de doce á quince pesos de sueldo al mes. San 
Ignacio n. 60. 2417 4-21 
NA C O C I N E R A Q U E D U E R M A E N E L 
acomodo y que ti nga buenas referencias. Muralla 
núm. 50. 212R 4-21 
ÜN J O V E N D E 15 ANOS D E E D A D D E S E A colocarse, es nuevo en la Isla pero se presta para 
todo: tiene quien responda por su conducta: impondrán 
Teniente Rey n. í5, altos, 
2443 4-24 
UNA C R I A N D E R A D E COLOR, D E 36 AÑOS con leche de 24 dias, desea colocarse á leche en-
tera: informarán Concordia 125. 
24'8 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN I N D I V I D U O D E moralidad y buena conducta, recién licenciado del 
ejército, posee el francés y entiende algo en el ramo 
del comercio: no tiene inconveniente en ir al campo 
ni en viajar. Vive al fondo de la casa de empeños de 
Compostela 43 2153 4-24 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad, blanca 6 de color, para el cuidado de una ni-
ña de quince meses y los quehaceres de una casa de 
corta familia, Se requieren referencias. Calzada del 
Monta 306. 2142 6-24 
SE SOLICITA 
una pardita de catorce á quince años para entretener 
un niño: se le pagarán $12 billetes; trayendo buenas 
referencias. Ancha del Norte 38. 
2423 4«24 
Dependiente de librería 
Se solicita un dependiente para librería, que sea en-
tendido en el ramo y de buenas referencias. 
Dirigirse á " L a Propaganda Literaria." 
Zulueta n ú m e r o 38. 
Cn 344 4-s3 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, que sepa coser 
en la máquina. Concordia 100. 
2434 4-24 
APRENDIZ DB ENCUADEBHC10N. 
Se solicita un aprendiz adelantado de Encuadema-
ción, que sea hijo de familia y de buenas referencias 
acerca de su proceder. 
Dirigirse á " L a Propaganda Literaria." Zulueta 
número 28. Cn313 4-?4 
UNA SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E E N una casa particular, de modista, recien llegada de 
España: desea que sea ura casa que la necesiten todo 
el afio: no tiene inconveniente en hicer la limpieza 
por la mañana y el aseo de la casa: se halla en la cal-
zada de Galiano 7̂ : modista desde el vestido hasta el 
sombrero. 2452 4-24 
PARA UNA IMPORTANTE C I U D A D D E L interior, se desea una señora de mediana edad que 
sepa piano y bordados, para ocuparse del cui tado de 
unas niñas: dirigirse por correo á D. Augusto Mulez, 
Apartado 217. 2451 4-24 
Solicita v iv ir en famil ia 
un matrimonio sin hijos: se cambian referencias. Ra-
yo 32 2448 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: tiene quien 
responda por su conducta: informarán Peñalrer n. 39. 
2362 4-23 
SE SOLICITA 
colocar una buena criada para la limpieza de cuartos 
y coser, con buenas referencia». Cerro: Tulipán nú-
mero 21. 2378 4-23 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A colocarte de cocinera para una corta familia ó 
acompañar á una señora sola. Bernaza esquina á Te-
niente-Rev, en el limpia botas informarán 
23'6 4-23 
SE S O L I C I T A UN J O V E N D E COLOR, Q U E sea honrado y trabajador, para darle una ocupación 
que le producirá un sueldo de más de sesenta pesos 
mensuales: es inútil se presente si no tiene buenas re-
ferencias. Jesús del Monte 114. 
2402 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano 6 de lo que se le presente: 
informarán Lamparilla 34 á todas horas. 
2411 ^ 4-23 
SEÑORES MAESTROS SASTRES Y DUEÑOS de sastrerías.—Una familia que toda su vida se ha 
dedicado á costura de pantalones y chalecos, desea 
trabajo: referencias puede darlas de lae principales 
sastrerías: se hacen hasta seis piezas diarias. Animas 
n. 55, entre Amistad y Aguila. 
2398 5-23 
ÜNA MORENA C R I A N D E R A , CON B U E N A v abundante lecho, desea colocarse: informarán 
Paula 75. 2393 4-23 
A 9 POR 100 ANUAL 
se da con hipoteca de casas y sobre estancias, lo que 
pidan da $500 para arriba hasta medio millón de pe-
sos. Se reciben órdenes á todas horas y se habla con 
el interesado de 8 á 12 en Concordia 87, casa particu-
lar. 2358 4-23 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , MODISTA, D E -sea encontrar una casa particular, decente, sea al 
diario 6 al mes, no tiene inconveniente en ir al campo 
6 al extranjero para acompañar 6 asistir á una señora 
y también para viajar con una familia, habla francés, 
español y un poco el inglés. Amargura 91. 
2397 4-23 
SE SOLICITA 
una criada para la limpieza de la casa y niños, ha de 
tener quien la recomiende. Estrella 151. 
2391 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E color para lavar y la limpieza en un matrimonio y 
tenga quien responda por ella. Justiz n. 1, altos. 
2371 4-23 
SE SOLICITA 
un buen cocinero asiático que tenga quien responda de 
él. Prado 96. 2406 4-23 
B A R B E R O . 
Se solicita un operario bueno para trabajar á mitad 
de cajón <5 sea á sueldo, y en la •mismaun aprendiz 
para dejarlo al corriente del oficio. Informarán acce-
soria ó barbería de la casa Oficios n. 13 entre Muralla 
y Sol. 2385 4-23 
SE SOLICITA 
una negrita de 13 á 14 años, pagándole $3 billetes y 
vistiéndola; y también un muchacho de 14 á 15 años. 
Sol 12 informarán. 2387 4-2? 
A P R E N D I C E S . 
Se solicitan dos, uno para ebanista y otro para bar-
nizador; que tengan buenas recomendaniones. Obitpo 
42 esquina á Habana. 2465 4-2Í 
ÜN B U E N COCINtóRO D É C O L O R S O L I C I -ta colocación en casa particular ó establecimiento; 
tiene personas que respondan de su conducta si fuere 
necesario. San Nicolás 62 al fondo de la iglesia del 
Monserrate. 2388 4-23 
T T N S I R V I E N T E D B M E D I A N A E U A D D E -
U sea colocarse en casa decente y de corta familia, 
de portero ó de criado de mano, sabe ámbas obliga-
ciones y puede presentar informes, darán razón Obis-
po esquina á Villegas, café L a Abeja. 
2348 4-22 
SE SOLICITA 
una criada, asturiana 6 gallega, para la limpieza de la 
casa y niños; ha de tener quien la recomiende, y para 
su ajuste, calle de la Habana número 49. 
2201 4-22 
PARA E L CAMPO Y S E R V I R A UNA C O R T A familia se solicita una criada de mano y una la-
vandera que tengan más de 25 años de edad y buenas 
referencias para dormir en el acomodo y que respon-
dan por ellas: se les da buen sueldo y darán razón en 
el hotel Cabrera, Monte 10, si no reúnen dichas cir-
cunstancias que no se presenten. 2345 4 22 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A M B Ü L A N -tee que tengan matrícula para la venta de un ar-
tículo nuevo, si quieren pueden venderlo por la noohe 
pues se presta á ello. Razón café E l Progreso, pía?* 
del Vapor 23 y 24, por Galiano. 
2344 4 . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN P E N I N S U L A R D E mediana edad, de criado de mano 6 portero, tiene 
personas que abonen por su conducta. Fonda L a Pa-
loma, Riela 111. 2Vi6 4-22 
•jp^ESE^ L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
^íftteradebuenay abundante leche. Villegas 31 da-
rán raeon. 2317 4-22 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A V I Z C A I N A , aseada y de mediana edad, desea colocarse en un 
almacén ó casa particular, aunque haya mucha gente: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la recomienden. Amargura n. 20 esquina á San Igna-
cio. 2354 4 22 
SE SOLICITA 
una criada do mano para todo el servicio doméstico: 
ha de presentar buenas referencias. Galiano 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 2S52 4-22 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA PARA LOS Q U E -haceres domésticos, retribuyendo su trabajo con la 
instrucción, ropa limpia y calzado: no se presente 
quien no esté conforme con lo que se ofrece. Campa-
nario 97. de 8 á 10 ó do 5 á 7 de la tarde: se prefiere 
una huérfana. 2317 8-22 
PICOTA NUM 54 
Se solicitan dos dependientes para repartir cantinas: 
en la misma se despachan cantinas á domicilio á pre-
cios sumamente módicos. 2349 4-32 
TR A B A J A D O R E S D E CAMFO.—AGUIAR 75. Se admiten para cortar caña y para el batey; buen 
sueldo, seguro y comida de alimento: también se ne-
cesitan de todas clases para colocar en el servicio do-
méstico. Se compran palomas caseras. 
2310 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA jóven de color, de cuatro meses de parida, á leche 
entera; robusta y de abundante leche. Someruelos 41 
impondrán á todas horas. 2316 4-22 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E ninsulares de criados de mano en casa de comer-
cio ó particular: son activos é inteligentes y tienen 
personas que garanticen su buena conducta. Sol n. 15 
darán raüon. 5337 4-22 
SE N E C E S I T A N UN C O C I N E R O Y UNA M ü -chacha de 12 á 14 años para criada de mano, que 
tengan quien responda por ellos: ioformarán en el 
teatro Albisu, altos. 2325 4-22 
GALIANO 17 
Para corta familia se desea una sirvienta que sepa 
misar y duerma en el acomodo; y una niña huérfana 
5 pobra de l3 ó 14 nñoH. 2S28 1-22 
EN NEPTÜNO 31 
Se solicita una señora blanca para lavar, planchar y 
ayudar á los quehaceres de la casa; que duerma en el 
acomodo. 2327 4-52 
Mucliacha y cocinera. 
Se necesitan en la calle de O'Reilly 91, con buena 
recomendación. 2322 4 2í 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , desea colocarse en casa decente; cocina tatto á la 
española como á la frsncesa é inglesa y cuanto se le 
pida en el arte culinario. E n Villegas n. 73 infoima-
rán. Tiene buenas referencias. 
2335 4-22 
SE SOLICITA 
una señora de álguna edad para ama de llaves en 
una finca ds campo: ha de tener buenas recomenda-
ciones. Neptuno u 126 2?ñl 4-23 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y re-postero, aseado y de buena conducta, desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento: cocina á la 
española, inglesa, francesa y criolla: calle del Rayo 
esquina á Zarja número 22 darán razón 
2350 4-22 
SE D E S E A IMPONER EN F I N C A URBANA en esta ciudad, de 4,500 á 5,000 pesos oro. Se pre-
fieren plazos largos. Informarán en " L a Lira de Oro" 
Muralla n, 87i 2321 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PARA ama de gobierno 6 para coser toda clase de costu-
ra á máquina y á maco, ó para criada de mano: calle 
del Sol número 110 darán razón, 
2311 4-22 
TTN A I N S T I T U T R I Z Q U E T I E N E B U E N A S 
U referencias y posee 'os idiomas alemán, ingló", 
francés y español y enstña el piano como los demás 
ranus de una esmerada educación, desea colocarse. 
Informarán ámargura 16 ó dirigirse Apartado 891. 
2273 8-21 
Se solicita, para asunto de interés, al negro calesero 
y cocinero Rafael,—6 sus herederos,—de 55 años, 
africano y que perteneció á las familias de Labra y 
Pedroío.—Diripme á D, Raimundo Cabrera, Galiano 
n? 79, Hibana, ó en Madrid á D, Rafael M?de Labra, 
Serrano L9 31.—Sa ruega á !as personas que puedan 
dar iatormífl sobre dî ho negro 6 sus herederos, lo co-
muniquen por carta. 2214 10-21 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de la casa, con la condición 
de dormir en el acomodo, San Pedro n, 2, altos del 
café. 2252 5 21 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
iodesean tomar $1,800 oro con hipoteca de tres casas 
ubicadas en Guanabacoa, calle de Amargura, á tres 
cuadras del paradero del ferrocarril dé la Bahía.— 
También se vende una casa de mamposteiía, cante-
ría y azotea, de esquina, ocupada por establecimien-
to, situada en la calle de Snárez, produce ol uno por 
ciento de interés mensual. Salud 47, altos, de 10 á 12, 
2230 8-19 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matrimonio: sueldo, $15 billetes 
mensuales. Obispo n. 111, esquina á Villegas, entre-
suelos, entrada por Villegas 
2146 8-18 
SR E S . D E T A L L I S T A S — S E S O L I C I T A UNO que quiera entrar en sociedad en víveres y café que 
cuente con 2,500 á 3,000 pesos billetes y se haga cargo 
de dos casas que por lo bajo valen de 7 á 8,000 pesos, 
y si no le conviniese sociedad y quisiera quedarse solo 
trabajando las citadas casas también se acepta. Agui-
la 129 informarán. 1974 11-15 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir á verlos á Salud 23, librería. 
2487 10-25 
Se compran 
muebles pagándolos más que nadie, pianos, oro, plata 
vieja y pieeras finas. Neptuno 41, esquina á Amistad. 
2464 8-25 
SE COMPRA 
una vidriera metálica de dos varas ó dos y media. A -
costa47. 2445 3a-24 3d-24 
SE COMPRAN LIBROS 
de tedas clases, métodos y papeles de música, también 
libros en blanco. Librería L a Universidad, O'Reilly 61 
cerca de Aguacate. 2398 4-23 
SE COMPRA UNA CASá E N L O S B A R R I O S de San Leopoldo 6 Monserrate, libre de gravámen 
y que no exceda de 2,000 pesos oro. No se oyen pro-
posiciones que no sean de los dueños. Animas 142, 
2309 4-22 
SE COMPRAN 
censos en esta ciudad: dirigirse á Obispo 80, tienda de 
ropas E l Correo de Paris. 2330 4-22 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E $2,500 oro, situada por los barrios de Paula, San Isidro y 
Balen. Neptuno número 129 informarán. 
2310 4-22 
varias casas de 4,000 á 0,000 pesos: infor-
marán Estrella 44. En la misma se venden 
varios muebles. 2304 4-21 
UNA F A M I L I A P A R T I C U L A R D E S E A A D -quirir de otra familia que se ausente unos buenos 
muebles, un pianiuo y demás avíos para poner casa, 
sean juntos 6 sueltos pagándolos bien. Impondrán 
San Rafael 10 sastrería, S 228í 8-21 
¿OJO? 
Por órdenes que tenemos da des comisionistas para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedrae ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando sdtoe precios. San Miguel 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
2227 26-19 F 
Aviso á los propietarios de fincas rústicas 
Se desea comprar una estancia que esté situada in-
mediata á esta ciudad; se paga bien. Jesús Peresrrino 
n. 59 impondrán. i m Í5-1ÍS 
¡¡FASO A l P R O I W O ! ! 
S I N G E R 
El ASOMBRO de los grandes inventores—SINGER. 
El pánico de loa imitadores—SINGER. 
Tres nuevas máquinas de coser, ¡TRES! 
(Y van seis grandes producciones en tres años ) 
JL.1 V I B R A T O U I , ! , de doble pespunte, 
brazo lElfco, tensión automática, movimiento entera-
mente desconocido, sin engranes, sin ruido, sencilla, 
veloz, exenta de descomposiones, elegantísima, ba-
rata, higiénica, sin rival, el coco de todas las má-
quinas de coser. 
JL^f VIBJX*lTOJRt*A de mano. Es un mo-
delo especial construido bajo las mismas condicio-
nes que la de pié. Es la última expresión de los grandes genios mecánicos y el éspanto 
de los ramplones que viven de la imitación. 
Z,*! ¿ U J T o M J l T I C J l de un solo hilo es un modelo enteramente perfecto. Nues-
tra garantía está basada en 36 años de estudios prácticos de los inventores de más fama 
reconocidos en el mundo científico y que han honrado nuestros talleres, consiguiendo 
tener hoy en uso en todos los mercados MAS DK OCHO MILLONES de nuestras máquinas 
con éxito sin igual y aplausos de todos los ámbitos de la tierra, 
rabricamos ahora 1,000,000 de máquinas por año. 
De exposición y venta en nuestra única oficina y depósito Obispo 123. The Singer 
Manufacturing Co. Habana. 
Alvarez y Hinse, únicos representantes. 
G-raad©s rebajas de precios. Obispo Cn 1038 123. 
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L I B B E R 1 M6I0NAL Y EXTRANJERA 
DE LA VIDDA DE 
M I G U E L . D E V I E E A 
6 0 , O B I S P O 6 0 . 
Agencia única y exclusiva en esta I s l a de las 
publicaciones nacionales 
l í ILUSTRACION i P A l L A \ AMERICANA 
(Rtovista de Bel las Artes y actualidad) 
LA MODA BLBfiANTB ILUSTRADA 
(periódico de señoras y señoritas) 
INDISPENSABLE en toda casa de familia. 
Cn 269 27-11F 
YAYAS. 
Se desean comprar mil yayas. Mercaderes n. 2 eteri-
torio de Henry B. Hamel y E n la misma fe ven-
don teléfonos y toda clase de material para telégrafos. 
2178 8 18 
\ PLATA VIEJA. 
So compra en todas cantidades, pagando los más al-
tos precios. 
TENIENTE-REY 13, ALTOS. 
1523 e3-4F 
EN E L B A I L E D E PIÑATA D E L V E D A D O se ha extraviado nn pnlso de oro con la inicial M: 
la persona qne lo entregue en Cerro n. 436, será gra-
tificada. 2469 4-27 
P E R D I D A . 
Habrá quince dias que se han extraviado un par de 
aretes con una piedra verde claro, conocida por agua 
marina, y ésta rodeada de dos cintillos, uno de dia-
manticos y otro de perlitas. Al que los entregare en 
la calle del Prado «. 99, de 4 á 7 de la tarde, será gra-
tificado con el valor de ellos, tm averiguación algúna> 
pues es un recuerdo de familia. 
2360 8a-22 8d-23 
LA MORENA ANCIANA, L L A M A D A LÜI8A Averó hace tres diaa falta de tu casa y se tupone 
se haya extraviado: la persona que la luya recogido 
puede llevarla á la calle del Consulado 80, donde se 
Bgradpcerá. 2412 4 23 
B a ñ o s d e San Diego 
HOTEL QUINTANA 
Este acreditado Hotel que cuenta algunos años de 
establecido, habiéndose hecho algunas reformas en él 
para comodidad de los señores pasajeros que quieran 
honrarle: hay ana señora para atender á las que vayan 
al mismo. 
P K E C I O S MODICOS. 
A la llegada del tren áPaso Real, á las diez y cuar-
to de la mañana, habrá un encargado para atender á 
los señores pasajeros que vayan á dicho Hotel 
2051 15-16F 
En casa de una retpetablf* familia te cede una her-mosa habitación con balcón á la calle y si lo de-
sean ee lea dará asistencia Se «xigen referencias V i -
Ueggg 115. 2482 4-25 
í~\io.—Se aiijiiila una herniosa habitación con mue-
v,/bles ó sin elloj á hombres solos ó matrimonio sin 
niños, en punto céntrico y el precio módico. Bernaza 
número 1, esquina á O'Reilly. 
2502 4-25 
CJe alquila una buena lubitacioa en cusa magnífica y 
^5f imilla decente, propia para dos amigos 6 un ma-
trimonio sin hijos, non asistencia 6 sin ella, on la mis-
ma EO hav chicos. Bernaza 70. 
2492 4-25 
Se alquilando! casas de alto. Campanario número 30, con zaguán, entresuelos y ocho habitaciones y 
San Nicolás U, altos, con zaguán y seis habitaciones, 
ámbos tienen todas las comodidades que puedan de-
searse. Informan Ancha dnl Norte esquina á Campa-
nario, Almacén. 24F9 8 25 
San Is idro 49 
Sa alquilan tres cuartos, jantos 6 separados Hay 
agoa- 2480 4-25 
SE ALQUILAN 
una hermosísima cssa-qunta, Santo Tomás túmero 1 
Cerro, la llave está en la bodegi, dos id. Lealtad 12 
y 12!, las Uives e»tán en el Solar. Reina 91, impon-
drán 2476 8-25 
SE ALQUILAN 
la hermosa casa quinta Baer.os Aires 8 y 5, con habi-
taciones altas y bajas y jardines, baño etc., oro $85 y 
Salud 118̂  sala comedor, 2 cuartos, $18 oro: impon-
drán Obispo 37, 2466 4-25 
VI R T U D E S 15, á dos cuadras de parques y tea-tros, una preciosa sala y gabinete, ámbos con ven-
tana á la calle, propios para médico ó abogado, den-
tista, matrimonio o dos jóvenes que quieran vivir in-
dependientes: entrada por el zaguán: hay portero para 
todo servicio. 2508 4 25 
1» espaciosa y bien situada casa, calle de Lamparilla 
n. 4, esquina á Oficios y Baratillo, con todos sus ac-
cesorios. Es propia para una cara de comercio 6 al-
macén de víveres por s i extenso local y estar situada 
al lado do la Lonja de Víveres. También se vende, sin 
intervención do corredor: informarán Muralla 22, 
2501 8-25 
Se alquilan 
habitaciones con asistencia ó sin ella; balcón á la ca-
lle y entrada á todas horas, en casa de familia decen-
te. Bernaza 71 esquina á Muralla 
2191 4 -25 
En el Cerro dos hermosas ca?as, se alquilan en la calle de Atocha esquina á Zaragoza, en el punto 
más sano y fresco; compuestas do tres y dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, patio y plumas de agua: precios 
módicos: en Atocha 8 darán razón. 
2267 8a-20 8d-2l 
Se alquila la casa Lagunas 51, entre Lealtad y Per-severancia: es propia para una marca de tabaco ú 
otro establecimiento análogo, ó para una familia nu-
merosa. Cuba 10o dan razón. 
2361 5a-22 5d-23 
Calle de los Baños número 8, en el Vedado. Se alquila esta casa compuesta de portal, 
sala, saleta para comer y tres cuartos, que 
son cinco piezas hermosas en el principal. 
Abajo la cocina, dos cuartos de criados, pa-
tio y traspatio, con un tinajón y un tanque 
de hierro para recoger el agua de lluvia. 
La casa tiene servicio de gas y se halla en 
una de las mejores callea del caserío. La 
llave en el n? 4, donde impondrán, y tam-
bién en Campanario n? 33 y Neptuno n0 70, 
principal, de las diez en adelante. 
2462 4-24 
E N $60 O E O 
se alquila la casa Animas núm. 107, entre Manr'quo y 
Campanario, con varias habitaciones bajas y altas, ca-
ballerizas, amia, de azotea L a llave en ol n. 111, ó 
informarán Obispo n. 30, Centro de Negocios. 
2158 4-24 
Se alquilan 
las casas Manrique n. 154, en $42-50; Virtudes n. 153, 
en $34, y Picota n. 82, en $25 -50 oro. Informarán 
Obrapía n. 14 2144 8-21 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos Bernaza 27, con ¿ala, antesala, seis 
cuartos, bonito comedor con persianas, cocina, eto. 
2139 4 2t 
Se alquila 
con amglo á la época, un espacioso almacén en Te-
niente-Rey n. 26. E n la talabartería está la llave é 
impondrán en la callo del Rayo número 44. 
2415 4 24 
FINCA.—A una legua de Marianao se arrienda ba-rata una estancia de 2 y pico caballerías de terreno 
propio para siembras. Aguila 171, altos informarán. 
5395 4 23 
San Miguel 38 
E n casa de familia decente se alquilan dos cuartos 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2363 6-23 
Se alquilan en Compostola 57 varias habitaciones á media onza, todas ellas con bastante comodidad, 
para personas de moralidad: no siendo así que no ne 
presenten á molestar siquiera. 
2365 4-2S 
En 34 pesos oro al mes la casa Apodaca 6, con sala, tres cuartos, comedor, cocina, eto. en la planta 
baja, y sala con balcón á la calle, un cuarto, comedor 
y lugar para una cocina portátil en la planta alta: ti»-
ne agua de Vento. También se alquila planta bsia so-
lamente, al frente ínfpnaan. 2871 4-23 
SE ALQUILA 
la ca(a Campanario 185, con seis cuartos, sala y sale-
ta, agua do Vento et v, al lado la llave y Virtudes 70, 
su dueño. 2409 4-23 
^"ikbifpo 67: so alquila una habitación propia para 
V^rgabinete, escritorio 6 matrimonio sin hijos, hace 
esquina á Obispo y Habana, en la relojería darán ra-
zón: también se alquila otra on la calle do la Habana 
128. 2408 4-23 
e alquila en el Calabazar r alie de la Fundación es' 
qui'a á Espadas la casa donde so encuentran los 
saludables baños conocidos por de Vento, sumamente 
baratos: impondrán calzada de San Lázaro n. 225, 
2357 4 23 
Cíe alquila en Jesús del Monte calle del Marqués de 
jo la Torre n, 47 esquina á la de Madrid, á una cua 
dra do la calzada dei paradero de Estanillo, una her-
mosa casa, capaz para dos familias en precio módico 
impondrán San Lázaro n, 225. 
'/SPG 4-23 
Se alquila tn proporción la espaciosa casa Belas-coain 36 A, propia para cualquier clase de esta-
blecimierito 6 industria: la llave on el café de al lado, 
é impondrán Mercaderes número 1. 
2375 15-23P 
Se alquila uua preciosa casa en ol Cerro, calle de Vista Hermosa número 4, muy iomediata al Tuli-
pán, con todas lai comodidades para una larga fami-
íia: informarán Lombillo 24. 
2392 4-23 
Se alquila na el Cerro la hermosa y vemilada casa callo del Tulipcn número 32, compuesta de dos pi-
sos altos y UDO bajo, inodoro agua abundante, cuartos 
espaciosos con todas las comodidades que se requieren 
para una numerosa familia: la Ua^e en la bodega de la 
esquina informarán. Lealtad 58. 
23W 8-23 
S E A L Q U I L A N 
baratísimas las hermosas casas Espada 33 y 35 y San 
Miguel 2-50; todas desala, saleta, 4 cuartos bajos, sa-
lón alto, pisos de mármol, agua, azotea Las ilaves ó 
impondrán Tí-jadiUo 5 2384 4 23 
Se alquila una espaciosa accesoria con dos puertas á la ca l̂e, división, interior, piso de madera, agua, 
lugar excusado y un hermoso cuarto Elto con ventana 
4 la callo, os propia para un establecimiento ó corta 
familia: ioipondiá'i Bernaza Sfi. 2313 8-22 
SE ALQUILAN 
tres hermosas habitaciones, una alta y dos bajas, á 
ñoras solas. Troeadero 85. 2308 8 22 
alquila la casa calle de Cuba n, 34 compuesta de 
»Isala, comedor, 5 cuartos corridos, un hermoso pa-
tio con su llave de agua, saleta al fondo, traspatio con 
un cuarto al fondo hermosa cocina con llave de agua 
y 2 cuartas altos con su inodoro y llave de aeua: im-
pondrán Caba R7, altos. 23:t6 4-23 
SE ALQUILAN 
los bajos do la bonita casa Troeadero 23, propios para 
una corta familia: en los altos informarán. 
23 <K 4 22 
E i casa particular de familia decente, se alquilan habitaciones altas con balcón á la calle é interio-
ro!, d personas de moralidad y con referencias. Zu-
lue a n 3, frente al Parque Central y Propaganda L i -
teraria. 2Í!24 4- 22 
alqmla la hermosa casa Damas n. 30, entre Jesna 
O M a ía y Merced, con seis cuartos bajos y cinco al-
tos, zapuan, sala, saleta, patio, traspatio y caballeriza: 
tiene agua de Vento y es muy ventilad;»: la llave en 
la bodega do la esquina é impondrán en Industria 37. 
232̂  4-22 
SE ALQUILA 
©n 28 pesos oro. con fiador principal pagador, la casa 
número 54 de la calle de Jesús María: en el n. 83, está 
la llave é impondrán. 2333 4-22 
En punto céntrico y en casa de familia, se alquilan habitaciones alta? y frescas con toda asistencia ó 
sin ella, á hombros solos y matrimonios sin niños y con 
refíronrias, Galiano n 124, esquina á Dragones. 
2320 8 22 
SE ALQUILA 
en capa de familia decente, un cuarto alto á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. Consulado 36, 
22-̂ 7 5 21 
O B R A P I A 68, A L T O S 
Se alquila sala y gabinete amueblado y con asisten-
cia de criada. No es casa de huéspedes. Informarán 
á todas horas 2205 7^9 
Se alqailan la casa Animas 5t, con cuatro cuartos b»jos y uno alto de buenas comodidade?', y otra 
acabada de pintar, en la calle de la Concordia núme-
ro 115, con tres cuartos, cocina y demás comodidades, 
so dan en proporción, informan calle Ancha del Nor-
te número 155, esquina á Campanario, almac* n. 
2143 8-18 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, con 
6 sin comida, que es contigua al parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Re/. 
2142 8-18 
Propio para barbería ó vidriera de tabaaos, etc., se alquila un local en la calle de Aguiar, frente al 
parque de San Juan de Dios. Baratillo 9 informarán. 
2182 8-18 
SE ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habitaciones con entrada inde-
pendknte. Prado 13. 2091 10-17 
Í5 Empedrado 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
I1:22 27 ftF 
ZULUETA 34, 
manzana del Pasaje, un elegante piso principal. 
2031 9-16 
de Piaeas y Estahleeiíiiiento^ 
SE V E N D E L A CASA N? 70 E N E L V E D A D O , falle 7% á dos cuadras de los baños, con sala, salo-
tfy, cuatro euartos bajos y cuatro altos, toda de azotea 
y loza por tabla; para tratar de tu precio n. J02, calle 
9 ,̂ vive su dueño: so da en proporción: se puede ver 
de nueve á once do la mañana. 
2472 4-25 
SE VENDE 
en el ínfimo precio do $7,000 billetes de banco y sin 
intervención de corredor, la casa de mampostería y 
tejas. Aguila 275, á 2 cuadras de la calzada del Monte; 
compuesta de sala con gas, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, patio con gallinero y palomar, corriente en 
sus contribuciones y libro do todo gravámen: en la 
misma informarán todos los dias de 12 á 6 do la tarde, 
2191 4 25 
j j iN E L TRAMO C O M P R E N D I D O E N T R E las 
Xlicalles de Prado, Virtudes, Reina y Lealtad se 
venden 6 casas de zaguán y 2 ventanas, precio do 
$5,500 á 11,000 oro y de $11.000 á 25,000 oro; hay de 
éstas de alto y bajo con establecimiento; en Galiano 1, 
11 cuartos $10,500; entre Sol TenieD te-Rey y Villegas 
y San Ignacio de zaguán, dos ventanas una $6,000, 
una 13,000, otra 16,n( 0, otra 31,C00, otra 28,000, otra 
de dos ventanas $7,500; además hay otras de $1,500 á 
6,000; 57 más de $5 á 9,000; 23 casas esquina con 03-
tablecimiento, estSn por donde las quieran en barrios 
y calles, doy en garantía hipotecaria do casas ó com-
pra en pacto da retro $17.000 oro por partidas sin co-
rredor, darán razón Aguila 2^5, en la eombrerería L a 
Física, de 9 á 2. 2431 4-94 
BU E N N E G O C I O . — A L O S E 8 P E C D L A D O -res.—So vende una casa de vecindad con treinta y 
dos habitaciones y terreno propio, de mil doscientos 
metros cuadrados: para más informes, en Villegas nú-
mero If'O, de nueve á doce do la mañana. 
2155 4-24 
ffl SANTIAfiO DE LAS VEGAS. 
Se venden varias casas de $1,500 á $i,000 
ó se tratan por otras en eeta capital. Es-
trella 44. 2303 4-21 
E N PROPORCION. 
Se vende una casa en la calzada de Jesús del Monte 
con sala, 2 ventanas, zaguán, 7 cuartos, toda loza por 
tabla, agua y libre de gravámen, propia para fábrica 
do tabacos, etc. E n la misma calzada n. 307 impon-
drán. 2Í57 4-21 
B O D E G A . 
So vendo una en muy buenas condiciones. Infor-
marán calzada del Monte n. 427, alambique. 
2447 8-24 
SE V E N D E N B O D E G A S Y C A F E S CON B i -llar y sin él; hayl fonda, 3 panaderías, vidrieras de 
billetes do lotería, en estos establecimientos hay bue-
nos y regulares de todos precios, darán razón Aguila 
205, sombrerería L a Físioa, de 9 á 2. 
3433 4-21 
AVISO IMPORTANTE. 
Por tenor que ausentsrse su dueño para la Penínsu-
la, se vendo el establecimiento de ropa, sombreroxía y 
pelotería, situado en l'aentes-Grandes, calzada Real 
námero PB. 2428 10-24 
VE N T A E E 2 CASAS E N E L TRAMO C O M -prendido entre las calles Desamparados y Com-
postela. Habana y Merced, una f ala, comedor y dos 
cuartos, azotea y la otra 9 varas frente 50 fondo, l i -
bres de gravámen, agua de Vento, 20 pesos, nna tiene 
7 cuartos juntos, 6.C0O oro, ee venden separadas sin 
corredor. Aguila 205, L a Física, de 9 á ¿ 
2433 4-21 
¡OJO! 
Por tener que atender á otros negocios se vende una 
bodega bien situada, surtida y con buen despacho: in-
forman Bernaza 6, casa do préítamós. 
2163 5-24 
A CASA CALLE DE LA MISIÓN, PEGADA 
al Arsenal, en $2,000; otra en Corrales $1,800; en 
Esperanza $1,000; en Antón Recio $1,600; un solar 
yermo, buen punto para carretonero ó un maestro de 
albañilería $800: esto todo es oro,, y varias casas por 
diversos puntos de $1,500 hasta de $4,000 billetes: im-
pondrán Angeles 54. 2461 4-24 
EN B U E N PUNTO E N E S T A C I U D A D , S E vende una fonda muy en proporción, sumamente 
barata: impondrán San Ignacio nxim 2, frente á la 
Maestranza de Artillería. 2366 4-23 
EN SAGÜA DE T A M O 
se vende una finca do cuarenta caballerías de monte 
virgen, titulada el "Riito"; linda con el rio grande de 
Tánamo y camino real de Mayari y con la bahía de 
Tánamo. Esta finca está deslindada y pasa por la mis-
ma un brazo del rio; el plano de la finca lo tiene su 
dueño que vive calzada del Monto 324, talabartería, 
con quien tratarán dei precio.—José Torné, Habana. 
2373 8 23 
SE V E N D E MUY B A R A T A L A CASA C O N -cordia n. 146, cerca del paradero de las guaguas y 
í-ibricas de tabacos de Belascoain: es muy fresca: está 
acabada de roedifisar: tiene cuatro cuartos, agua, ttc. 
Neptuno 125 tratarán. 2383 4-23 
Magní f i co negocio. 
Una casa de mampostería en 1,2C0 pesos oro, fabri-
cación nueva, con sala, saleta corrida, tres cuartos y 
cocina, en el barrio del Pilar calle de Zequeira n. 14, 
á una cuadra do la calzada del Monte, estando las es-
crituras al corriente, no reconociendo ningún gravá-
men: informarán en la plazuela de Jesús María A l -
cantarilla n. 38. Sin intervención de corredor. 
2377 4-23 
LA CASA AGUILA 32 
construida á la moderna con sala, saleta, cinco cuar-
tos y uno alto pequeño, de azotea corrida, loza por 
tabla, con buenos pavimentos de Pedro Pascual, se 
vende sin intervención de tercero, en la misma su 
ajuste. 23̂ 9 4-23 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L A Peníufula, se vende nna hermosa casa de mam-
postería, situada en el barrio del Vedado: está bien 
alquilada y se vende en proporción. Aguiar esquina á 
O'Reilly, peletería L a Benita informarán. 
2342 8-22 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A y cómoda casa de alto y bajo á propósito para vi-
virla dos familias, es seca y está muy bien situada: dá 
la llave é informa su dueña Acosta 111. 
2341 4-22 
UNA E S T A N C I A . 
Se vende de H caballería en ol término municipal 
del Cano, cerca de la calzada, con sus fábricas do 
mampostería. tejas, su cocina, pozo, horno de cal, 
cercada de piedra y pina, árboles frutales. Centro de 
Negootoa, Obispo 30. 2332 4-22 
EN $2,300 ORO 
se vende una casa, calle de la Habana entre Merced y 
Paula, con sala, comedor, 3 cuartos, pozo; libre de 
gravámen. Centro de Negocios, Obispo 30. 
2331 4-S2 
SE VENDE 
uca casa que deja más del 1 por 100, en buen punto 
de la Habana; es de poco capital y se da barata: calle 
de Aguiar número 49, altos. 
2339 4-22 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor se vende el antiguo y 
bien situado cafó y billar de la puerta del Hospital 
Müitar. Snarez 130. 2312 26 22F 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y B I E N CONS-truida casa de cuatro ventanas, calle de San Nico-
lás número 21 y 23, con diez cuartos altos y bajos, 
hermoso baño, deppenfa ô p éndida, cochera y caba-
lleriza, cielos rasos, suelos de mármoles y mosáicos, 
cenefas de azulejos, llaves do abundante agua, saleta 
y contra saleta, gr^n patio y traspatio, buenos inodo-
ros y cuantas comodidades puedan apetecerse, libre 
de todo gravámen. So da en proporción y pnede verse 
de dos á sois de la tarde: y en la misma informarán de 
su precio y demís detalles que se so'iciten. Es muy 
conveniente pira una familia que la compre para vi-
virla por sus condiciones sa'udables y de cemodidad 
por lo que siempre la han vivido sus dutños. 
2191 10-18 
Se vende 
muy barata una tienda mista: es un gran negocio, y 
para spguridad del comprador so dá á prueba. Mar-
qués González n. 56 impondrán, 
1764 16 9F 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden dos casas en Regla, ca'zada de Guana-
bacoa núms. 12 v 11, muy baratas. Monte 57, altos 
darán razón 2054 9 l« 
Veterinarios y Albéitares. 
Por ausentarlo á la Península so vende una albeite-
ría muy antigua y acreditada: impondrán Príncipe 
Alfonso 2Í0, ferretería. 
»506 21-3F 
Monito, 
Se vende uno sumamente maeso y gracioro y un 
ruiseñor muy cantador, ambos muy baratos, po' au-
sentarse fu dueño. Obrapía n 57. altos, entre Com-
postola y Aguacate. 2500 4 25 
SE VENDE 
una burra de tres meses de parida. Impondrán en 
Guanabacoa. calle de Camposanto número 61. 
2471 15-25P 
S E V E N D E 
un bonito caballo de circo, que perteneció á D. Feli-
pe B. Bonet, todo blanco, sabe contar, bailar y otras 
muchas gracias, es chiquito y propio para un niño. 
Puede verse á todas horas Pocito n. 10. Se da barato. 
2407 4-23 
EN P R O P O R C I O N S E V E N D E N B U E Y E S Y muías del paíi y fronterizas.—Mercaderes n 15 ,̂ 
García Celis. 2313 24-22F 
SE V E N D E N OCHO C A R R E T A S E N MUY buen estado y diez yuntas de bueyes maestras v 
comedoras demaiz. Todo junto 6 separado. Corro 519 
informarán de doce á dos de la tarde 
2489 4-25 
A los hacendados 
Por no necesitarlo su dueño, se venden 40 carros de 
dos y cuatro rueda.", sistema Bass, para caña, de me-
dio uso. Al mismo tiempo se vende una milla de línea 
portátil, también de medio uso y del mismo fabriesn-
ro, de 16 libras on yarda. También se venden carriles 
sueltos de línea fija de 16 libras en yarda, estos son 
nuevos. Informará Obispo 53, D. J , A. Salazar, far-
macia. 2504 4 25 
GANGA 
Un elegante vis-a-vis milord, respondiendo que no 
tiene comején, asimismo un coupé. Villegas f 6 
2459 4-24 
SE VENDE 
UTI tílbury y un faetón (hico y uno de fuelle corrido 
propio para señora, por ser muy cómoda la entrada. 
Monte 268, esquina á Matadero, 
2394 4-23 
U n a s ó l i d a volanta con arreos 
Teniente Rey 25 . 
2383 15-23F 
SE VENDE 
un coupé en buen estado, muy barato, ó se cambia por 
un faetón. Impondrán Obispo 27, firmada. 
2292 8-21 
PARA UN C A F E O L E C H E R I A D E B A R R I O se venden los muebles y enseres barato: informa-
rán San Nicolás y Ancha del Norte: en el miimo da-
rán razón do un hombre de moralidad que desea colo-
carse de cafetero ú otro cargo: s»be bien su obligación. 
2160 4 24 
P i a n l n o . 
E a dos y media onzas oro se vende uno de Bord, 
propio para aprender: es ganga: Galiano esquina Ani-
mas, mueblería. 2121 4-24 
E r a r d y P leye l 
Dos grandes pianinos se realizan y para conciertos, 
baratísimos: se dau á plazos y se garantizan. Se afinen 
pianos. Acosta 79 entre Compostela y Picota. 
2486 4 24 
E l - A R C A D E I T O E , 
CASA D E PRESTAMOS. 
Calle de la Amargura esquina á Villegas. 
Vendo muy barato todas las existencias, muchos 
mueblen, mucha prendoiía y relojes, y completo sur-
tido de ropa hecha; dos armatostes de vidriera, etc., y 
otros mil objetos, todo á precios nunca vistos, por te-
ner que desocuparla casa: no cenar trato en otra casa. 
2437 4-24 
EXHIBICION í V I T A 
de un regio juego completo de sala, 
D6«eando qn<5 toda persóna de buen gusto pílse al 
(CAÑONAZO) á verlo, este mueblaje es todo de no-
g il macizo y de f jrma muy elegante, dibujo tomado 
de uno que recientemente se fabricó en Paris para la 
Exposición d« Barcelona. 
E n este acre litado establecimiento se fabrican toda 
clase de mueVes fiaos por encargo y para la venta, en 
la seguridad de que lodo el que haga algún encargo 6 
compra quedará del todo satisfecho; actualmente se 
están construyendo mueVea para fimilias de las más 
distinguidas de esta capHa!, suplicando que el que 
tenga que hacer algún encarga, lo baga con anticipa-
ción para atenderlo como es debido. 
Precios más ventajosos que recibidos de Europa. 
42 OBISPO ESPM A IIAIIWA 2408 4-23 
de cristal y lámparas de metal 
de nuevos modelos, de capri-
cho, bonitas y baratas. E n el 
almacén de lámparas de A. P. 
Ramiraz. Amistad números 75 y 77. 
2329 10 22 
A R M A S 
O J O 
E l que se quiera establecer por poco dinero, fe ven-
den todas las existencias de un café: se da muy barato. 
Además un gran espejo dorado, un medallón, un gran 
escaparate de corona y un juego Luis X V ; camas de 
hierro v un aparador. Angeles n. 14 se puede ver. 
2353 4 21 
¡OJO! ¡OJO! 
Se vende una magnífica ducha t',da de bronce < cons-
truida tu Paris), que contiene todos los aparatos pura 
llenar indiceciones médicas que se propongan; conec-
tándose con todo el meesntemo un semicupio (muy 
ingenioso) para irrigaciones al periné y órganos se-
xuales en ámbos sexos Lo que ee pide no está en re-
lación con el material (bronce aue contiene): informa-
rán Dragone» 64. 2287 15 21 ir 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA. A SAN JOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remes is de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc , qae se 
venden sumamente módicos, arreglados á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-




ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el almacén 
de efectos sanitarios, Amistsd 
números 75 y 77. 
11-16 
E l Cambio, casa de préstamos. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
Con motivo de pasar balance á fines de este me?, 
vendemos á precios de realización prendas de oro, 
plata y brillantes y ropas de todas clases 
E n muebles tenemos gran surtido, juegos de sala 
Luis X V , de caoba, y Luis X I V , de Viona, juegos de 
comedor, de meple, escaparates de lunas, de nogal, 
palisandro, caoba y americanos de Pople, gran surtido 
de lámparas y cocuyeras de cristal, é infinidad de cosas 
más, para todos los gustos y posiciones. 
2171 10-18 
M Comesilei s y mm 
Vinos en cuartos de p ipa 
de las marcas Santa Margarita y Macón, propios para 
familias de buen gusto. De venta Empedrado 42. 
1951 27-14P 
Qg DropiHa F M i w ^ 
T ) T T T > / n A A T m ? Él que mejor opera 
I T U XIVTJCÍLÍM X JCJ y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos, hallándo-
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo de la sangre, un purgante nada molesto ni peli-
groso y una panacea para tantos males, tanto que el 
público ha dado en llamarlas pildoras de la salud. 
Boüca SANTA ANA, Riela Qi. 
G - O N O H H E A . 
Y a sea catarral 6 sifilítica, con pujos, ardor, d i f i -
cultad a l orinnr, flujo amaril lo ó blanco, en estes 
casos todo se cura usando la poción á la pasta ba l sá -
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA ANA, 
Muralla 6« 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en lae piernas, te curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N ! E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fícil y eficazmente con la 
zaríaparrilla de H E R N A N D E Z 
Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
2250 10-18 
TONICO GENITALES 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales con-
tra la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterili-
dad. Su uso, exento de todo peligro. Se vende en las 
principales farmacias á $2 oro la caja Depósito: en la 
Habana, farmacia de Valdés, Obispo 27, y Sarrá, Te-
niente-Key 41.—Dr. Morales, Carretas 39, Madrid. 
2035 26-16P 
Nueyo Braguero Doble Compresor. 
E l único cómodo, inofensivo y eficaz para 1* coi»* 
cion completa de toda clase de hernias, clrcooelei, ete. 
Aprobado por las Academias de España, Francia, B, 
Unidos y Alemania. 
Congestor perfeccionado. 
Aparato de Gimnasia Médica. Unico sistema pan 
curar positivamente en pocos dias, derrames inrolsn-
tarios, impotencias, vicios de conformación; etc , ds 
los órganos genitales. 
Suspensorio Airy. 
Todos los médicos le recomiendan como el único i 
propósito para toda clase de inflamaciones, etc. 
Depósito en Droguerías y principales boticas, ais 
Se construyen fajas y toda lo concerniente á la Or-
topedia. Consultas gratis por un especialista. % 
Precios sumamente módicos. De fábrica á pncm 
de solemnidad. • 
Gabinete Ortopédico, 106 O'Reilly 106, entre vm»-
gas y Bernaza. 2021 11-lfi 
JARABE PECTORAL CÜBASO 1 
D R . O A N D U I i . 
para 
Este preparado calma la T O S por rebelde qae M , 
un poder cicatrizante que lo hace inaprecUM-l 
los qne padecen de T I S I S L A R I N G E A ó PCL« 
íttONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con al 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desata-1 
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrülo, 
Farmacéutico. —Salud 36. —Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cub» 
y Pnarto Ri«w On 223 1-F 




" V e o - e - t a l 
DEL. 
D R . G O N Z A L E Z 
(DE LA HABANA) 
4? Quince Años de éxito y mas 
«|» de Setenta M i l enfermos cura-
dos, algunos de una manera pro-
eS» digiosa, son la mejor prueba para 
j L demostrar que el ¿ j i v o r lialsas-
]|¡ m i c o efe U r e a vegetal de l 7 / > r . Gonxa lex es él que mejor 
y combate los Catarros crónicos , 
T Toses rebeldes, Espectoraciones 
•í* abundantes, Asma, Bronquitis y 
^ demás Afecciones del tubo respi-
•£s ratorio. Preserva de la Tisis, es 
^» útil en los Catarros de la vejiga, 
& purifica la sangre de sus malos 
^ humores y tiene una acción tónica 
IT sobre todo el organismo, de tal 
2 suerte que con su uso se abre el 
T apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar 
T otras medicinas han recurrido al 
3* ÍAeor de JBrea de Gon-
zaleaíf y á su benéfico influjo han , 
Y recuperado el don mas precioso de • 
«|» la vida, que es la salud. • 
^* E l público no debe confundir el 
V JAcor de JBrea de Gonr 





«e anun ian con nombr  pare-
cidos y que no son mas que imita-
ciones sin eficacia. 
I 
E l L i i c o r de U r e a se vende «|» 
n todas las Boticas acreditadas « » 
«|» de las Islas de Cuba y 
«fe Puerto Rico y la Repúbl ica de México. A 
«|» A L P O R M A T O R * 
| B 0 T I C A DE "SAN J 0 S É , " | 
* calle de Aguiar n. 106, f 
* Í H A B A N A , 
157-1S A 
X E G I A " E L A G U I L A " — S E E N C U E N T R A E L 
I Jdepósito en Obispo 4|. lo que se pone en conoci-
miento á los dueños de bodegas, ferreterías y boticas, 
trenes de lavado. Se vende a Si pesos btes. la arroba 
Obispo 4i. 2338 4-22 
E N F E R M E D A D E S DEL C O R A Z O N 
Las Grageas Tónico-Gardiacas L E B R U N , tomadas por dosis de 4 á 10 por dia, enran las 
E N F E R M E D A D E S del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
LE Farmare'ulico-Quimicn, PnrK 50 ot55. Faiibonrj» Montmartre et 47, rué Laíayette. 
Depositarios en L A JÍJLBANA : J O S J S SA.IIJSA. ; — I J O B É y C*»» 
ALGODON I0DAD0 D E J . T H O M A S 
Farmacéutico de Ia Clase, Laureado [MEDALLA DÉ ORO) de los Hospitales y de la Escnela de Farmacia de Paris. 
El A l g o d ó n lodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Fape'l impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, á la Thapsia y 
frecuentemente hasta á los Vegígatorios. Gon el se ban obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de Paris. Es, por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los M e s f r i a a o s , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los I C e u m a t i s m o » , 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — Depositarlo en l a H a b a n a J o s é B A n . T t fL. 
X3JE3 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de Paris 
Contienen diez centigramos (dos granos) de Quinina pura 
Es indispensable el exigir la Firma : C ^ - C A ^ X / 1 ^ ' 
PAfí/S* p v K ¿ 2 ^ 1 Casa L M E R E ' t 9 ' c a í l e J M O J ) , 
ORIZA LA'CTE' CRE-ME ¡ORIZA - ORIZA VELOUTE 
a . l o s O o n s i A m i c i o i r e s 
DIZ LOS GENEROS DE l_A 
PERFUMERIA ORIZA 
P A R I S — 207, Calle Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 1.LEGRftND 
deben su buen éxito y e l favor «leí -público : 
1° A I par t i c u lar esmero con que se ¿ 2» A sus ca l idades ina l terab les y á 
i iacen sus preparaciones J las s u a v i d a í l e s fie sus perfumes. 
AUNQUE SE HACEN EMITACiONES DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de fineza y perfección que tienen les verdaderos. a Como la amríencia exterior de tales imitaciones es idéntica á la de los . f̂e Verífaíleros Protluctos Oriza, los Sres consumidores deberán ¿mjT precaverse contra tan ilícito comercio y considerar como fal- tTIr 
sificados todos los productos de calidades inferiores que ^ í ^ r 
no son vendidos mas que por las casas poco respetables, j j g * 
SAVON - 0 R I Z A - VE 10UTÉ 
Se envia tranco el Catalosro l l iustrado. 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de 1 6 , 6 0 0 ir. 
G-rande M e d a l l a d e O R O , e t c . 
ÜÜIM-LAROCHE 
C o n t e n i e n d o t o d o s l o s p r i n c i p i o s d e l a s 3 q u i n a s 
A P E R I T I V O , T Ó N I C O y F E B R I F U G O 
El mismo F E R R U G I N O S O 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de q u i n a , contra el 
D E C A I M I E N T O de las F U E R Z A S y la E N E R -
G Í A , las A F E C C I O N E S del E S T O M A G O , 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
Recomendado contra el E M P O B R E C I M I E N T O 
de l a S A N G R E , l a C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
C U E N C I A S D E L P A R T O , e t C . 
París, 22, me Drouot, y en las principales Farmacias del Mando. 
Imprenta del "Diario de la Marina, ;;BioIa SS. 
